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1 Problemfelt 
I 2003 vedtog Folketinget et lovforslag om offentlige udbetalinger, der blandt andet betød at alle 
offentlige udbetalinger, fremover skulle foregå via en NemKonto, som skulle tilknyttes borgerens 
bankkonto (Finansministeriet, 2007). Dermed gjorde forslaget det nødvendigt for borgere at være 
kunder i en privat bank eller en anden form for privat pengeinstitut.  
Siden indførslen af NemKontoen, skete der et konjunkturskift i verdensøkonomien, fra 
højkonjunktur til lavkonjunktur, hvilket blev starten på den igangværende finansielle krise. Krisen 
blev hurtigt et verdensomspændende problem, blandt andet fordi interbank-markedet stort set brød 
sammen. Interbank-markedet er en betegnelse for, at bankerne låner penge af hinanden, således at 
banker med overskud af kapital låner penge ud til banker, der har behov for kapital. I og med at 
nogle banker fik problemer med at betale deres lån tilbage, blev andre banker meget 
tilbageholdende med at låne penge ud, og på den måde blev der skabt yderligere problemer i den 
finansielle sektor. Således fik selv store banker og kreditinstitutter alvorlige problemer og undgik 
kun den truende konkurs fordi man fra politisk hold gik ind og sikrede bankerne nogle 
hjælpeforanstaltninger. Dette har medført, at virksomheder har omlagt deres strategier og politikker. 
Indenfor bankernes verden er resultatet af dette blandt andet en mere forsigtig udlånspolitik 
(Thiemann, 2008), hvilket påvirkede borgernes muligheder for at låne penge i banken. Dermed 
tegnede der sig et billede af et bankmarked, hvor bankernes risici på nogle områder fik 
konsekvenser for andre af bankmarkedets områder. En senere konsekvens af denne ændring af 
strategier og politikker er at søge en større lønsomhed blandt bankernes eksisterende kundekreds, 
hvilket har resulteret i et gebyr på de omkostninger, der er i forbindelse med almindelige 
bankforretninger og herunder NemKontoen (Ritzau, 2013).  
En af de dominerende banker på det danske bankmarked, Danske Bank, har foretaget en ændring i 
deres kundebetingelser således at private kunder, der ikke er noget stort aktiv for banken, bliver 
pålagt gebyrer således, at Danske Bank sikrer større lønsomhed i deres kundebase. Den større 
lønsomhed skal dække de omkostninger, Danske Bank har i forbindelse med kundernes 
bankforretninger. Dette har medført en stor kundeflugt fra Danske Bank, hvilket tydeligt viser en 
modstand mod de pålagte gebyrer fra kundernes side af (Lønstrup, 2012). Bankkunderne føler, at de 
har ret til en gratis bankkonto, hvilket har fået forbrugerrådet til at råde politikerne til at lovgive på 
området, men det har den nuværende regering afvist, da de ikke ønsker at lovgive på det område 
(Bloch m.fl., 2013). Danske Bank agerer på et privat marked, og indenfor de gældende regler på 
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dette område, og er derfor i deres gode ret til at handle herefter. Problemet opstår i det henseende, at 
hverken regeringen eller oppositionen ønsker at regulere eller lovgive herom. Den politiske 
holdning lyder, at kunderne via markedsvilkårene har muligheder for at flytte deres 
bankforretninger til en bank, der ikke har gebyrer på en almindelig konto. Men qua de 
markedsvilkår og betingelser, der eksisterer, øjner flere banker muligheden for penge, og er begyndt 
at kopiere Danske Banks måde at opnå ekstra indtægter (Lønstrup, 2013). Dette rejser en 
problemstilling om, hvorvidt lovgivningen om NemKontoen kan ende med at blive en direkte udgift 
for borgerne og en indirekte erhvervsstøtte til bankmarkedet - uden at dette har været hensigten, 
hvilket leder frem til en yderligere undren om hvordan man kan undgå dette. 
Med andre ord er danske borgere blevet pålagt at erhverve sig en NemKonto samtidigt med, at 
udviklingen indenfor bankmarkedet viser en tendens, hvor de mest simple bankforretninger, som 
NemKontoen, pålægges gebyrer. Dermed inkluderer en NemKonto en udgift, som ikke var 
intentionen med det vedtagne lovforslag. Dette er problematisk i forhold til de ovenstående 
udtalelser fra politikernes side, hvor de giver udtryk for en modvilje i spørgsmålet om at regulere 
bankmarkedet til kundernes fordel. 
Borgerne er dermed blevet dårligere stillet som forbrugere på et privat marked, der udbyder en 
lovmæssig nødvendig service. Der hersker en bred politisk enighed om ikke at regulere 
bankmarkedet indenfor bankernes egne kundebetingelser, da politikerne er af den opfattelse at 
markedet er selvregulerende i det henseende at kunder skifter til banker uden gebyrer såfremt de 
ikke ønsker at betale disse. Men der opstår en problemstilling om, hvorvidt bankerne har frit spil på 
et privat marked uden regulering i kundebetingelser, hvis alle banker pålægger forbrugerne gebyrer. 
Hvis en sådan form for lovlig kartellignende handling finder sted, vil det forringe forholdende for 
kunderne og dermed tvinge bankernes gebyrer ned over en service, der er lovmæssig betinget for 
danske borgere.  
Denne problemstilling åbner op for en gennemgang af bankmarkedets fejl og mangler fra en 
økonomisk teoretisk vinkel. Ved at belyse disse markedsfejl kan der åbne sig en mulighed for at 
gentænke, hvorledes et politisk sensitivt emne som regulering af bankmarkedet kan foregå. I den 
forbindelse foreslog Frank Aaen (MF, Enhedslisten), at oprette en offentlig bank som indgik i 
konkurrencen på det private marked for at modvirke de forringelser som de danske borgere og 
forbrugere oplever på markedet (Kerner, 2011).  
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Vi finder det interessant at undersøge, hvorfor en sådan offentlig bank ikke allerede eksisterer, da 
den ville kunne indgå som en konkurrencemæssig regulering og dermed kunne politikernes frygt for 
at regulere omgås. Yderligere giver undersøgelsen qua sin gennemgang af bankmarkedets fejl en 
oplagt mulighed for at undersøge andre alternative indretninger af et bankmarked, som i dag er 
varetaget af det private.  
1.1 Problemformulering 
Hvorfor eksisterer der ikke en offentlig bank som alternativ til de private banker i Danmark? 
1.1.1 Uddybning af problemformulering 
Vi ønsker en undersøgelse af, hvorfor et alternativ til de private banker i form af en offentlig bank 
ikke eksisterer. Hvilke økonomiske og politiske grundlag er der for, at et sådan alternativ ikke 
eksisterer, endsige at det ikke har været til debat. Problemformuleringen skal ses i lyset af de 
problemstillinger, der opstår ved de økonomiske incitamenter, der eksisterer for en privat bank, 
herunder den profitmaksimering der gør sig gældende på et privat marked. Vi ønsker svar på, om en 
offentlig bank overhovedet er en mulighed og ydermere, hvilke konsekvenser oprettelsen af 
offentlig bank giver med tanke på konkurrenceforvridning. Vi søger dermed igennem vores 
problemformulering dels at finde svar på, hvorfor den eksisterende struktur ikke forandres, og 
herunder ønsker vi at undersøge, hvilke konsekvenser en sådan forandring ville have. 
1.2 Hypotese 
Et offentligt bank alternativ bliver ikke oprettet på nuværende tidspunkt, da det ikke ligger i 
tidsånden.   
1.3 Begrebsafklaring 
Vi vil herunder udrede centrale begreber fra vores problemformulering, således at disse fremstår så 
klart defineret som muligt. En afklaring af disse begreber gør det muligt at benytte dem senere hen i 
projektrapportens kapitler, således at læseren har en klar opfattelse af, hvordan begreberne skal 
forstås. 
1.3.1 Offentlig bank 
Da begrebet offentlig bank, som tænkt i vores projektrapport, ikke er noget som findes i den 
empiriske virkelighed, er den letteste måde, at danne sig et overblik over en sådan ved først at 
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definere begrebet negativt og derefter positivt. En offentlig bank er ikke underlagt, private 
aktionærers ønsker og visioner om profitmaksimering. En offentlig bank skal konkurrere på de 
markedsvilkår, der gør sig gældende indenfor den finansielle sektor på lige fod med private banker. 
Men i modsætning til disse er det samfundets og borgernes interesser, der skal varetages. En 
offentlig bank skal tilbyde gratis adgang til en NemKonto og derudover tilbyde basale 
bankforretninger. Med basale bankforretninger menes der de forretninger, som normalvis er 
tilknyttet en kommerciel bank som pengeformidling og simpel kreditgivning som kassekreditter og 
mindre forbrugslån. Vi afgrænser dermed en offentlig bank for at indgå i den markedsrisiko, som er 
knyttet til mange private banker i den finansielle sektor. En offentlig bank skal således ikke 
investere borgernes penge i aktier og drive spekulation. Da der ikke på nuværende tidspunkt 
eksisterer en offentlig bank i Danmark på disse præmisser, er den offentlige bank et hypotetisk 
alternativ. Vores fokus vil i særdeleshed være på de ydre omstændigheder, som en oprettelse af en 
offentlig bank vil give. De ydre omstændigheder ved oprettelsen af en offentlig bank, er til dels 
givet af den indre struktur, hvilket nødvendiggør en vis forestilling om denne. En udfyldende 
beskrivelse er dog ikke nødvendig, da det er den fundamentale struktur som en offentlig bank 
bygger på, der sammen med de markedsstrukturer som gør sig gældende, påvirker de ydre 
omstændigheder. En offentlig bank er i projektrapporten tænkt som en bank med et minimalt 
interesseområde, og dermed også et minimalt forretningsområde. Dette betyder blandt andet, at 
risikotagning forekommer på et begrænset niveau ligesom en offentlig bank vil begrænse sig fra 
den udvidelse af pengeinstitutters virksomhedsområde, som er beskrevet i kapitlet om den 
finansielle sektor. 
1.3.2 Privat bank  
En privat bank er modstykket til den offentlige bank. Ved en privat bank forstås både private banker 
(herunder sparekasser, fælleskasser og andelskasser) og private pengeinstitutter da de i dag langt 
hen ad vejen har de samme forretningsområder. Derfor vil der i projektrapporten blive benyttet flere 
variationer af ord for det samme for at give projektrapporten et mere flydende sprog. Derudover 
forstås der ved en privat bank, at ejerskabet af banken udbydes i form af aktier. Ejerskabet af 
private banker består hovedsagligt af private investorer i form af personer og firmaer der deler 
ejerskabet af banken mellem sig. Der er dermed også aktionærerne, der definerer ønsker og visioner 
for bankens foretagende, og det er disse, som en privat bank først og fremmest skal varetage. Dette 
har resulteret i, at private banker har udvidet deres virksomhedsområder fra at være rene 
pengeinstitutter, hvor kernekompetencen var betalingsformidling til en koncerndannelse, hvor 
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pengeinstitutternes virksomhedsområde i dag rækker langt ud over betalingsformidling. En privat 
bank er dermed ikke underlagt de samme hensyn som en offentlig bank forstået som borgernes og 
samfundets interesser, men derimod aktionærernes interesser. 
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2 Metode 
I dette kapitel vil der blive redegjort for den anvendte metode i projektrapporten. Kapitlet vil 
desuden indeholde konkrete overvejelser og begrundelser for valget af den benyttede empiri og 
teori samt det videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det videnskabsteoretiske udgangspunkt skal 
fungere som retningslinje for vores syn og erkendelse af vores problemformulering.  
2.1 Afgrænsning 
Denne projektrapport er baseret på en interesse i at finde frem til forklaringer på, hvorfor der ikke 
eksisterer en offentlig bank i Danmark. Hermed er projektrapportens fokus afgrænset til 
udelukkende at koncentrere sig om det danske bankmarked. Hvilket vil sige at der ikke ses nærmere 
på enkelte banker, men at der ses på det generelle marked. Endvidere har projektrapporten til formål 
at undersøge de styrende tendenser, der er i det danske samfund og særligt på det danske 
bankmarked. Projektrapporten fokuserer således på både økonomiske teori og politologisk teori. 
Ydermere er en beskrivelse af banksektorens funktioner, og de tiltag der er taget på markedet i form 
af regulering og deregulering, relevante for en besvarelse af problemformuleringen. 
Det er ingen hemmelighed, at bankerne igennem de senere år har været meget mere i fokus. Den 
globale finansielle krise har uomtvisteligt efterladt sig nogle store ubehagelige finansielle aftryk 
med økonomisk ustabilitet til følge. Denne projektrapport undersøger, hvorfor der ikke er et 
offentligt alternativ på det danske bankmarked samt hvad et sådan alternativ vil kunne bidrage med. 
Derfor udarbejdes der ikke en detaljeret analyse og redegørelse for de afledte effekter som 
finanskrisen uden tvivl har påført den danske banksektor og den danske samfundsøkonomi. 
Projektrapporten vil i stedet med udgangspunkt i teori og empiri forsøge at afdække de økonomiske 
argumenter, som teorien og empirien fremsætter og holde dem op mod hinanden, hvilket skal 
bidrage til at besvare vores problemformulering.  
Da projektrapporten netop beskæftiger sig med banksektoren, og et muligt offentligt alternativ til de 
private banker i Danmark, rettes fokus derfor mod de faktorer, der har en indflydelse på den danske 
banksektor, hvilket ligeledes betyder at der ses bort fra det internationale perspektiv, der eksisterer i 
denne forbindelse. At inddrage et internationalt perspektiv havde været relevant, hvis man ville 
undersøge finanskrisens påvirkning på den danske økonomi. Der drages i stedet historiske 
paralleller, som har relevans og kan bidrage til en forklaring på vores problemformulering.  
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Projektrapporten inddrager hermed det materiale, der er relevant for at kunne svare på, hvorfor der 
ikke eksisterer et offentligt bankalternativ til det private bankmarked.  
2.2 Kvantitativ og kvalitativ metode 
For at undersøge projektrapportens problemformulering inddrages kvalitative og kvantitative 
metoder. Kvantitativ metode, kan beskrives som en undersøgelsesmetode, der frembringer et 
materiale hvori der indgår tal. Derved muliggøres en analyse baseret på kvantificering (Justesen, 
2010;16). Kvalitative undersøgelser indebærer derimod, anvendelse af metoder: 
”(…) der er velegnede til at beskrive fænomener i deres kontekst og på den baggrund levere 
en fortolkning, der giver en øget forståelse af fænomenet” (Justesen, 2010; 17).  
Projektrapportens formål er både at undersøge bestemte forhold i forbindelse med bankmarkedet i 
Danmark og forstå bestemte fænomener, eksempelvis brugen af reguleringen på samme marked, 
derfor er det fordelagtigt at benytte begge former for metode. 
Det kvantitative element i denne projektrapport indgår i det empiriske kapitlet, og består af tabeller, 
som giver et overblik over forskellige danske bankers systemiskhed. Dette er blevet benyttet for at 
understrege de største bankers betydning i forhold til systemiskhed med konkrete tal. Dermed har 
brugen af kvantitativ metode et beskrivende formål, da det tilstræbes at fremhæve et øjebliksbillede 
af, hvordan forskellige bankers systemiskhed forholder sig på nuværende tidspunkt (Justesen, 
2010;16).  
Det kvalitative element i projektrapporten er at finde i det empiriske kapitel, der omhandler 
henholdsvis den finansielle sektor og regulering og deregulering. Den samlede empiri baserer sig 
dermed hovedsageligt på kvalitativt empirisk materiale. Materialet er enten forfattet af officielle 
institutioner, eksempelvis Erhvervs- og Vækstministeriet, eller af fagfolk med stor viden inden for 
det område, der undersøges. Dermed lægges der vægt på at der er en høj grad af faglig viden bag 
det materiale, som inddrages i projektrapporten.  
Herudover benyttes rapporten Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder udarbejdet af 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2013. Denne rapport er medtaget i projektrapporten, da den 
giver en indgående indsigt i, hvorledes bankmarkedet tager sig ud på nuværende tidspunkt. 
Rapporten er baseret på både kvalitative og kvantitative elementer. I kraft af den er udarbejdet af 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, må den formodes at have indgående indsigt og viden om 
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markedet. Det kvalitative element består blandt andet i anbefalinger i rapporten, og det kvantitative 
element består af rapportens tabeller og statistiske materialer. 
2.3 Sekundær empiri 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne projektrapport, benyttes sekundær empiri, og dermed 
udarbejdes en sekundær analyse. Der findes både fordele og ulemper ved at benytte sekundær 
empiri i en analyse, da der både forekommer muligheder og begrænsninger i forbindelse med dette.  
I denne projektrapport benyttes empiri og rapporter, som er udarbejdet og indsamlet af andre. De 
benyttede oplysninger sættes muligvis i en anden sammenhæng, end de er tiltænkt af forfatteren 
(Bryman, 2008:515).  
Fordelen ved brugen af sekundær empiri ligger i tidsperspektivet. Ved at benytte sekundær empiri 
gives der dermed adgang til en større mængde materiale, som samtidig er af høj kvalitet, end det 
havde været muligt selvstændigt at frembringe. Dette frigiver mere tid til at analysere og fortolke 
empirien, samt giver mulighed for at afdække tendenser, der har eksisteret over en længere årrække, 
hvilket ellers ville have været umuliggjort af mangel på ressourcer. Ydermere har de, som har 
udarbejdet den empiri, der bliver benyttet, en større adgang til de ressourcer, som er nødvendige for 
at gennemføre store undersøgelser, og har større kendskab til de undersøgte fagområder (Bryman, 
2008:297).  
2.4 Udvælgelse af empiri 
I forbindelse med selekteringen af empiri, har formålet været at give et bredt indblik i den 
finansielle sektors funktioner. Gennemgående er det særligt de danske banker, og disses funktioner 
som er det primære fokus. Herunder deres rolle i, og betydning for samfundsøkonomien. Når det 
forholder sig således, skyldes det et ønske om, at opnå en større forståelse end den vi havde i 
forvejen af den danske banksektor og det marked, som er omdrejningspunktet for den valgte 
problemformulering. Valget af empiri er præget af et ønske om at præsentere konkrete tal og fakta, 
således at analysen i forbindelse med den valgte teori ikke kun bliver præget af teoretiske 
vurderinger, men også af data ”der har hold i virkeligheden”. Empirien er derfor også udvalgt i 
sammenhæng med teorien, for på den måde at styrke den samlede analyse af genstandsfeltet via en 
større forståelse af sammenspillet mellem empiri og teori inden for dette.  
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Den ene del af empirien fokuserer på de overordnede funktioner, den finansielle sektor varetager i 
Danmark, og hvorledes disse har udviklet sig gennem tiden. Dette bidrager til en forståelse af hvilke 
tendenser, der har gjort sig gældende på det danske bankmarked samt udviklingen af disse. 
Derudover er der i denne del af empirien også fokus på forskellige risikotyper. Disse fokuspunkter 
skal danne grundlag for en basal forståelse af sektoren, som muliggør en vurdering af hvilke vilkår, 
der gør sig gældende for finansiel virksomhed i Danmark. Derudover bidrager afsnittet med en 
afklaring af begrebet risiko, som er centralt for finansiel virksomhed, hvilket er behjælpeligt i 
forbindelse med at præcisere problematikker inden for bankmarkedet i relation til risiko. 
Den anden del af empirien har regulering og deregulering som omdrejningspunkt. I disse afsnit 
bliver der lagt vægt på reguleringens og deregulerings udvikling i Danmark, og hvilke 
konsekvenser denne har haft for banksektoren. Udover denne udvikling, bliver begrebet SIFI 
(systemisk vigtige finansielle institutioner) præsenteret, da dette er opstået som en konsekvens af 
dereguleringen. SIFI er også relevant, da disse i sig selv vidner om problemer inden for den 
finansielle sektor, og at denne klassificering kan have en påvirkning på den samlede 
samfundsøkonomi. 
Herudover benyttes rapporten Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder udarbejdet af 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som et empirisk supplement til den resterende empiri. Denne 
rapport kan give et øjebliksbillede af bankmarkedet og bidrage med viden om markedets nuværende 
struktur og de dertilhørende problematikker, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremhæver. 
Rapporten fokuserer på flere forskellige dele af bankmarkedet, og fremsætter efter en grundig 
gennemgang af bestemte forhold forskellige anbefalinger, som kan medvirke til at forbedre 
konkurrencen, effektiviteten og forbrugeraktiviteten på bankmarkedet. Rapporten anbefaler blandt 
andet en øget priskonkurrence, på markedet for privatkunder, da en sådan konkurrence vil øge 
bankernes fokus på at holde omkostninger nede og dermed være i stand til at sænke priserne, 
hvilket vil være til gavn for forbrugerne (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2013;5). De 
anbefalinger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsætter i rapporten, er rettet mod forbrugerne 
såvel som bankerne. Rapportens undersøgelse fokuserer udelukkende på det danske bankmarked for 
privatkunder, hvilket ligger i god tråd med denne projektrapports afgrænsning. Rapporten skal 
udgøre grundlaget for et fremtidigt politisk udspil fra den nuværende regering, hvilket kan betyde, 
at der muligvis er foretaget politiske valg i forhold til anbefalingerne i rapporten. Rapporten er 
brugbar i den sammenhæng den sættes i, i denne projektrapport, da det er dennes betragtninger af 
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bankmarkedet, der benyttes i et samspil med empiri og teori. Rapportens indhold vurderes 
troværdigt og valid, da rapporten er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der besidder 
stor faglig viden om emnet. Derudover er rapportens betragtninger, resultater og anbefalinger 
understøttet af statistisk materiale. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det statistiske 
materiale er indsamlet i første halvår af 2012, hvorfor rapportens øjebliksbillede tager 
udgangspunkt i denne periode. Generelt, giver empirien et overblik over den samlede finansielle 
sektor i Danmark. 
2.5 Teoretiske overvejelser 
De teoretiske overvejelser tager udgangspunkt i at undersøge problemformuleringen gennem to 
forskellige tilgange, for på denne måde at øge muligheden for et så fyldestgørende svar på denne 
som muligt. Den ene teoretiske tilgang tager sit udgangspunkt i klassisk økonomisk teori. Den 
anden teoretiske tilgang har et mere politologisk udgangspunkt, i og med der i denne lægges vægt 
på bagvedliggende ideologiske strømninger i samfundet, i forbindelse med økonomisk tankegang. 
Erkendelsen af både økonomisk teori og ideologiske strømninger kan udgøre en del af svaret på 
problemformuleringen, styrker den endelige besvarelse. Ved en kombination af to forskellige 
faglige tilgange anlægges et bredt perspektiv, og dermed begrænses muligheden for at overse en 
oplagt forklaring på, hvorfor det forholder sig således, at der ingen offentlig bank eksisterer i 
Danmark.  
Inden for den økonomiske teori inddrages de to velfærdsteoremer. De to velfærdsteoremer 
beskriver, hvorledes der kan opnås pareto-effektiv ressourceallokering, og hvilken rolle staten bør 
spille i forhold til markedet. I forbindelse med dette bliver nogle af de klassiske argumenter for 
offentlig intervention på et privat marked gennemgået. Herudover gennemgås de seks markedsfejl, 
for at identificere hvorvidt disse forekommer på bankmarkedet, samt hvorvidt en offentlig bank 
ville kunne begrænse disse markedsfejl såfremt de eksisterer på markedet. Dermed vil markedsfejl 
kunne give et billede af, hvorvidt en offentlig intervention på det private bankmarked ville være 
ønskværdigt, eller om der omvendt er økonomisk saglige argumenter for netop ikke at intervenere 
på dette marked. Ydermere inddrages forskellene på henholdsvis et privat og et offentligt udbud af 
tjenester, herunder økonomiske argumenter og incitamenter for de to forskellige udbydere. Dette er 
oplagt at se nærmere på hvilke fordele og ulemper der er ved de to forskellige udbydere, når det 
skal vurderes hvorvidt et alternativ er en reel mulighed eller ej. Dermed bliver det muligt i analysen, 
at se nærmere på hvad, en offentlig bank, rent teoretisk, ville kunne bidrage med. Dette leder frem 
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til hvilke økonomisk saglige argumenter, der eksisterer for og imod oprettelsen af en offentlig bank 
som alternativ til de private banker.  
Inden for den politologiske tilgang, ses der nærmere på grundlaget for den førte økonomiske politik 
i Danmark. Et kendskab til dette giver mulighed for at vurdere, hvorvidt tidsånden og de generelle 
politiske holdninger til økonomi spiller en rolle i forhold til problemformuleringen. Ydermere er der 
i afsnittet inddraget et konkret eksempel på tidsånden, nemlig New Public Management. 
Både den empiriske og den teoretiske tilgang er således præget af at være overordnet, og ikke 
detaljeret. Med andre ord er der ikke valgt en teoretisk tilgang der begrænser sig til et specifikt 
område.  
2.6 Kritisk realisme  
Denne projektrapports videnskabsteoretiske tilgang er baseret på kritisk realisme. Årsagen hertil er, 
at kritisk realisme vil være i stand til at anskueliggøre projektrapportens problemformulering ud fra 
et relevant videnskabsteoretisk grundlag. Det danske bankmarked kan således forklares på flere 
niveauer ud fra en kritisk realistisk tilgang. Denne benyttes hovedsageligt til at beskrive vores 
ontologiske og epistemologiske syn på verden, og hvordan vi erfarer, og opnår ny viden om 
problemformuleringen vedrørende et offentligt alternativ til de private danske banker. Det betyder 
således, at denne projektrapport ikke følger det kritiske realistiske ideal stringent sådan som 
videnskabsteoretikerne ellers foreskriver.   
2.6.1 Ontologi  
Ontologien i kritisk realisme hævder to grundlæggende ting; for det første eksisterer verden både 
udenfor, før og uafhængigt af de iagttagelser og erkendelser, vi gør os (Buch-Hansen, 2005,12). For 
det andet er virkeligheden stratificeret i tre lag. Disse tre lag er repræsenteret ved hvert sit domæne; 
det empiriske, det faktiske og det virkelige domæne (Buch-Hansen, 2005;24).  
2.6.1.1 Det empiriske domæne 
Det empiriske domæne består i denne sammenhæng af alt, hvad vi som personer kan erfare om 
samfundet. De erfaringer og observationer, vi har gjort os i denne projektrapport, udgør således det 
empiriske domæne. Det er vigtigt at have in mente, at erfaringer ikke bliver skabt i et socialt 
tomrum, men derimod i relation til det omkringliggende samfund, som vi studerer. Det er således 
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igennem disse erfaringer og observationer, at vi indhenter viden om vores genstandsfelt (Nygaard, 
2007;49). Vi har således observeret forskellige elementer, der påvirker det danske bankmarked. 
Hvis man kaster et blik på det danske bankmarked, vil man kunne observere et bankmarked, der er 
præget af få store banker og en lang række mindre banker og sparekasser. Vores observationer er 
forankret i det omgivende samfund som vi er en del af. Bankerne har en central plads i samfundet, 
hvilket også beskrives i empirikapitlet. Vi har endvidere observeret, at flere banker igennem de 
senere år blevet erklæret konkurs som konsekvens af finanskriser. Derudover har vi erfaret en 
tendens, hvor flere offentlige virksomheder er blevet privatiseret og overgået til private aktører (jf. 
Den finansielle sektor).  
2.6.1.2 Det faktiske domæne 
Det faktiske domæne består af alverdens fænomener, også dem vi ikke er bekendt med. Vi må 
således med henvisning til vores videnskabsteoretiske udgangspunkt erkende, at det ikke er alle 
fænomener og begivenheder der kan erfares empirisk. Dette skyldes blandt andet at verden 
eksisterer uafhængigt af vores viden og erkendelse om den ligeså. Med andre ord eksisterer 
fænomener på trods af vores manglende kendskab hertil (Nygaard, 2007:50). I forbindelse med 
denne projektrapport er vi interesserede i at opnå ny viden omkring den danske banksektor. Ved 
hjælp af kritisk realisme tilstræbes det at finde en forklaring på, hvorfor SIFI’er (Systemisk Vigtige 
Finansielle Institutioner) bliver brugt som et reguleringsværktøj i stedet for at oprette en offentlig 
bank som et reelt alternativ til de private banker. I forbindelse med dette ledes vi over til et andet 
relevant fænomen, som netop relaterer sig til undersøgelsens genstandsfelt, nemlig privatisering. 
Dette fænomen har fået tiltagende betydning særligt fra starten af 1980’erne, eksempelvis blev 
Postgiroen privatiseret i 1991 og hermed omdannet til privat bankvirksomhed under navnet 
Girobank A/S (jf. Den finansielle sektor). Disse fænomener ønskes undersøgt nærmere med henblik 
på at finde ud af, hvad de kan være et udtryk for. 
2.6.1.3 Det virkelige domæne 
Projektrapporten har til formål at kortlægge og analysere de strukturer, mekanismer og kræfter, der 
befinder sig i det sidste domæne, det virkelige domæne. Dette domæne er også kendt som det 
underliggende niveau, i kraft af dette domæne ikke er direkte observerbart. Disse førnævnte 
strukturer, mekanismer og kræfter har et potentiale til at konstituere fænomener, ved såvel 
skabelsen af nye fænomener samt modificering af allerede skabte fænomener. Disse strukturer, 
mekanismer og kræfter eksisterer, hvad enten vi erfarer dem eller ej (Nygaard, 2007;50). 
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Fænomener har potentielle kræfter som følge af deres struktur, med kræfter menes, potentialer og 
evner til at fremme forskellige empiriske udfald (Nygaard, 2007;50f). Formålet med disse strukturer 
er, at finde frem til de kausale relationer som vi formoder vil være at finde på det virkelige domæne. 
Det danske bankmarked er en kompliceret størrelse med mange aktører og med mange særinteresser 
i spil. Dertil kommer de ideologiske opfattelser af, hvilke opgaver som det offentlige skal varetage, 
og hvad der mest hensigtsmæssigt kan drives af private aktører. Vi er interesseret i at finde frem til 
de mekanismer, der gør, at bankmarkedet ser ud, som det gør i dag. Vi vil således finde frem til 
hvilke tanker, der ligger til grund for udformningen af banksektoren. Vi har en formodning om, at 
der eksisterer en vis form for sporafhængighed i forhold til det danske bankmarked.  
2.6.2 Epistemologi 
Det epistemologiske udgangspunkt inden for kritisk realisme anskuer viden som værende ikke 
direkte objektiv og sand, men derimod at viden er socialt genereret og dermed et forgængeligt 
produkt. Virkeligheden er hermed mere end, hvad der erkendes.  
Erkendelse er ligeledes afhængig af, hvilke begreber den knytter sig til, idet erkendelse altid sker i 
kraft af de begreber, teorier og definitioner, der lægges ned over det, der observeres (Jespersen, 
2009:160, Buch-Hansen, 2005:34). Vi har i denne projektrapport ikke mulighed for en fuldstændig 
analyse af hele banksektoren i hele dens udformning grundet dens kompleksitet. Vi kan derimod 
skildre visse sider af banksektoren og det omgivende samfund ud fra et øjebliksbillede.  
Det danske bankmarked er i konstant forandring, ligeså er den danske samfundsøkonomi. Da denne 
undersøgelse vedrører et genstandsfelt i konstant bevægelse er det vigtigt at være opmærksomme 
på, at den viden som vi erfarer og som vi tillægger betydelig vægt i det følgende, er i fare for at 
blive forældet inden for et relativt kort tidsrum (Buch-Hansen, 2005;65). Den danske banksektor er 
en sektor som er meget konjunkturfølsom og som nemt bliver påvirket af eksterne strømninger og 
udsving i økonomien, dermed er den i kontant forandring.  
2.7 Historisk institutionalisme 
I forhold til karakteren af problemformuleringen, og det generelle felt, der undersøges i forbindelse 
med denne, kan det være fordelagtigt at benytte en historisk institutionel tilgang. Denne tilgang er 
yderligere relevant, da de danske banker kan anses som institutioner, der har den nuværende 
udformning grundet den historiske udvikling i Danmark.  
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Den historiske institutionalisme, herefter HI, er én af mange grene inden for institutionalismen. 
Metoden udgør på sin vis et kompromis mellem yderpunkterne inden for institutionalisme, nemlig 
mellem rational choice-teori og politologisk nyinstitutionalisme. HI har rødder i marxistisk og 
Weberiansk politisk økonomi, og derfor virker den særligt relevant at benytte i projektrapporten, da 
denne er samfundsøkonomisk funderet. HI interesserer sig for makroniveauet, hvilket er naturligt da 
historiske institutionalister interesserer sig for langvarige processer (Pierson, 2002; 693). Dermed er 
der inden for HI fokus på makrokontekster, og det er netop makrokonteksten for, hvorfor det danske 
banksystem er indrettet som det er, der er relevant at undersøge nærmere. Historiske 
institutionalister opstiller hypoteser for de kombinerede effekter af institutioner og processer 
(Pierson, 2002; 696). At opstille hypoteser kan derfor være et hensigtsmæssigt værktøj at benytte, i 
forbindelse med problemformuleringen, da disse kan komme med en mere plausibel forklaring på 
hvorfor bankforholdene i Danmark er som de er. 
Inden for HI defineres institutioner oftest som både formelle og uformelle regler, procedurer, 
rutiner, normer og konventioner indlejret i politiske strukturer. Det grundlæggende udgangspunkt i 
HI er, at afgørende formative perioder i et lands udvikling medfører, at forskellige reformer vil 
udvikles via forskellige spor. 
”(…) formelle og uformelle regler, normer, og rutiner; incitaments- og sanktions-systemer; 
samt en fælles normativ og ideologisk struktur.” (Torfing, 2002; 59)  
HI er baseret på en antagelse om, at historisk konstruerede sæt af institutionelle begrænsninger og 
muligheder påvirker politiske aktørers adfærd. Disse spor er dybt forankret i økonomi, produktion 
og samfundsmæssige værdier og kan i praksis fungere som barrierer for forandringer, selv når bedre 
og mere effektive løsninger menes at være til stede. Dermed betragtes både problemer og løsninger 
som sporafhængige. Selve sporafhængigheden er i den sammenhæng forklaret som resultatet af, at 
institutioner udvikler selvforstærkende træk under betegnelser som ‟increasing returns” eller 
‟selfreinforcing positive feed back‟ (Pierson, 2002;9). 
Inden for HI findes der flere bud på hvilke mekanismer, der er afgørende for de fastlåste 
institutioner. Rational Choice teorien peger på, at institutioner repræsenterer bevidste valg foretaget 
af rationelle aktører, idet institutionerne tilvejebringer en koordinationskapacitet, der producerer 
”increasing returns” samtidig med at der vil være store omkostninger ved at skifte til nye 
koordinationsmekanismer (Hall, 1996;13). Sociologisk inspirerede forklaringer fremhæver, at 
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aktørerne overtager institutionernes logik og dermed sætter hele deres selvfortolkning og normative 
grundlag på spil, hvis de drager institutionerne i tvivl. Derfor reproducerer og forsvarer de ubevidst 
institutionerne, som de allerede er. En mere magtorienteret analyse, vil mene, at institutioner skabes 
gennem magtkampe og opretholdes ved de fordelingsmæssige effekter, de inkorporerer. 
Institutionelle strukturer hæmmer visse aktører og styrker andre, som derved får lettere ved, at 
fastholde og forsvare institutionerne som de er (Thelen, 2003;27). 
I forenklet form har et traditionelt historisk institutionelt argument været, at der efter en 
institutionaliseringsperiode opstår en ligevægtstilstand, som vil bestå indtil en hændelse forstyrrer 
ligevægten og fører til forandringer, der efterfølgende vil resulterer i en ny ligevægt. Det vil sige, at 
HI opfatter institutionel udvikling som afgrænsede perioder af henholdsvis stabilitet og forandring, 
men med den antagelse at sporændringer er undtagelsen snarere end reglen, og at kun stærke 
eksterne kræfter, som eksempelvis en finanskrise, kan føre til dem. Det er det, der i HI går under 
betegnelsen ‟punctuated equilibrium‟, hvor kontinuitet og forandring står som modpoler (Thelen, 
2003;28).  
At institutioner er nedarvet fra fortiden, samt indeholder en fælles normativ og ideologisk struktur, 
kan ses som en forklaring på, hvorfor institutioner kan være svære at forandre. Forståelsen af dette 
kan være vigtig i forbindelse med problemformuleringen, da denne netop stiller spørgsmålstegn 
ved, hvorfor en forandring af det danske banksystem er udeblevet. 
2.8 Analysestrategi 
I dette afsnit redegøres der for strategien bag analysen i projektrapporten og der forklares samtidig 
hvilke tanker, som ligger til grund for netop denne strategi. Der redegøres for hvordan samspillet 
mellem empiri og teori gør sig gældende i analysedelen og hvordan dette stemmer overens med 
både problemformuleringen og den videnskabsteoretiske retning. I samme ombæring belyses 
hvordan de forskellige analysedele bidrager til flere perspektiver på problemformuleringen. 
Analysen deles op i tre afsnit, der hver især bidrager med deres forståelse af problemformuleringen 
og tilsammen muliggør et fyldestgørende svar på denne. 
I den første delanalyse søger vi at blive i stand til at svare på, hvorfor der er behov for en offentlig 
bank. Dette vil vi gøre ved at benytte teorien om markedsfejl samtidigt med at det empiriske 
materiale om henholdsvis; Den finansielle sektor, Regulering, Deregulering og rapporten; 
Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder inddrages. Vi benytter hermed empirien til at give 
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svar på, hvordan teorien stemmer overens med den empiriske virkelighed. Dette gør os i stand til at 
give et svar på, hvorledes bankmarkedet er underlagt markedsfejl, og hvordan en offentlig bank vil 
kunne påvirke disse markedsfejl. Med andre ord søger denne delanalyse at påvise grundlaget for et 
offentligt alternativ til de private banker via økonomisk saglige argumenter. I en kritisk realistisk 
sammenhæng bevæger denne delanalyse sig i det empiriske domæne, da udgangspunktet er de 
empiriske erfaringer, vi har kunne gøre os om bankmarkedet. Derudover søger vi i denne delanalyse 
ikke nye fænomener eller underliggende strukturer, hvorfor delanalysen alene bevæger sig i det 
empiriske domæne. 
Anden delanalyse tager sit udgangspunkt i de erfaringer vi har gjort os i første delanalyse og 
trækker derudover på empirien der omhandler Regulering, Deregulering og Den finansielle sektor. 
Dertil benyttes teorien omkring Privat- og offentlig drift til at fremstille den benyttede empiri 
således, at den kan forstås i den analytiske sammenhæng som den er tiltænkt. Målet i anden 
delanalyse er at blive i stand til at svare på, hvordan en offentlig intervention på markedet kan tage 
sig ud. Herunder, hvilke konsekvenser, der vil være i henholdsvis oprettelsen af en offentlig bank 
og ved en regulering af de private banker, der udgør det danske bankmarkeds nuværende aktører. 
Med andre ord skal denne delanalyse medvirke til at kunne svare på, hvordan det offentlige 
alternativ skal udformes og hvilke fordele, der ville være ved et sådant alternativ. Denne delanalyse 
bevæger sig i det faktiske domæne, hvilket understreges ved, vi sætter de erfaringer, vi har gjort os 
fra det empiriske domæne ind i en ny sammenhæng, og forsøger at forklare disse ud fra 
kontekstafhængige begreber og fænomener.  
Den tredje delanalyse er baseret på de argumenter, som kan trækkes ud af henholdsvis første og 
anden delanalyse. Disse sættes op mod en gennemgang af de tendenser og underliggende strukturer, 
som gør sig gældende på bankmarkedet. Dermed bliver tredje delanalyse i stand til at afsløre hvilke 
tendenser og underliggende strukturer, som er bestemmende for det danske bankmarkeds struktur. 
Denne delanalyse søger dermed at afsløre hvilke strukturer og tendenser, som er bestemmende for 
der ikke eksisterer et offentligt alternativ til de private banker, og søger dermed også mod at besvare 
problemformuleringen. Fra et kritisk realistisk synspunkt bevæger denne tredje delanalyse sig i det 
virkelige domæne, hvilket blandt andet tydeliggøres af analysens fokus på de underliggende 
strukturer og mekanismer, der er skyld i, at et offentligt alternativ ikke eksisterer til de private 
banker.  
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3 Empiri 
Dette kapitel vil præsentere de empiriske forhold, der eksisterer på bankmarkedet, herunder 
beskrives de funktioner, der varetages af bankerne, blandt andet betalingsformidling og 
risikoreducering. Ydermere præsenteres den historiske udvikling, der har fundet sted på det danske 
bankmarked. Endeligt fokuserer kapitlet på den udvikling, der har været inden for det danske 
bankmarked i form af regulering og deregulering.    
3.1 Den finansielle sektor 
I lande med en nogenlunde udviklet national økonomi, findes der et finansielt marked, hvilket gør 
sig gældende for Danmark (Mølgaard, 2007;13). Den lovregulerede finansielle sektor i Danmark 
består primært af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, 
investeringsforeninger og specialforeninger samt fondsmæglerselskaber og børsmæglerselskaber 
(Baldvinsson, 2011;44). Mellem disse forskellige virksomhedsområder er der principielt en skarp 
lovgivning, og dermed en klar arbejdsdeling, som dels er historisk betinget, og dels beror på den 
opfattelse, at specialiserede institutter bedst varetager de pågældende opgaver. Dermed giver 
lovgivningen de pågældende finansielle institutter eneret på at udøve den aktivitet, lovgivningen 
tillægger dem (Baldvinsson, 2011; 45).  
Betingelsen for at finansielle virksomheder kan udvikle sig, er eksistensen af penge, hvor penge 
repræsenterer et spring i den sociale teknologi. Penge er et middel som besidder en generel 
købekraft, hvor fordelene er mange (Wendt, 2011;10). 
”Penge er et kollektivt gode, hvis værdi består i evnen til at bortskaffe den 
individuelle usikkerhed ved flytning af goder i rum og tid.”(Wendt, 2011;11) 
Ved indførelsen af penge løses samfundets fundamentale betalingsformidling - og 
opsparingsproblematik, og er en afgørende forudsætning for skabelse af en arbejdsdelt økonomi 
(Wendt, 2011;11). 
Den moderne banksektor, som den kendes i dag, fik sit gennembrud ved C.F. Tietgens stiftelse af 
Privatbanken i 1857. Med Privatbanken blev der introduceret nye bankydelser, såsom indlån, 
kassekredit og checks. Tidligere var bankerne afhængige af likviditetsstøtte fra banker i Hamborg, 
men med disse nye bankydelser sikrede Privatbanken, at det ikke længere var nødvendigt at optage 
lån i Hamborg. Den nye måde at drive bank på blev en stor succes, og kom til at danne norm for det 
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danske bankmarkeds udvikling (Wendt, 2011;26). Bankdrift i Danmark var et ureguleret erhverv 
helt frem til 1920. Behovet for regulering opstod i forbindelse med periodiske kriser i starten af det 
20.århundrede. Denne lov kom for alvor på prøve ved Landmandsbankens konkurs i 1923, som 
medførte alvorlige problemer for en række andre banker. Derfor blev den første banklov fra 1920, 
ændret til en mere langtidsholdbar lov i 1930, som næsten stod uændret frem til 1975 (Wendt, 
2011;26f). Ved udgangen af 2011 var der i alt 113 pengeinstitutter, organiseret som banker, 
sparekasser og andelskasser, hvor bankerne som regel er størst. Der sondres ikke længere mellem 
banker og sparekasser, efter sparekasserne i 1988 fik lov til at omdanne sig til aktieselskaber og 
dermed til egentlige banker (Mølgaard, 2007;25ff). Størrelsen på de forskellige banker spænder 
vidt. I 2012 havde de tre største pengeinstitutter 77 pct. af banksektorens samlede balancesum. To 
af de tre største banker, Danske Bank og Nordea er begge resultater af fusioner i 1990’erne, og det 
tredjestørste pengeinstitut er Nykredit (Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i 
Danmark, 2013; 59).   
3.1.1 Betalingsformidling og kreditgivning 
En af pengeinstitutternes kernefunktioner er at modtage indskud fra og yde lån til offentligheden, 
hvilket er et vigtigt led i betalingsformidlingen og kreditgivningen. Principielt kan låntager og 
långiver mødes direkte på markedet uden en mellemmand, i form af et pengeinstitut. Men 
pengeinstitutterne har imidlertid opbygget en betydelig kompetence inden for kreditvurdering, at 
banken som mellemled kan sikre lavere omkostninger for låntager og långiver (Wendt, 2011;12f). 
Pengeinstitutterne spiller dermed en afgørende rolle i udviklingen af et effektivt og velfungerende 
betalingsformidlingssystem. I praksis klares betalinger i dagens Danmark med dankortet, og 
regninger betales automatisk via Nets (tidligere BetalingsService) eller via netbank. En stigende 
økonomisk aktivitet i et samfund er betinget af sikre og effektive metoder til at udveksle betaling, 
og gennem de seneste 30 år har pengeinstitutterne i Danmark i et stigende omfang deltaget direkte i 
denne form for betalingsformidling (Mølgaard, 2007;114).  
Betalingsinstrumenterne har gennem tiden udviklet sig, hvor pengeinstitutterne i dag administrerer 
de fleste. Et betalingsinstrument har som sådan ingen værdi i sig selv, men er direkte knyttet til en 
konto. Betalingsinstrumenter anvendes i dag til hovedparten af de private betalinger i Danmark 
(Danmarks Nationalbank, 2005;123). Anvendelsen af checks, som betalingsinstrument, kan føres 
helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, og bliver i nogen grad stadig brugt den dag i dag 
(Danmarks Nationalbank, 2005;123). Ydermere findes der to slags indbetalingskort i Danmark, der 
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benyttes som betalingsinstrument; det fælles indbetalingskort og giroindbetalingskortet. Dette 
hænger sammen med, at den tidligere Postgiro i lang tid var ene om at udbyde et landsdækkende, 
manuelt, papirbaseret indbetalingssystem. Postvæsnet havde før i tiden en vigtig rolle i håndtering 
af breve og pakker, der indeholdt penge. At sende penge med brev var forbundet med visse risici, 
hvilket betød at postvæsnet i 1851 introducerede postanvisningen, som senere blev til 
Postgirokontoret. Med Postgirokontoret havde postvæsnet etableret et alternativ til de bankbaserede 
checkbetalinger. Postgirosystemet medførte stordriftsfordele og blev bredt ud til hele landet. Mange 
danskere valgte at åbne en girokonto, hvorfra de kunne betale deres regninger. Udbredelsen af 
Postgiroen blev styrket i og med at staten og kommunerne i vid udstrækning valgte at lade både ind 
– og udbetalinger ske over postgirokonti. For at undgå forvridningen af konkurrencen til ulempe for 
pengeinstitutterne var det ikke muligt for postvæsnet at yde lån via postgiroen. Postgirosystemet 
blev først åbnet for kreditgivning i 1991, da systemet blev til Girobank A/S, som i dag er en del af 
Danske Bank (Danmarks Nationalbank, 2005;123). Introduktionen af lønkonti i starten af 1960'erne 
skabte et behov for let og sikkert, at kunne disponere over kontoindeståender. Checks fandt derfor 
frem til midten af 1980'erne stor anvendelse i Danmark (Danmarks Nationalbank, 2005;121). I dag 
skal alle borgere over 18 år have en konto i et pengeinstitut; dette er ved lov besluttet af Folketinget 
i 2003, hvor en del af Lov om offentlige betalinger omhandler indførelsen af NemKonto. Loven 
bestemmer at personer over 18 år og virksomheder, skal have en NemKonto, og dermed den konto 
som offentlige myndigheder udbetaler til (Finansministeriet, 2007). 
3.1.2 Risici 
En anden af pengeinstitutternes kernefunktioner er at kunne reducere risici, hvor risikotagning er en 
integreret og kalkuleret del af pengeinstitutternes virksomhed (Baldvinsson, 2011;244, Wendt, 
2011;51f).  
 ”Det er en del af selve rollen som finansiel formidler at påtage sig forskellige former 
for risici for på grundlag af en kredit- og risikovurdering at tjene penge på en effektiv 
håndtering af risici” (Baldvinsson, 2011;92).   
Risiko opstår, når et fremtidigt resultat kan forventes at have flere forskellige resultater. Risiko er 
dermed et forhold, der kan betyde tab og i værste tilfælde medføre, at pengeinstitutterne går 
konkurs. Risikotagning er kernen i en finansiel virksomhed, hvor der er flere måder at beregne 
risiko på, eksempelvis ved at benytte objektiv sandsynlighed i form af historisk data. 
Risikobegrebet er et meget komplekst begreb. I det følgende beskrives kort nogle af de risikotyper, 
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finansielle virksomheder skal være opmærksomme på, disse er kategoriserede af Baldvinsson 
(2011):  
- Kreditrisici 
- Markedsrisici herunder renterisici, valutarisici og aktierisici 
- Operationel risiko herunder likviditetsrisici, indtjeningsfølsomhed, skatterisici og 
systemrisici 
Kreditrisiko er muligheden for at lide tab i form af at nogle af bankens aktiver, navnlig lån, 
værdiforringes og bliver måske helt værdiløse. Kreditrisikoen udgør den primære type af risiko 
blandt pengeinstitutter. Dette til trods for at blot en relativt lav andel af pengeinstituttets udlån skal 
værdiforringes, før det bliver truende for pengeinstituttets fremtidige virke, idet ejernes kapital 
udgør en relativt lille andel af balancen. Historien viser, at utilstrækkelig håndtering af denne type 
risiko i praksis kan resultere i, at bankerne begæres konkurs (Baldvinsson, 2011;362). Kreditrisiko 
har netop spillet en afgørende rolle i bankkriserne i 1990’erne samt under den nuværende, hvor 
nedskrivninger, som følge af kredittab, har haft afgørende rolle for de danske pengeinstitutters 
manglende indtjening eller direkte underskud (Baldvinsson, 2011;363). Kredittab som 
pengeinstitutter kan risikere, vil hovedsagelig afhænge af den risikoprofil, der pålægges den enkelte 
långivning fra pengeinstitutternes side. Der er ingen specifikke regler for håndtering af kreditrisiko i 
lovgivning om finansiel virksomhed, men der er krav og retningslinjer vedrørende kreditgivning og 
administration af denne (Baldvinsson, 2011;364f).  
Markedsrisiko omfatter den risiko for tab, som et pengeinstitut har ved ændringer i markedskursen 
på de positioner i valuta, renter, aktier og råvare, som pengeinstituttet er i besiddelse af på et givent 
tidspunkt. Dårlig styring af markedsrisici har tidligere ført til krakkede banker (Baldvinsson, 
2011;383f). Styring af den risikotype er en central disciplin i enhver finansiel virksomhed, og det er 
særdeles vigtigt, at omverdenen har mulighed for at få indsigt i, hvorledes en bank administrerer 
disse forhold (Baldvinsson, 2011;384).  
Operationel risiko er risikoen for tab, der kan være givet af utilstrækkelige forkerte interne 
processer, såsom menneskelige fejl eller alvorlige eksterne begivenheder (Baldvinsson, 2011;409). 
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Det er vigtigt, at et pengeinstitut kun påtager sig de risici, som den er egnet til at håndtere. Hvis der 
opstår usikkerhed om dette, kan det smitte af på hele pengeinstitutvæsnet, og får dermed hurtigt 
konsekvenser for andre pengeinstitutter, indskydere og så videre (Baldvinsson, 2011;91). 
3.1.3 Spekulation 
Et middel til at reducere disse forskellige risikotyper er aktiehandel. En af bankernes vigtigste 
funktioner er at forvalte kortsigtet bankindskud til langsigtet udlån, hermed er bankerne, som 
tidligere nævnt, formidler af aftaler mellem dem, som sparer op, og dem, som vil låne penge til 
blandt andet finansiering af investeringer. Denne funktion gør bankerne sårbare, da der kan opstå en 
situation, hvor alle indskydere forlanger deres penge udbetalt, men da penge er lånt ud, har banken 
ikke mulighed for at betale indskyderne tilbage, og heri opstår der en risiko (Aage, 2008;30). For at 
sikre en bank ikke kommer i denne situation, vælger banken at investere i aktier og derved foretage 
en risikoreducering ved at sprede risikoen. Risikospredning dækker over et gammelt 
investeringsordsprog om ikke lægge alle sine æg i samme kurv, hvilket er hvad bankerne undgår 
når de vælger aktiehandel. Årsagen til at finansielle virksomheder vælger aktiehandel, ligger i 
aktieselskabsformen og aktiemarkedets evne til at reducere risiko, da aktieejere kan sprede deres 
formue over mange selskaber, og kun hæfter for den indskudte kapital (Aage, 2008;20). Når 
finansielle virksomheder vælger aktiehandel, er det en investering; denne investering kan enten 
være kortsigtet eller langsigtet. Kortsigtede aktieinvesteringer giver ofte et tab, hvorimod 
langsigtede aktieinvesteringer næsten aldrig har tab (Nielsen, 2001;3). En tendens på markedet i dag 
er, at markeder bliver meget kortsigtede, og disse investeringen er primært styret af et ønske om en 
hurtig profit, men investeringer af denne art fører ofte til tab (Balle, 2013). 
3.1.4 Koncerndannelser 
Der er sket en opblødning af den vandtætte og traditionelle arbejdsdeling mellem sektorerne som 
nævnt først i dette kapitel; dette kaldes brancheglidning (Baldvinsson, 2011;48). Heraf er der 
igennem de sidste 20 år sket en udvidelse af pengeinstitutternes virksomhedsområde, hvor de 
tidligere alene måtte udøve pengeinstitutvirksomhed, er der nu mulighed for at udøve andre typer af 
finansiel virksomhed. Disse aktiviteter udøves under konkurrerende forhold med andre finansielle 
virksomheder på markedet (Baldvinsson, 2011;91). Denne udvidelse har betydet, at den principielle 
arbejdsdeling mellem de finansielle sektorer stadig består, men det er blevet tilladt for 
pengeinstitutter at drive eksempelvis forsikringsvirksomhed gennem datterselskaber (Baldvinsson, 
2011;92) Forbuddet mod at udøve anden finansiel virksomhed end pengeinstitut i eget regi, 
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kommer af at pengeinstitutterne som modtagere af enkeltpersoners og virksomheders indlån, skal 
forvalte disse indlån på betryggende vis. Dette betyder at de ikke må udsættes for den risiko, som 
følger af at deltage i handels- og industrivirksomhed. Samtidigt er det samfundsmæssigt vigtigt, at 
pengeinstitutterne er sunde og effektive, samt nyder generel tillid (Baldvinsson, 2011;91). Dette 
behov for at udbyde en flerhed af finansielle produkter, har betydet koncerndannelser, som er 
omfattet af bank, forsikring og realkredit. Disse koncerndannelser betragtes i EU-sprog som 
finansielle konglomerater, af danske virksomheder, som driver disse konglomerater kan nævnes; 
Danske Bank-koncernen med finansielle produkter som bank, pension, realkredit med videre, eller 
Alm. Brand-koncernen med finansielle produkter som bank, pension, forsikring med videre 
(Baldvinsson, 2011;48ff).  
3.2 Deregulering  
I det følgende afsnit redegøres for den deregulering, der forekom i liberaliseringsperioden 
1980’erne. Først ses dog på bankernes spilleregler, der blev nedsat efter Den Store Depression, og 
senere dereguleret i USA under Ronald Reagan, i Storbritannien under Margaret Thatcher og i 
Danmark under Poul Schlüter.   
Det store børskrak i 1929 medførte Den Store Depression, hvis konsekvenser for 
verdensøkonomien, kan sammenlignes med den nuværende finanskrises. Dengang igangsatte 
Roosevelt reformprogrammet New Deal for at komme ud af krisen. New Deal bestod af en masse 
tiltag, med landbrugsstøtte og offentlige initiativer til at bekæmpe den enorme arbejdsløshed, samt 
en reguleringen af den finansielle sektor. Børskrakket havde givet befolkningen en begrundet 
mistillid til bankerne, så de trak deres penge ud, hvilket bare forstærkede krisen, da det nærmest 
blev umuligt at låne penge til investeringer på grund af den begrænsede mængde penge, som var i 
omløb. Derfor var et af de vigtigste punkter for Roosevelt, at genoprette tilliden til banksystemet. 
Dette blev gjort med den såkaldte ”Glass-Steagall-lov”, som i en forenklet forstand indførte 
indskydergaranti, udvidet banktilsyn og en opsplittelse af det finansielle system så det ikke længere 
var muligt både at være en kommerciel bank og investeringsbank (Moss, 2009;1f). Grundtanken 
bag loven var nemlig, at sikre borgernes penge ved at opsplitte bankernes reelle bankdrift og isolere 
den fra spekulative og usikre spekulative aktiviteter (Villesen, 2011). Da bankaktiviteterne vil være 
opdelt, vil staten og borgerne kun hæfte for den del af bankdriften, som er nødvendig for samfundet. 
Hvis bankerne ønsker at fortsætte med de risikofyldte valutaspekulationer og aktiehandler, skal det 
foregå i selvstændige selskaber, som staten ikke garanterer for, og som derfor bare får lov til at gå 
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ned, hvis de kommer i problemer. Denne lov blev dog paradoksalt nok afskaffet af Clinton-
administrationen i 1999 (Villesen, 2011). Der har været meget kritik af ”Glass-Steagal-loven”, men 
man kan ikke komme udenom virkningen; 50 år uden store bankkriser. Danmark indførte ligeledes 
en statslig regulering af finanssektoren med Bankloven af 1930, der bestod af krav til 
egenkapitalens størrelse, konsolideringskrav og indførelse af likviditetsforpligtigelse. Der kom 
hurtigt nye reguleringer til, og fra 1930’erne var den finansielle sektors restriktive reguleringer især 
kendetegnet ved renteregulering, kvantitative kredit- og investeringsrestriktioner, 
udstedelsesrestriktioner på obligationer, og brancheadskillelse (Hadberg, 2008). 
I 1981 kom en ny konservativ præsident til magten i USA, Ronald Reagan. Han var drevet af en 
nyliberal tankegang med visioner om at komme af med den alt for dyre velfærdsstat og det 
overvældende bureaukrati. Reagans politik, Reaganomics, bestod hovedsageligt i at reducere 
væksten i de offentlige indtægter, statslig deregulering, sænke indkomstskatten og styre 
pengemængden. På samme tid, i Storbritannien, førte Margaret Thatcher samme politik og de to 
stormagter lagde grund til tre årtier med vækst. Reagan var drevet af to indiskutable opfattelser: 
skattelettelser blev regnet for selvfinansierende og de finansielle markeder blev regnet for 
selvregulerende (Fukuyama, 2008). Den nyliberale tankegang spredte sig hurtigt til andre vestlige 
lande og Danmark var, som figuren viser herunder, ingen undtagelse.  
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(Hadberg, 2008)  
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Som figuren illustrerer tog deregulering for alvor fart under Schlüter-regeringen, som dannede 
grobund for Danmarks medvirken til Det Indre Marked. Eksempelvis blev udlånsloftet fjernet i 
1980, og bankerne fik i 1986 lov til at sælge forsikringsprodukter, der relaterede sig til 
bankprodukter, hvilket også var starten på de koncerndannelser, der er nævnt i ovenstående afsnit. 
Det var allerede under Schlüter-regeringen, at man fik en forsmag på dereguleringens konsekvenser 
for banksektoren. Bankerne kunne ikke styre sig med de lempede spilleregler, som eksempelvis 
fjernelsen af udlånsloftet. Det gjorde bankerne til de store tabere i den finansielle krise 1987-1993, 
der opstod grundet gældskrisen til 3. Verdenslande, den skærpede internationale konkurrence og en 
generel konjunkturtilbageslag (Baldvinsson, 2011;65). I denne periode var bankerne presset af en 
periode med stor insolvens (Baldvinsson, 2011;88), som førte til en større konsolideringsperiode i 
banksektoren; i perioden 1984 til 1994 var der således hele 75 fusioner eller overtagelser. I samme 
periode gik kun 7 banker konkurs, hvoraf kun 5 var uden overdragelse af aktiviteter til andre 
institutter (Hadberg, 2008). Denne periode har ført til det bankmarked der er i Danmark; med store 
banker, der dominerer markedet, og har vokset sig så store, at man har set sig nødsaget til at 
klassificere dem som systemisk vigtige.  
3.2.1 Collateralized Debt Obligation  
Bankernes frie spilleregler fik dem til at være innovative i deres forretningsmodel, og på den måde 
sikre egne penge mest muligt, samtidig med at skabe profit. Dette redegøres for i det nedenstående 
afsnit, hvor der bliver set nærmere på poolingen af lån via CDO’er. Dette er relevant for 
projektrapporten, da man gennem denne pooling, lavede en opsplitning i klassificeringen af 
risikovægtighed, sådan så nogle investeringer blev opfattet som værende udryddet for risiko.     
Traditionelt set har investeringsbanker formidlet lån med henblik på at sikre deres balance. Men 
over tid har finansiel innovation og mere likvide kapitalmarkeder ændret denne forretningsmodel 
(Berg, 2009). De amerikanske investeringsbanker skabte sammen med rating bureauerne mange 
forskellige værdipapirer. Ét af dem er de såkaldte CDO’er, som der vil blive redegjort for. En sådan 
redegørelse er relevant, da netop CDO’er har haft en betydelig indvirkning på, hvordan bankerne 
bliver vurderet i Danmark. CDO står for ”collateralized debt obligations”, oversat til dansk betyder 
CDO ”gælds forpligtelser stillet til sikkerhed” (Finanstilsynet 2010). For at kunne forstå en sådan 
obligation, er det hensigtsmæssigt, at se nærmere på strukturen. En pulje af lån sælges til, et til 
formålet oprettet selskab, kaldet Special Purpose Vehicle (SPV). Selskabet betaler långiverne ved at 
udstede obligationer mod sikkerhed i de fremtidige betalingsstrømme fra de underliggende lån 
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(Finanstilsynet, 2010).  Som regel deles betalingsstrømmen fra de underliggende lån op i trancher af 
forskellig prioritet, og der udstedes separate obligationer på baggrund af hver enkelt tranche. 
Udstedelsen af obligationer baseret på en opdeling af kreditrisikoen i en underliggende portefølje af 
lån i trancher kaldes securitisering (Finanstilsynet, 2010). Betalingsstrømmene fra de underliggende 
lån fordeles løbende til investorerne alt efter, hvilken tranche de respektive CDO obligationer 
repræsenterer. Trancheringen ændrer dog ikke på den samlede risiko ved de underliggende lån, der 
sker derimod en omfordeling. Herved får man et udvalg af obligationer med forskellige 
misligholdelsessandsynligheder, der kan tilpasses forskellige investorers præferencer for risiko og 
afkast (Finanstilsynet, 2010).  Investorerne i den øverste tranche vil således først blive ramt af tab i 
den underliggende portefølje af lån, hvis disse er så store, at de foranstående trancher er udraderet. 
Investorer i den øverste tranche har således typisk en meget lavere risiko end ved direkte 
investering i den underliggende portefølje (Finanstilsynet, 2010). 
Den øverste tranche kaldes senior-tranchen, og obligationer udstedt på basis af denne tranche har 
typisk en AAA-rating. De mellemliggende trancher har ratings, der kan gå helt ned til BB. Den 
nederste tranche kaldes equity- eller first loss tranchen (Finanstilsynet, 2010). Den underliggende 
portefølje til en CDO obligation er typisk en pulje af diverse lån, der pakkes sammen. Derfor kan 
man ikke regne med, at de underliggende lån til en AAA-rated CDO obligation består af 
lån/betalingsstrømme, der i sig selv kvalificeres til en AAA-rating. Den høje rating af senior 
tranchen beror alene på, at foranstående trancher tager tabene til de underliggende lån først 
(Finanstilsynet, 2010).  En investeringsbank vil som udgangspunkt altid søge at opnå den højeste 
rating, og dermed også den højeste profit idet en høj rating medfører, at værdipapirerne ligeledes 
stiger. Det må således medføre priserne på værdipapirer øges, hvilket giver kreditinstitutter 
incitament til at søge profitten. Dette kan ligeledes medføre øget spekulation, hvilket vi også har 
observeret qua investeringsbankernes krak, som også har påvirket den danske banksektor. Dette 
åbner ligeledes op for spørgsmålet om, hvorvidt en offentlig bank vil kunne stabilisere markedet 
som et reelt alternativ til de private banker. 
Formålet med CDO’er er altså at tilbyde et produkt, der passer til forskellige investorer med 
forskellig risikoprofil. Formålet for udsteder, er at minimere sin risiko ved at overføre risikoen til en 
part, som er villig til at påtage sig risiko. For at påtage sig den ekstra risiko, kompenseres 
risikotageren med en præmie. Risikotageren har mulighed for at vælge, hvor risikovillig han er, ved 
at han har mulighed for at vælge imellem flere trancher, med forskellig risiko/afkast.  
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Ved hjælp af CDO’er er det altså forsøgt at mindske risikoen for personer, som ikke vil tage de 
store risici, men hele problematikken ligger i at man ikke kan sige sig fri for risiko på de finansielle 
markeder (jf. Afsnittet om spekulation). Hvis hele markedet kollapser, er der ingen, som kan sige 
sig fri for risici, hvilket var tilfældet med finanskrisen anno 2007 (Hansen, 2010).     
3.3 Regulering 
Da Lehman Brothers i september 2008 gik konkurs, medførte det alvorlige negative eksternaliteter 
for hele det internationale finansielle system. Flere lande, herunder Danmark, gav generelle 
statsgarantier ud til deres kreditinstitutter, og en række lande gik direkte ind og rekapitaliserede 
eller overtog kreditinstitutter for at sikre den finansielle stabilitet. Dette har imidlertid bidraget til at 
underskuddet på de statslige budgetter i mange lande er vokset markant og i nogle lande i en sådan 
grad, at landene selv har måttet anmode om international finansiel støtte. Denne implicitte eller 
eksplicitte statsgaranti for kreditinstitutter i mange lande har således i visse lande skabt en 
uhensigtsmæssig kobling mellem kreditinstitutternes tilstand og de statslige budgetter (Udvalget om 
Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013;20). I de nedenstående afsnit vil der blive 
gjort rede for de forskellige tiltag i den finansielle sektor, der har været i Danmark og vil slutte af 
med at redegøre for de foreslåede tiltag omkring SIFIer. 
3.3.1 Bankpakkerne – en dansk redningskrans 
Den forhenværende VK-regering har i perioden 2008-2012, med bredt flertal, vedtaget og 
implementeret i alt fem bankpakker. Bankpakkerne skulle hjælpe de hårdt prøvede banker igennem 
den globale finanskrise, som hærgede i netop denne periode. I forbindelse med finanskrisen blev 
banksektoren ramt af en række negative eksternaliteter, hvilket kom til udtryk gennem ustabilitet på 
bankmarkedet og på interbank-markedet grundet mistillid. Denne mistillid medførte, at 
bankmarkedet fastfrøs og at samfundsøkonomien gik i baglås. I det følgende vil bankpakkernes 
konkrete indhold kort opridses og følgerne og virkningerne af bankpakkerne, vil herefter blive 
diskuteret.   
3.3.1.1 Bankpakke I: Lov om finansiel stabilitet 
Loven om finansiel stabilitet, som i daglig tale omtales bankpakke 1, havde til formål at genoprette 
tilliden til de danske banker som konsekvens af finanskrisen. Selskabet Finansiel Stabilitet blev 
oprettet, og skulle fungere som skraldespandsselskab, der kunne overtage de usunde dele af en 
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nødlidende bank. Dette blev starten på en udstrakt hånd til de nødlidende banker og den hårdt 
pressede banksektor (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2008).  
3.3.1.2 Bankpakke II: Kickstart  
Kreditpakken blev vedtaget i 2009 i et forsøg på at sætte gang i udlån til de private virksomhederne 
i Danmark for at undgå en kreditklemme. Som led i Kreditpakken blev det besluttet, at Finansiel 
Stabilitet A/S kunne yde individuelle statsgarantier. Bankpakke 2 skulle således fungere som en 
overgangsløsning fra Bankpakke 1, da denne ville udløbe (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). 
3.3.1.3 Bankpakke III: Bedre tider for bankerne? 
Bankpakke 3 betød, at den danske stat ikke længere gik inde ind og garanterede for alle indlån. 
Derimod går Indskydergarantifonden ind og dækker indlån op til 750.000 kroner i tilfælde af, at en 
bank skulle gå i betalingsstandsning eller konkurs (Finansrådet, 2013). Formålet med denne 
bankpakke var, at bankerne i højere grad selv skulle blive i stand til at overtage nødlidende banker 
og dermed frigøre staten for unødvendige omkostninger, da staten ikke selv skulle finansierer denne 
bankpakke (Finansrådet, 2013). 
3.3.1.4 Bankpakke IV: Genopret tilliden 
Denne bankpakke blev implementeret efter et forlig mellem den daværende regering, 
Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (Dyrskjøt, 2011). 
Bankpakke 4 blev omtalt som konsolideringspakken, og bidrog med i alt fire nye initiativer. For det 
første skulle der nedsættes et ekspertudvalg, som skulle udpege de systemisk vigtige banker, der er 
for stor og eller for vigtige aktører til, at de må gå konkurs (jf. SIFI), da en sådan aktør kan have 
fatale konsekvenser for hele samfundet. Derudover skulle staten garantere likviditet til de større 
banker, der overtager en nødlidende bank. Endeligt blev den såkaldte medgiftsordning udvidet, 
således at sunde banke lettere kan overtage hele eller dele af en nødlidende bank og endeligt skulle 
staten overtage de dårlige engagementer i banker, inden de går konkurs (Dyrskjøt, 2011). 
3.3.1.5 Bankpakke V: Udviklingspakken 
Bankpakke 5 med tilnavnet Udviklingspakken bliver vedtaget i 2012 med Ole Sohn, forhenværende 
Erhvervs- og vækstminister, SF, i spidsen. Hovedformålet med denne bankpakke er at gøre det 
lettere for landbruget og små og mellemstore virksomheder at skaffe penge, der kan blive investeret 
på områder, som vil komme samfundet til gavn, og samtidig skal sikre vækst i erhvervslivet. 
Bankpakken, der udover at indeholde eksportfremstød for 15 milliarder kroner indeholder også en 
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aftale, som betyder, at FIH Erhvervsbank skal deles i to dele, og at Finansiel Stabilitet skal overtage 
en række af bankens belastende ejendomsudlån (Steensgaard, 2012). 
3.3.1.6 Opsummering af bankpakkerne 
Som ovenfor beskrevet har formålet med bankpakkerne været, at minimere de skader som 
finanskrisen uden tvivl har pådraget den finansielle sektor i Danmark, og i særdeleshed kunderne i 
de nu krakkede eller nødlidende banker. Bankpakkerne har været et forsøg på, at tilbageerobre 
tilliden til bankerne og hjælpe bankerne til selvhjælp så staten kan holdes nogenlunde 
omkostningsfri i forbindelse med bankovertagelser. Bankmarkedet, som følge af finanskrisen, har 
vist sig for svag til, at kunne regulere sig selv grundet de store økonomiske svingninger. Der er nu 
blevet redegjort for bankpakkerne som i projektrapporten anses som et konkret forsøg på politisk 
regulering af den danske banksektor.   
3.3.2 Baselkrav 
Baselkrav er en international standard regulering der baserer sig i ønsket om, at styrke den 
finansielle sektors robusthed over for økonomisk og finansiel uro og dermed også, at mindske 
risikoen for negative virkninger på samfundsøkonomien (Babic, 2011). Basel III fastsætter de hidtil 
strengeste kapital- og likviditetskrav til kreditinstitutter på baggrund af internationale standarder for 
regulering. Kravene betyder, at de enkelte banker skal skabe bedre balance mellem indlån og udlån, 
eller at instituttets markedsbaserede finansiering skal have længere løbetid. Kapitalkravene er stort 
set endeligt udformet, og skal efter planen implementeres fra henholdsvis 2015 og 2018, hvorefter 
der er mulighed for at foretage eventuelle justeringer. De øgede likviditetskrav kan defineres som 
risikoen for at institutterne ikke rettidigt kan imødekomme deres betalingsforpligtelser. En sådan 
risiko kan minimeres, såfremt den pågældende institut har en beholdning med likviditetsaktiver som 
værn mod store udbetalinger (Danmarks Nationalbank, 2011). Disse kapitalkrav spiller en stor rolle 
i forhold til bankernes handlingsmuligheder og vil formentlig bidrage til at økonomisk ustabilitet 
for fremtiden kan undgås.  
Dette leder frem til afsnittet om nedsættelsen af Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle 
Institutter i Danmark, som blev nedsat efter implementeringen af Bankpakke 4, som ovenfor 
beskrevet. Udvalget har taget udgangspunkt i baselkravene og fik til opgave at klassificere 
Danmarks mest systemisk vigtige finansielle institutter, samt komme med anbefalinger på 
håndteringen af disse. Afsnittet vil redegøre for udvalgets anbefalinger, der dog endnu ikke er 
forhandlet eller vedtaget i Folketinget. 
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3.3.3 SIFI 
Det er blevet en generel opfattelse, at der er finansielle institutioner, der er så store og komplekse, at 
det kan skade hele økonomien, hvis sådanne institutioner går konkurs. Disse institutioner har 
systemisk betydning, hvorfor der tales om systemisk vigtige finansielle institutioner, SIFIer.  
Nationalbanken nævner i Finansiel Stabilitet 2011, deres anbefalinger til håndteringen af SIFIer:  
”Det er Nationalbankens principielle opfattelse, at intet pengeinstitut bør omfattes af en 
implicit eller eksplicit garanti mod konkurs. Konsekvenserne af et systemisk instituts 
konkurs kan imidlertid i praksis være så omfattende, at konkurs i praksis ikke er en 
mulighed. Det betyder, at kravene til sådanne institutter både reguleringsmæssigt og 
tilsynsmæssigt må være så høje, at risikoen for en konkurs så vidt muligt elimineres. Der er 
tale om en almennyttig interesse, som samfundet må beskytte, før denne situation opstår, 
såfremt ejerne og ledelsen ikke er i stand til det.” (Finansiel stabilitet 2011; 45) 
Den 11. marts i år, kom Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark med deres 
rapport, som klassificerede SIFIer i Danmark. Udvalget blev nedsat af erhvervs- og 
vækstministeren, og fik til opgave at se nærmere på, hvilke kriterier der skal gælde for at blive 
udpeget som SIFI i Danmark, herunder hvilke krav der skal stilles til SIFIer i Danmark, og hvordan 
SIFIer, der måtte komme i vanskeligheder, skal krisehåndteres.  
Udvalgets anbefalinger i forhold til identifikation af SIFIer: 
 Danske SIFIer identificeres på koncernniveau på baggrund af størrelsen af balancen set i 
forhold til BNP, størrelsen af udlån set i forhold til sektorens samlede udlån og størrelsen af 
indlån set i forhold til sektorens samlede indlån.  
 Identifikation som SIFI vil kræve, at blot én af indikatorerne er opfyldt. Der bør i 
forbindelse med identifikationen efter nøje overvejelse kunne inddrages et kvalitativt 
element. 
 Grænsen for identifikation sættes til 10 pct. på balanceindikatoren og 5 pct. på indikatorerne 
for udlån og indlån. 
 Identifikation foretages af Finanstilsynet efter henstilling fra Det Systemiske Risikoråd, og 
identifikationen revurderes hvert år.  
(Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013;48) 
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Som det fremgår af boksen herover er de klassificerede banker Danske Bank, Nykredit, Nordea, 
Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank. Boksen indeholder også en udregnet systemiskhed, denne er 
udregnet ved et simpelt gennemsnit af de tre indikatorer for identifikationen af SIFIer. Udvalget har 
valgt at ensarte skalaerne for dermed at sikre, de tre indikatorer får samme vægt, derfor anvendes et 
mål for instituttets balance i procent af sektorens samlede balance i beregningen af systemiskhed 
frem for balancen som andel af BNP (Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i 
Danmark, 2013; 58).  
Udvalget anbefaler at der bliver stillet særlige krav til SIFIer, disse krav skal udgøre et ekstra værn, 
som skal minimere risikoen for, at et SIFI bliver nødlidende. Større kapital- og likviditetsbuffere, 
krav til god selskabsledelse, styrket tilsyn og en struktureret proces omkring udarbejdelsen af 
genopretnings- og krisehåndteringsplaner, kan alle bidrage til at begrænse denne risiko. Derudover 
kan ekstrakrav også bidrage til at mindske incitamenter til, at institutter vokser sig 
uhensigtsmæssigt store og komplekse. Derudover kan kravene sikre, at institutterne på baggrund af 
forudgående organisering og planlægning kan håndteres effektivt, såfremt de alligevel bliver 
nødlidende. Ifølge udvalget skal de skærpede krav til danske SIFIer tage udgangspunkt i 
internationale standarder og udviklingen i andre lande.   
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Kapitalkrav 
 Der fastsættes et SIFI-kapitalkrav, som med den anbefalede tilgang på nuværende tidspunkt 
vil være på 1-3,5 pct. af de risikovægtede poster afhængig af institutternes systemiskhed. 
Der bør være mulighed for at pålægge et højere krav end 3,5 pct., hvis institutterne bliver 
mere systemiske. De anbefalede krav til ekstra kapital fastsættes ved hjælp af den udregnede 
systemiskhed. 
    
 SIFI-kapitalkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital. Kravet indfases indtil 2019. 
 Der fastsættes krav om en krisehåndteringsbuffer bestående af gæld, der kan nedskrives eller 
konverteres, på 5 pct. af de risikovægtede poster. Krisehåndteringsbufferen skal etableres 
over en treårig periode startende fra 2020. 
 
Genopretnings- og krisehåndteringsplaner 
 Der udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner for danske SIFIer. 
Genopretningsplaner udarbejdes af instituttet selv og godkendes af Finanstilsynet. 
Krisehåndteringsplaner udarbejdes af krisehåndteringsmyndigheden i tæt samarbejde med 
Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank.  
 Genopretningsplanen skal senest iværksættes, såfremt instituttet bryder SIFI-kapitalkravet. 
Yderligere indgrebsmuligheder bør kunne anvendes af Finanstilsynet, hvis instituttet 
kommer i konflikt med søjle II-kravet. Disse bør omfatte muligheden for at indkalde 
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instituttets generalforsamling og for at udskifte direktions- eller bestyrelsesmedlemmer i 
instituttet. 
 
Likviditetskrav 
 Det kortsigtede likviditetskrav (LCR)1 indfases hurtigere for SIFIer, end EU-reglerne lægger 
op til, således at SIFIer skal leve fuldt ud op til dette allerede fra 2015.  
 Der stilles krav om mere stabil finansiering for SIFIer fra 2014 med henblik på at sikre, at 
SIFIers afhængighed af meget kortsigtet finansiering mindskes. 
 
God selskabsledelse 
 De eksisterende egnethedskrav udvides til også at gælde for SIFIernes ledende medarbejdere 
og ikke kun for bestyrelse og direktion. Der fastsættes særlige krav til SIFIernes 
organisering og bemanding af risikostyringsfunktioner samt til SIFIernes it-systemer. 
 
Styrket tilsyn 
 SIFIer underlægges et styrket tilsyn, som i højere grad end i dag fokuserer på god 
selskabsledelse, løbende overvågning og dialog, modelrisiko og kapitalallokering, øget 
undersøgelsesaktivitet samt koncerninterne engagementer. 
(Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013; 80) 
De skærpede krav til et SIFI skal, som nævnt, udgøre et værn mod konkurs, men er i sig selv ikke 
en sikker gardering. Derfor er genopretnings- og krisehåndteringsplaner et meget vigtigt punkt, der 
gør det nemmere for Finanstilsynet at handle i tide. Handlingsplanen er visualiseret i tabellen 
herunder: 
 
                                                        
1 Der indføres i 2015 et nyt likviditetskrav (LCR), som indebærer, at institutter skal have en tilstrækkelig likviditet til at 
dække instituttets betalingsbehov over en stresset periode på 30-dage. Likvide aktiver defineres på baggrund af 
objektive kriterier(Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). 
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(Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013) 
Udvalget lægger vægt på, at jo større institutionen er, desto større krav skal der stilles. Udvalget er 
bevidst om, at de skærpede krav til SIFIer i et vist omfang kan øge SIFIernes omkostninger, da der 
blandt andet skal rejses ekstra kapital. De øgede omkostninger vil kunne påvirke institutternes 
mulighed for at låne ud, hvilket kan få en afsmittende negativ effekt på samfundsøkonomien. 
Udvalget skriver dog i deres rapport, at det er deres generelle opfattelse, at de skærpede krav i 
fremtiden vil give en større positiv effekt på samfundsøkonomien. Dette begrundes med at de 
mener, at en stabil finansiel sektor er en grundlæggende forudsætning for langsigtet vækst og 
beskæftigelse. Derudover skal det nævnes at de klassificerede SIFIer allerede har gennemført en del 
af udvalgets anbefalede tiltag, da der har været forventninger om skærpet regulering og højere 
kapitaliseringskrav (Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013;6). 
3.4 Opsamling 
Det ovenstående kapitel har givet et billede af bankmarkeds udvikling og de styringsværktøjer der 
er blevet benyttet gennem tiden. Denne udvikling har vist, at banker varetager flere forskellige 
funktioner, hvoraf kernefunktionerne er betalingsformidling, kreditgivning og risiko håndtering. 
Derudover har gennemgangen tegnet et billede af, et bankmarked der udelukkende er blevet 
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varetaget af private aktører, med undtagelse af Postgiroen. Ydermere har vi i ovenstående kapitel 
beskrevet den udvikling der har været i forhold til regulering og deregulering på det danske 
bankmarked. I 1930 blev der første gang statsligt reguleret på det dansk bankmarked, denne 
regulering kom som følge af en international finanskrise. Men i takt med at den nyliberale 
tankegang vandt indpas både internationalt og i Danmark, tog dereguleringen for alvor fat. 
Konsekvenserne af denne deregulering viste sig for første gang i krisen i 1987-93, hvor flere banker 
gik konkurs eller fusioneret. Den nuværende finansielle krise har medført et behov for regulering på 
det danske bankmarked, hvilket blandt andet har resulteret i at seks banker er blevet klassificeret 
som systemisk vigtige, og der er kommet en række anbefalinger, som endnu ikke er blevet 
forhandlet i Folketinget.    
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4 Teori 
4.1 Privatisering  
For at forstå hvorfor det forholder sig således, at der i Danmark ikke findes et offentligt alternativ til 
de private banker i landet, er det vigtigt at sætte fokus på begrebet privatisering. Selvom dette 
begreb ikke eksplicit kan forbindes med vores problemformulering, spiller det en stor rolle i forhold 
til, hvorledes man indretter et økonomisk system, og er vigtig at forholde sig til i forbindelse med 
hele diskussionen; offentligt versus privat. Særligt tankegangen og rationalet bag privatisering og de 
ideologiske forestillinger, der er fremherskende i denne tankegang, er relevant at fokusere på. Disse 
danner grundlaget for overhovedet at benytte privatisering, og dermed markedskræfterne, som en 
farbar vej, med hensyn til at løse makroøkonomiske problemstillinger. Ved at forstå hvorfor netop 
denne økonomiske vej er valgt, kan vi også komme nærmere en forståelse af, hvorfor et offentligt 
bank alternativ ikke indgår naturligt i diverse politiske diskussioner her i landet. Vi vil derfor 
fokusere særligt på to ting: hvad er grunden til privatisering bliver benyttet, og hvad er 
konsekvenserne af privatisering, herunder konsekvenserne for den samlede offentlige økonomi. 
Privatiseringsbølgen opstod under Thatcher-regeringen, og tog for alvor fart efter dennes genvalg i 
1983. Derefter bredte bølgen sig til hele verdenen, herunder Danmark, om end i mindre grad (Aage, 
2003;10). Det overordnede formål med privatisering er at styrke de økonomiske incitamenter, og 
igennem disse; effektiviteten. Privatisering bygger på ændring af ejendomsforholdene, og dette sker 
bl.a. i samspil med den statslige reguleringspolitik. Til privatisering knytter sig dog en række 
spørgsmål, der komplicerer billedet af, hvorledes privatisering i praksis fungerer, hvad der ændres 
under privatiseringen, og om hvorvidt privatiseringen rent faktisk lever op til dens overordnede 
formål (Aage, 2003;7).  
Til privatisering knytter sig særligt to problemstillinger; politikfejl og markedsfejl. Når staten 
kommer ind i billedet, er der en risiko for, at man ikke kun kan undgå markedsfejl, men også at der 
opstår politikfejl, da de mere komplicerede incitamenter inden for den offentlige sektor giver 
muligheder for misbrug af ressourcerne. 
Grundlaget for de seneste årtiers privatiseringsbestræbelser har været at overføre markedets mere 
simple økonomiske incitamenter til den offentlige sektor, således at effektivitet, eller manglen på 
dette, giver et mere direkte udslag i bestemte personers indkomst, og dermed overfører retten til 
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residualindkomsten til en snæver kreds af ansvarlige (Aage, 2003;9). Dermed undgår man de 
komplicerede incitamenter som politikfejl kan afstedkomme, men der opstår naturligvis andre 
problemstillinger på denne baggrund. Når man på denne måde vælger at overføre en højere grad af 
markedsmekanismer til den offentlige sektor, så fungerer den offentlige sektor naturligvis også i 
højere grad på markedets betingelser. Med markedets betingelser følger også risikoen for 
markedsfejl. Dermed prioriteres der med privatisering, en risiko for, at flere forskellige former for 
markedsfejl kan indtræde. De kan udgøre en del af grundlaget for, hvorfor det er problematisk at 
hele banksektoren er privat, og dermed lægge grundstenene til, hvorfor den manglende diskussion 
om et offentligt alternativ bliver relevant.  
Et konkret eksempel på at privatiseringsbestræbelserne har bevæget sig helt ind i den offentlige 
sektor, er ændringen i styringsparadigmet i den offentlige sektor til New Public Management. NPM 
er en betegnelse for en række reformer i den offentlige sektor, som skulle medvirke til en 
modernisering af denne, som startede i midten af 1980’erne(Greve, 2007;8f). Der er særligt to 
tendenser der har gjort sig gældende i den offentlige sektor; institutionelle reformer og 
administrative reformer (Hood, 1991;5f).  Disse reformtiltag er inspireret af særligt to teoretiske 
tilgange; ny institutionel økonomi, hvor budskabet er at skabe adskillelse mellem organisatoriske 
enheder, nyttemaksimerende aktører, privatisering osv., og ledelseslæren, hvor budskabet er ledelse 
er nødvendig i enhver organisation og ledelsen skal være professionel (Hood, 1991;6). NPM’s 
fokus er dermed i høj grad rettet på, hvordan det private marked styres, markedet som 
reguleringsmekanisme og ikke mindst konkurrence som drivkraft. Disse fokuspunkter, som ellers 
har hørt den private sektor til, blev overført til den offentlige sektor. I praksis er det kommet til 
udtryk ved privatiseringen af TDC, Lufthavnen og flere andre tidligere statslige virksomheder. 
Dermed har tankegangen bag NPM bragt markedstankegangen ind i det offentlige, samt tilskyndet 
direkte privatiseringer. NPM kan ses som et konkret eksempel på, at tanken om at gå den modsatte 
vej, altså at oprette en offentlig bank, går imod den ånd NPM repræsenterer, og dermed imod det 
dominerende paradigme inden for det offentlige nu. 
Det kan være særlig relevant inden for banksektoren at have øje på monopoler og 
fordelingsproblemer. Monopoler opstår når der er mangel på konkurrence, og at der dermed bliver 
produceret for lidt til for høje priser (Aage, 2003;8). Hvorvidt der er problemer med 
monopoldannelse på det danske bankmarked, er derfor værd at undersøge nærmere, for markedet 
bærer i hvert fald præg af, at der findes få store banker der optager størstedelen af de danske 
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bankkunder, og flere små banker med et langt mindre kundegrundlag. Dermed består markedet ikke 
af mange små virksomheder, som ellers er idealet inden for markedstankegangen. Dog er 
konkurrence mulig med få aktører på markedet (Stiglitz, 2000;77). 
Med hensyn til fordelingsproblematikken er det særlig relevant at inddrage af flere grunde. Først og 
fremmest må det konstateres, at samtlige danske banker opererer på det private marked, og derfor er 
nødsaget til at have profitmaksimering som mål. Dermed er det virksomhedens overskud, og ikke 
de generelle samfundsmæssige hensyn der er fokus på (Aage, 2003; 11). At der ikke først og 
fremmest bliver lagt fokus på disse hensyn, kan udgøre et samfundsmæssigt problem, da bankerne 
udgør en stor del af dansk økonomi, og dermed også en stor del af det generelle økonomiske 
almenvel her i landet. Bankerne vil ikke som privat aktør, kunne stilles til ansvar overfor den 
danske økonomi, eller kunne forventes at inddrage generelle hensyn til samfundet. Bankerne vil i 
stedet blive stillet til ansvar overfor dennes aktionærer, og deres interesse må forventes i høj grad at 
være begrænset til det eventuelle overskud. 
Ved at have maksimering af samfundsnytten frem for profit for øje, har det offentlige monopol en 
fordel i forhold til det private, med hensyn til den allokative effektivitet. Denne effektivitet knytter 
sig til, om ressourcerne bruges til de rette formål, altså om de rette ressourcer ender i de rette 
hænder. Dog kan det være vanskeligt at måle allokationseffektiviteten, da det er vanskeligere at 
fastsætte standardiserede mål at måle ud fra (Aage, 2003; 15).  
Det private monopol formodes på den anden side, at være mest omkostningseffektivt (Aage, 
2003;11).    
En stor del af den generelle tiltro til privatiseringen, byggede og bygger på netop formodningen om 
at denne medfører omkostningsforbedringer. Det problematiske ved dette er, at det netop bygger på 
en formodning, og at denne formodning har udviklet sig til et dogme der ikke behøver 
dokumentation til at læne sig op ad. I visse internationale sammenligninger har hel- og 
halvoffentlige danske virksomheder klaret sig godt, og derfor kan det ikke konkluderes at det 
private altid overgår det offentlige i forhold til omkostningseffektivitet (Aage, 2003;12). 
Problematikken omkring at private virksomheders formål er at profitmaksimere, bliver igen 
relevant her. For selvom et privat monopol skulle vise sig at være mere effektivt end et offentligt, så 
er der ingen garant for, at gevinsten kommer os alle til gode. Gevinstens kan blot vise sig at 
udmønte sig i højere profitter (Aage, 2003; 17). 
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Dermed handler det om valget mellem hvilken form for effektivitet, der anses som vigtigst i den 
givne situation eller generelt, og valget af den form for effektivitet overordnet set er størst tiltro til 
har den største virkning. Dette viser med alt tydelighed, at der ikke er en endegyldig løsning på 
forbedring af makroøkonomien, når man taler privat versus offentligt. Begge ejendomsforhold har 
sine fordele, og sine konsekvenser. Derfor må foretages en prioritering af hvilke risici man er villig 
til at løbe, og hvilken tilgang til økonomien man er mest overbevist om er den bedste.  
I forhold til privatiseringsbølgen er det derfor vigtigt at gå denne efter i sømmene, for at undersøge 
hvilke forudsætninger denne bygger på, for derved at kunne danne et billede af hvilke konsekvenser 
en fuld tiltro til det private kan medføre.  
Privatiseringen udspringer af en generel tiltro til økonomiske incitamenter, som i visse situationer er 
praktiske og effektive, men som ikke kan stå alene. Der findes langt flere motiverende kræfter end 
blot de økonomiske, herunder både rent materielle, såvel som rent mentale. Eksempler på dette 
kunne være økonomisk belønning (Aage, 2003; 22). Når kun økonomiske incitamenter betragtes 
som det eneste der virker, og som den eneste respektable motiverende kraft, så er der risiko for, at 
alle andre former for incitamenter fortrænges. Da det økonomiske incitament, som er det 
dominerende, ja nærmest egenrådige, under privatiseringstankegangen, fremstår det tydeligt hvad 
en af begrænsningerne for denne tankegang er. For at opnå effektivitet, er det vigtigt ikke at 
negligere alle andre former for incitamenter, end det af tankegangen foretrukne (Aage, 2003;23). At 
dette kan forekomme særligt problematisk bunder i, at netop privatiseringstankegangen har en stor 
indflydelse på hele måden at tænke økonomi på, og dermed får tankegangens mangler også store 
konsekvenser. 
At der er sket dette skred i opfattelsen af, hvorledes balancen mellem individuelle beslutninger på 
markedet, og kollektive beslutninger igennem det politiske system, kan ikke forklares ud fra 
erkendelsesmæssige fremskridt. Derimod kan skredet hen imod mere privat, og mindre stat, anskues 
som værende et udsving af en langsigtet ideologisk bølgebevægelse: 
”Ideologiens væsentligste elementer, er en ubegrænset tiltro til rationelle valg, økonomiske 
incitamenter, markedsliberalisme og internationalisering” (Aage, 2003;24).  
Disse elementer må ses som en sammenblanding af viden, formodninger og præferencer, og derfor 
er det problematisk, hvis denne form for økonomisk ideologi, bliver fremstillet som en objektiv 
økonomisk selvfølgelig tilgang (Aage, 2003;24). 
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4.1.1 Opsamling 
Hele tankegangen og rationalet bag privatisering bygger på en ideologi, hvis væsentligste elementer 
umiddelbart ikke stemmer godt overens med oprettelsen af en offentlig bank. Dette er særligt 
relevant, da privatiseringstankegangen har domineret inden for økonomi, særligt siden 1980’erne. 
Derudover er ideologien bag privatisering øjensynligt blevet accepteret generelt, og denne har 
nærmest fået status af, at være selvfølgelig.    
4.2 Velfærdsteoremerne 
Der findes flere forskellige former for effektivitet inden for økonomien, herunder spiller 
omkostningseffektiviteten og den allokative effektivitet en stor rolle, når det skal vurderes, hvorvidt 
det private eller det offentlige skal levere en vare eller tjeneste. Som nævnt i afsnittet om 
privatisering, har det offentlige en særlig fordel i forhold til at være allokationseffektive. Der findes 
inden for velfærdsøkonomien nogle centrale begreber i forhold, hvorledes optimal allokering af 
samfundets ressourcer skal forstås. Derudover findes der to fundamentale velfærdsteoremer, som 
knytter sig til disse. 
Der findes to helt centrale begreber i forbindelse med allokationseffektivitet; Pareto-optimalitet og 
Pareto-forbedring. Ressourceallokation, der indebærer, at intet individ kan stilles bedre, uden at 
andre stilles værre, siges at være Pareto-optimal. Forandringer, der fører til, at nogle individer stilles 
bedre og ingen individer stilles værre, betegnes som Pareto-forandringer (Stiglitz, 2000;57). 
Kriteriet for pareto-optimalitet har den egenskab at være individualistisk i to henseende. For det 
første tager Pareto-optimalitet udgangspunkt i det enkelte individs velfærd og ikke i den relative 
velfærd for flere forskellige individer. Selvom noget er Pareto-optimalt, er det ikke nødvendigvis et 
udtryk for en lighed i markedsallokeringen, men er udelukkende et udtryk for effektiv allokering. 
For det andet hører kriteriet for pareto-optimalitet sammen med forbrugersuverænitet, der tilskriver, 
at hver enkelt er bedst til at bedømme, hvad deres behov er, samt hvad deres egeninteresse består i 
(Stiglitz, 2000;57ff). Der findes i kriteriet for Pareto-optimalitet en stor tiltro til den enkeltes evne 
til at vurdere egne behov. 
Inden for velfærdsøkonomi findes der endvidere to fundamentale velfærdsteoremer, og disse 
beskriver forholdet mellem konkurrencedygtige markeder og Pareto-optimalitet. De bliver 
endvidere defineret således: 
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1.)”Every competitive economy is Pareto efficient” og 2.)“Every Pareto efficient resource 
allocation can be attained through a competitive market mechanism, with the appropriate 
initial redistributions” (Stiglitz, 2000;60).  
Af det første velfærdsteorem følger at en konkurrencedygtig økonomi, automatisk er Pareto-
optimal.  
Der kan ofte opstå situationer, hvor markedets allokering af ressourcer indebærer, at der overføres 
velstand fra det ene individ til det andet, og dette medfører, at det ene af disse individer bliver 
dårligere stillet end det andet (Stiglitz, 2000;60). Såfremt indkomstfordelingen, der bliver genereret 
af den konkurrencedygtige økonomi, ikke er ønskværdig, tilskriver det andet velfærdsteorem, at vi 
ikke skal forkaste brugen af konkurrencedygtige markedsmekanismer. Dette velfærdsteorem 
indebærer, at konkurrencedygtige markedsmekanismer er i stand til, at allokere ressourcer Pareto-
optimalt, når der er skabt enighed om en passende omfordeling af de initiale ressourcer. Dermed er 
denne omfordeling, det eneste en stat skal foretage sig, resten af ressourcerne vil 
markedsmekanismerne sørge for at allokere Pareto-optimalt. Dermed kan alle Pareto-optimale 
ressourcerallokationer opnås gennem decentraliserede markedsmekanismer (Stiglitz, 2000;60). Hvis 
staten skal intervenere på markedet, skal der, i det mindste i princippet, være en måde hvorpå dette 
kan ske, hvor nogen får det bedre uden nogen får det værre, altså skal der være mulighed for at lave 
en Pareto-forbedring (Stiglitz, 2000;89).  
Det andet velfærdsteorem lægger stor vægt på, at en Pareto-effektiv ressourceallokering kan opnås 
gennem konkurrencedygtige markedsmekanismer, dog med et mindre forbehold. Det andet 
velfærdsteorem retfærdiggør en stor tiltro til markedsmekanismerne, og hvis de formodede forhold i 
dette teorem var valide, ville alle studier af offentlige finanser begrænse sig til at være et studie af, 
hvad der er en passende statslig fordeling af ressourcer/indkomst (Stiglitz, 2000;61).  
Velfærdsteoremerne er nyttige i forhold til at afgrænse, hvilken rolle staten bør spille i forhold til 
fordelingen af ressourcer og indkomst og intet andet. Denne meget begrænsede rolle er dog betinget 
af fraværet af markedsfejl samt meritgoder (Stiglitz, 2000;89). Såfremt oprettelsen af en offentlig 
bank indebærer; en Pareto-forbedring, at der findes markedsfejl på bankmarkedet og at visse goder i 
forbindelse med dette kan betegnes som meritgoder, kan der argumenteres for, at staten skal 
intervenere på området. Disse argumenter vil blive undersøgt nærmere i det nedenstående. 
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4.2.1 Fordelingshensyn og meritgoder 
Såfremt at staten ikke griber ind over for markedsfejl, vil dette resultere i ineffektivitet, og dermed 
vil markedet ikke være Pareto-optimalt. Men selv hvis økonomien er fuldstændig Pareto-optimal, 
findes der to yderligere argumenter for statslig intervention; indkomstfordeling, samt bekymringer 
over at folk ikke handler i overensstemmelse med, hvad der er i deres interesse. Disse argumenter 
ligger ingenlunde i forlængelse af de individualistiske egenskaber i kriteriet bag Pareto-optimalitet. 
Indkomstfordeling knytter sig til den generelle velfærd, og ikke blot hver enkelt individs velfærd, 
og er ligeså knyttet til at mindske ulighed, i form af at give velfærdsydelser. Denne omfordeling 
bliver også understreget som værende vigtig i det andet velfærdsteorem.  
Argumentet for statslig intervention, når folk ikke handler i overensstemmelse med, hvad der er i 
deres interesse, strider fuldstændigt imod princippet om forbrugersuverænitet. Dette princip hænger 
sammen med kriteriet for Pareto-optimalitet, og dermed ses det tydeligt, at argumentet går imod den 
individualistiske egenskab i kriteriet. Princippet om forbrugersuverænitet bliver ofte 
problematiseret i forhold til, at individers opfattelse af hvad der er godt for dem, ikke altid er et 
pålideligt kriterium i forhold til bedømmelse af velfærd. Derudover træffer alle forbruger ”dårlige” 
beslutninger, selvom de er informeret om konsekvenserne af disse beslutninger (Stiglitz, 2000; 86). 
Dette kan lede frem til en holdning om, at staten bør intervenere, og at formen på interventionen 
skal være mere omfattende end levering af information:  
”Goods that the government compels individuals to consume, like seat belts and elementary 
education, are called merit goods” (Stiglitz, 2000;87). 
Hvilke goder der opfattes som meritgoder, og som det offentlige derfor skal levere eller finansiere, 
er et normativt spørgsmål, og derfor er det vigtigt at analysere hvilke konsekvenser, der vil være 
ved ikke at levere godet (Greve, 2011; 54). Meritgoder vil have en positiv samfundsmæssig 
eksternalitet, og dette er argumentet for, at det offentlige skal levere eller finansiere godet (Greve, 
2011; 248).  
Hele grundholdningen til at staten skal intervenere, fordi den bedre end individerne ved, hvad der er 
i deres interesse, er et udtryk for paternalisme, som står i skarp modsætning de individualistiske 
egenskaber i kriteriet for Pareto-optimalitet (Stiglitz, 2000;87).  
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4.2.2 Opsamling 
I forbindelse med problemformuleringen, er det oplagt at undersøge argumenterne for offentlig 
intervention på markedet. Disse argumenter vil kunne give en saglig begrundelse for oprettelsen af 
en offentlig bank, og dermed gøre vores problemformulering endnu mere relevant. Derfor vil vi i 
vores videre analyse undersøge, hvorvidt der er belæg for disse argumenter i forhold til vores 
genstandsfelt; bankmarkedet.  
4.3 Markedsfejl 
Den valgte problemformulering i projektrapporten lægger op til en nærmere undersøgelse af, om 
der kan identificeres markedsfejl inden for bankmarkedet. For at tydeliggøre den sammenhæng, der 
er mellem det manglende offentlige bankalternativ, og en undersøgelse af eksistensen af eventuelle 
markedsfejl, kan en definition af velfærdsstaten være behjælpelig: 
 
”(…)overordnet system af offentlig produktion, omfordeling og skatteudskrivninger med 
sigte på at mindske markedsfejl, ulighed og sikre et vist (minimums) leveniveau(…)” (Greve, 
2011; 251).  
Markedsfejl spiller dermed en afgørende rolle i forhold til velfærdsstaten, som er den danske 
statsform. Faktisk er markedsfejl en del af grundlaget for, at velfærdsstaten eksisterer. Markedsfejl 
udgør på denne måde et klassisk argument for offentlig intervention på markedet (Greve, 2011; 52 
og Stiglitz, 2000;11). Det skal dog nævnes, at der de seneste årtier har været fokus på anden form 
for fejl der kan opstå på markedet; government failure, eller politik fejl, som et modargument imod 
netop offentlig intervention (Greve, 2011; 54 og Stiglitz, 2000;8). Da dette afsnit har til formål, at 
fremstille hvilke fejl der kan forekomme på et marked, og dermed danne grundlag for en 
undersøgelse af hvilke fejl der faktisk eksisterer på bankmarkedet, er fokus ikke på politik fejl.  
Rent historisk udgjorde markedsfejl grundlaget for, at staten overhovedet intervenerede på 
markedet. Den ene af disse markedsfejl, arbejdsløsheden (under den store depression), dannede 
sammen med bankernes fejl og krakket på aktiemarkedet, faktisk grundlaget for den fundamentale 
anderledes attitude overfor, hvorvidt staten skulle spille en aktiv rolle inden for økonomien. 
Arbejdsløsheden var markant, og markedet havde tydeligvist fejlet. Den engelske økonom, John 
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Maynard Keynes, der skrev under depressionen, argumenterede kraftigt for, at staten ikke blot 
burde gribe ind i økonomien, men også kunne (Stiglitz, 2000;6f). 
Keynes tanker har dermed lagt grunden til, at stater i dag overhovedet griber ind, når der findes 
markedsfejl. Da vi netop ønsker at undersøge den danske (velfærds)stat, med henblik på hvorfor 
denne ikke har oprettet en offentlig bank, er det relevant at forstå grundlaget for, hvorledes 
tankegangen om offentlig intervention i økonomien opstod. Såfremt der eksisterer betydelige 
markedsfejl på bankmarkedet i Danmark, vil dette underbygge, at der er et teoretisk økonomisk 
argument for, at den danske stat burde oprette en offentlig bank. Ligeledes vil manglen på alvorlige 
markedsfejl kunne give en del af forklaringen på, hvorfor en sådan oprettelse ikke er relevant, som 
et alternativ inden for det eksisterende marked.  
I forbindelse med undersøgelsen af bankmarkedet for markedsfejl, kan en definition af markedsfejl 
også forekomme behjælpelig: 
”(…)betegnelse for afvigelser fra de forudsætninger, der skal være opfyldt, for at den ideale 
markedsmodel, hvor der antages at herske fuldkommen konkurrence (…), har (fuld) 
gyldighed” (Greve, 2011;248).  
Med denne definition, står det klart, at markeder ofte lider under markedsfejl. Spørgsmålet er derfor 
ikke hvorvidt der findes markedsfejl inden for bankmarkedet, men derimod i hvilken grad markedet 
er ramt af disse fejl. At det er vigtigt at foretage en vurdering af, i hvilken grad markedsfejlene 
forekommer, hænger sammen med, at markedsfejlenes blotte eksistens, ikke i sig selv giver belæg, 
for at det offentlige skal producere eller levere ydelsen. Men uanset hvad kan markedsfejl indikere 
et behov noget sådant, og denne indikation må derefter undersøges mere konkret (Greve, 2011; 49). 
I forbindelse med problemformuleringen betyder det, at vi vil undersøge markedsfejlene på et 
bestemt marked, bankmarkedet, og i sammenhæng med om det er muligt at begrænse 
markedsfejlene via en offentlig bank. 
Der eksisterer flere forskellige typer af markedsfejl, og disse vil blive præsenteret i det følgende, 
med henblik at anskueliggøre hvilke typer markedsfejl, der eventuelt er signifikante i forhold til 
bankmarkedet, og hvilke der ikke er.  
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Der findes seks basale markedsfejl, under hvilket markedet ikke er Pareto-optimalt; ufuldkommen 
konkurrence, offentlige goder, eksternaliteter, ufuldkommene markeder, informationsfejl og 
arbejdsløshed samt andre makroøkonomiske forstyrrelser(Stiglitz, 2000;85). 
4.3.1 Ufuldkommen konkurrence  
For at et marked kan være Pareto-optimalt skal der være fuldkommen konkurrence. Dette er ikke 
tilfældet så længe der findes monopoler og oligopoler på markedet(Stiglitz, 2000;77). Fuldkommen 
konkurrence på et marked, knytter sig til den ideale markedsmodel, hvor efterspørgslen og 
udbydere ikke kan påvirke prissætningen (Greve, 2011;247). Monopol refererer til markedsforhold, 
hvor findes én udbyder af en bestemt vare eller tjeneste. Et sådan monopol kan være lovbestemt 
eller opstå naturligt. Oligopol refererer til markedsforhold, hvor der er få udbydere af en bestemt 
vare eller tjeneste (Stiglitz, 2000;77). Konsekvenserne af monopoler og oligopoler er, at der 
produceres for lidt, til overnormale profitter i forhold til et marked med fuldkommen konkurrence 
(Greve, 2011;53). Idealet for fuldkommen konkurrence er, at der er tilstrækkeligt mange små 
virksomheder, og at de alle er så små, at de ikke tror på der er noget de kan gøre for at påvirke 
priserne på markedet, de er med andre ord pristagere. Der findes flere grunde til, at monopoler og 
oligopoler opstår, og at konkurrence derfor bliver begrænset. Store firmaer har ofte en fordel over 
små firmaer i og med, at deres gennemsnitlige produktionsomkostninger falder når virksomheden 
øger produktionen (Stiglitz, 2000;77f). Med denne fordel kan der opstå en selvforstærkende effekt, 
hvor store firmaer bliver større, og at markedet på denne måde rykker endnu længere væk fra det 
ideelle marked.  
Hvorvidt det danske bankmarked lever op til idealet om fuldkommen konkurrence, ønsker vi at 
undersøge nærmere i vores analyse. Umiddelbart kan vi se at markedet består af mange banker, men 
deres markedsandele er meget forskellige, hvor særligt to banker har en større del af 
markedsandelen end de øvrige (jf. Den finansielle sektor). Om denne markedssammensætning kan 
medfører monopol- eller oligopoldannelse, undersøges nærmere i analysen. I forhold til 
problemformuleringen er det relevant, at undersøge om en oprettelse af en offentlig bank, vil kunne 
bidrage positivt til konkurrencen på markedet. En oprettelse af en offentlig bank, vil umiddelbart 
betyde at der kom endnu en konkurrent ind på markedet, og dermed vil antallet af virksomheder på 
markedet forøges. Dette ville være en fordel i forhold til idealet om fuldkommen konkurrence, da et 
højere antal af virksomheder er ønskværdigt. Spørgsmålet er, om en enkelt offentlig bank ville være 
i stand til, at ændre markedet udelukkende ved at øge antallet af virksomheder på markedet, hvilket 
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undersøges nærmere i analysen. Derudover skulle denne offentlige bank, rent størrelsesmæssigt, 
være så lille at den intet kunne gøre for at påvirke priserne på markedet, hvis den skulle leve op til 
idealet for fuldkommen konkurrence. Det er tvivlsomt hvorvidt dette ville være tilfældet, hvis 
oprettelsen af en offentlig bank blev en realitet, da en sådan oprettelse må antages at have til formål 
at løse andre samfundsøkonomiske problemer og markedsfejl, end manglen på konkurrerende 
banker rent antalsmæssigt. Derimod formoder vi at et offentligt bank alternativ vil kunne påvirke 
priskonkurrence på markedet, da en offentlig bank ikke nødvendigvis ville søge at maksimere dens 
profit, men derimod sigte mod blot at have en nulpunktsomsætning (Stiglitz, 2000;79). Denne 
påvirkning af priserne på markedet generelt, ville kunne udfordre de private aktører på markedet, og 
dermed begrænse disses overnormale profitter. Omvendt er staten utroligt kapitalstærk i forhold til 
bankerne, og dette kunne en skabe en konkurrence forvridning, der ville gå stik imod idealet om 
fuldkommen konkurrence. Alt dette vil blive undersøgt grundigere i analysen. 
4.3.2 Offentlige goder 
I økonomiens verden skelner man mellem offentlige goder og private goder. Offentlige goder bliver 
betragtet som en markedsfejl, da markedet ikke producerer nok, eller måske slet ikke producerer 
godet (Stiglitz, 2000;80). Skellet mellem offentlige og private goder afhænger af hvordan godet er 
indrettet – hvem i befolkningen er godet rettet mod og hvordan adgangen til godet er. Rent 
skematisk kan måden man skelner på stilles op som vist nedenfor i skemaet. Med udgangspunkt i 
skemaet vil der blive gået i dybden med forskellen på et privat og et offentligt gode, da det er to 
begreber som tillægges stor betydning i skelnen på hvordan bankmarkedet tager sig ud.  
2
 
 
                                                        
2 http://0.tqn.com/d/economics/1/0/Z/D/public-goods-1.JPG  
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Som det fremgår af skemaet, fokuseres der på eksklusiviteten af godet. Det vil sige, at der skelnes 
mellem om det er muligt at udelukke personer fra at benytte sig af det givne gode eller ej. 
Derudover skelner man også mellem rivaliseringen ved forbrug af godet. Det vil sige om en eller 
flere personers forbrug af godet udelukker andres forbrug af det samme gode (Stiglitz, 2000:128).  
Dette betyder at så længe godet ikke er eksklusivt, eller der er rivalisering forbundet med godet, vil 
der ikke være en konkurrence om at levere godet. Det private marked vil ikke have nogen interesse 
i at udbyde et gode hvor der er mulighed for at free-ride. Begrebet free-riding, dækker over, at så 
længe det ikke er muligt at ekskludere personer fra at forbruge eller benytte et gode, vil villigheden 
til at betale for at benytte eller forbruge godet være meget lille. Free-riding indebærer at personer 
ville kunne benytte sig af, eller forbruge, et gode uden at betale for det (Greve, 2011;51). Free-
riding knytter sig ofte til offentlige goder, hvilket også er en af grundende til at offentlige goder ofte 
bliver varetaget af det offentlige. Et eksempel på sådan et gode kunne være et fyrtårn på kystlinjen, 
politi og domstole eller et nationalt forsvarssystem. Fælles for dem alle er, at der ikke er nogen der 
kan oprette et sådan fælles gode uden at give andre adgang til godet. Et enkelt rederi ville ikke 
kunne kræve betaling for de skibe, der ville kunne navigere uden om kysten via det fyrtårn som 
rederiet har opført, og free-riding bliver et aktuelt begreb i en sådan situation. At bygge sådan et 
fyrtårn ville derfor være forbundet med en engangsudgift til opførelsen, og derefter en løbende 
udgift til drift og renovation, men det ville gavne alle rederier. Med andre ord er et offentligt gode 
et gode, som kan benyttes eller omfatter alle personer. Dette betyder at ingen kan ekskluderes fra et 
forbrug af godet, og derudover betyder det at en eller flere personers forbrug af godet ikke 
udelukker andres forbrug.  
Sådanne offentlige goder leveres ofte af det offentlige, hvilket hænger sammen med opfattelsen af, 
at der er visse goder som den offentlige sektor er alene om at kunne udbyde (Greve, 2011;50). 
Ligeledes er der markeder der udelukkende varetages af det offentlige på grund af størrelsen på den 
profit, som knytter sig til markedet. I nogle tilfælde kan profitten vise sig, at være tæt på nul, 
hvorfor private udbydere vil mangle incitamenter til at levere en tjeneste med sådan en profit, eller 
mangel på samme.  I andre tilfælde kan profitten vise sig at udeblive helt som eksempelvis 
ældrepleje, hvilket ville efterlade en sådan tjeneste uopfyldt på et privatmarked styret af 
markedskræfterne alene. Eksempelvis er vejsystemet i Danmark indrettet således, at driften og 
vedligeholdelse af vejnettet er betalt gennem borgernes skattebetalinger. Hertil knytter sig et begreb 
om rene offentlige goder (Greve 2011;49f), hvilket beskriver, hvorfor nogle ydelser ikke kan 
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leveres af private aktører. Det kan de ikke da det grundlæggende incitament for private aktører 
antages, at være profitstyret og i den forbindelse også profitmaksimerende (Greve, 2011;26). 
Rettes blikket mod bankmarkedet og den ydelse som bankerne leverer kan det konstateres, at disse 
bliver varetaget af private banker. Danske Bank, som er hovedkilden til vores undren, er ejet af 
mange forskellige aktionærer (Danske Bank, 2013). Når forbrugerne ønsker at oprette en 
NemKonto hos Danske Bank, skal forbrugeren indgå en aftale med banken. Dette gør at den 
tjeneste som udbyderne leverer og som vi ønsker at undersøge, udgøres af NemKontoen. I 
markedsfejlanalysen vil det blive undersøgt hvorvidt NemKontoen kan betegnes som et offentligt 
gode. Det vil vi netop gøre ved at undersøge NemKontoen for de ovenstående karaktertræk jf. 
ekskludering og rivalisering. Fordelene, som det må antages at Danske Bank er i besiddelse af i 
denne forbindelse, hænger sammen med de stordriftsfordele, der knytter sig til markedet (Stiglitz, 
2000;78). Hvorledes disse forhold gør sig gældende for markedet generelt vil vi undersøge i vores 
analyse.  
Når man skal forsøge at bestemme hvilken kategori af gode, som den tjeneste bankerne tilbyder, 
hører under, må fokus først og fremmest rettes mod hvem tjenesten retter sig mod og hvordan dette 
foregår. Først må det søges at påvise hvem tjenesten vedkommer, og vurderingen af hvem godet 
retter sig mod, afhænger af hvilket fokus man vælger at vægte højest. Det interessante er i denne 
sammenhæng, at det fra politisk side er vedtaget, at alle borgere skal være tilknyttet en NemKonto 
for at kunne modtage enhver form for økonomisk overførsel. Dette betyder at det er en tjeneste der 
retter sig mod alle borgere over 18 år. Vi ønsker derfor at undersøge hvordan de aktører der 
udbyder tjenesten, har valgt at gøre det samt om disse aktører på nogen måde har mulighed for at 
ekskludere borgerne. Det er netop i skellet mellem hvem dette gode kan benyttes af, at der opstår et 
potentielt problem. Ovenstående viser således, at en definition af godet giver os mulighed for at 
undersøge hvorvidt den nuværende praksis fungerer, eller om den vedtagne lov faktisk kræver en 
ændring i denne. Hvordan borgernes muligheder er for at benytte sig af godet, er dermed relevant at 
undersøge, når godet skal underlægges en kategori. Det er med andre ord ekskludering og 
rivalisering inden for NemKontoen på bankmarkedet, som bør undersøges. Med en undersøgelse af 
de ovenstående faktorer om rivalisering og eksklusivitet, er vi i stand til at enten definere 
NemKontoen som et offentligt gode, eller afskrive den som et offentligt gode.  
4.3.3 Eksternaliteter 
Eksternaliteter er en anden form for markedsfejl, og disse er defineret ved at være: 
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”(…) betegnelsen for de effekter af en økonomisk aktivitet (positive og negative), der ikke er 
afspejlet i markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse” (Greve, 2011; 52). 
At eksternaliteter bliver betragtet som en markedsfejl skyldes, at når sådanne fremkommer, er 
ressource allokeringen inden for markedet ikke effektiv (Stiglitz, 2000;81). En positiv eksternalitet 
forekommer, når andre kan drage nytte af en handling et individ eller en virksomhed har foretaget. 
En negativ eksternalitet er selvsagt det modsatte; når en handling et individ eller en virksomhed har 
foretaget sig pålægger andre omkostninger (Stiglitz, 2000;80). Eksternaliteter, og særligt ønsket om 
at regulere disse, er en væsentligt årsag til offentlig intervention i markedernes funktioner (Greve, 
2011;52). Derfor er det væsentligt at være opmærksom på, hvilke eksternaliteter det nuværende 
bankmarked fører med sig, hvilke en offentlig bank ville føre med sig, samt hvorvidt en offentlig 
bank ville kunne ændre eller eliminere de nuværende eksternaliteter på markedet. Der kan 
forekomme negative eksternaliteter inden for den danske bankverden, i og med, at mange 
forskellige funktioner ikke holdes adskilt i det danske bankvæsen. Dermed kan dårlige beslutninger 
inden for et af disse funktionsområder, medføre udgifter for individer, der ingen tilknytning har til 
disse områder (jf. Den finansielle sektor). Med oprettelsen af en offentlig bank, ville en adskillelse 
af bankvæsnet forskellige funktioner kunne være behjælpelig til, at fjerne nogle af de negative 
eksternaliteter. Eksempelvis ville et skel mellem kreditvirksomhed og spekulationsvirksomhed 
medføre, at visse individer eller bankers handlinger ikke påvirkede den samlede kundekreds i så høj 
grad, som er tilfældet i visse sammenhænge på det nuværende marked. Dette ville kunne beskrives 
som en positiv eksternalitet, da oprettelsen af en offentlig bank, minimerer de negative 
eksternaliteter, da knap så mange individer vil blive ramt af andres beslutninger. Omvendt er staten, 
som tidligere nævnt, meget kapitalstærk, og det faktum ville kunne betyde, at en offentlig bank ville 
kunne udkonkurrere de private aktører. Dermed ville der i sidste ende kunne blive tale om et 
offentligt monopol, og uden konkurrence fra det private bankmarked, ville vare og tjenester, ifølge 
den klassiske teori på området, blive produceret i for lille et omfang, og til for høj en pris. Dette 
ville pålægge virksomheder og individer omkostninger, og dermed ville det være en negativ 
eksternalitet.  
4.3.4 Ufuldkommene markeder 
Når et marked ikke levere en vare eller tjeneste, selvom omkostningerne ved at producere det er 
lavere end det folk er villige til at betale, opstår markedsfejlen; ufuldkommene markeder. Et 
eksempel på en offentlig intervention på et ufuldkomment marked, er de statsgaranterede studielån, 
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der blev indført i U.S.A. i 1960’erne. Denne indgriben betød, at det blev lettere for studerende at 
optage lån mens de studerede, og på den måde finansiere deres studier (Stiglitz, 2000; 81). I 
Danmark er det muligt for studerende at optage SU-lån igennem staten (Styrelsen for Videregående 
Uddannelser og Uddannelsesstøtte, 2013)  og på den måde finansiere sine studier. Dette eksempel 
er relevant at inddrage, da staten jo dermed i forvejen udbyder lån til visse borgere, og dermed 
allerede til dels driver en form for bankvirksomhed, og har vist sig i stand til dette. Derudover er der 
en almen accept af denne type lån mellem borger og stat og spørgsmålet er, hvorfor denne accept 
ikke har dannet grundlag for en tankegang om, at staten skulle oprette en offentlig bank, der også 
kunne tage sig af anden bankvirksomhed. Studerende kan, modsat folk der låner til en bil eller et 
hus, ikke stille nogen form for sikkerhed for deres lån. Dette er af stor betydning, da långiveren 
altid bekymrer sig om sandsynligheden for at blive betalt tilbage af låntageren (Stiglitz, 2000;82). 
Dermed er det tydeligt at se, hvad der er de studerendes helt specifikke problem i forbindelse med 
lånoptag, men dette problem gør sig omvendt ikke gældende for resten af befolkningen i Danmark. 
Derudover løber staten også en risiko da den ofte, ligesom private långivere, er mindre informeret 
end den, der låner i forbindelse med lånoptaget (Stiglitz, 2000;83). Dermed kan den almene accept 
være begrænset af en holdning til, at staten ikke bør løbe en for stor risiko, og at studerende er en så 
begrænset gruppe, at lige netop studielån accepteres. På den anden side kan et plausibelt svar også 
være, at muligheden for at optage SU-lån gennem staten har eksisteret længe, og det er på grund af 
dette, at statens aktive rolle med hensyn til at give lån, er blevet alment accepteret (Andersen, 
2012).  
4.3.5 Informationsfejl 
Informationsfejl er en markedsfejl, der i mange henseende er nødvendig at have for øje, da meget 
økonomisk aktivitet retter sig mod, at opnå information (Stiglitz, 2000; 84). Definitionen af 
informationsfejl er, et fravær af den fulde information i tilknytning til markedsomsat økonomisk 
aktivitet (Greve, 2011;248). Informationsfejl kan forekomme i to situationer, for det første 
forekommer informationsfejl i situationer, hvor en eller alle deltagerne i en økonomisk udveksling 
ikke har den nødvendige viden tilrådelighed. For det andet forekommer informationsfejl i 
situationer, når én deltager i en økonomisk udveksling besidder mere viden end den anden. Et 
eksempel på en sådan situation, kunne være markedet for banklån, hvor låntageren besidder en 
større viden om deres egen situation end långiverne, altså bankerne. Dette kan føre til at bankerne 
ender med dårlige lån, hvilket gør dem forsigtige og fører til kreditrationering. Eftersom denne 
markedsfejl eksisterer på bankmarkedet, og da det er for dyrt for bankerne at indhente alle 
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informationer om højrisiko kunder, kompenserer de ved, at tage et højere gebyr på alle lån 
(Thirlwall, 2011;309). Det er interessant at finde frem til, om det er muligt at identificere denne 
markedsfejl på det danske bankmarked, da denne har stor betydning for bankernes adfærd på 
markedet. Hvis denne markedsfejl eksisterer på det danske bankmarked, er det tvivlsomt om en 
offentlig bank vil kunne afhjælpe denne informationsfejl. 
4.3.6 Makroøkonomiske forstyrrelser 
Makroøkonomiske forstyrrelser forekommer i forbindelse med problemformuleringen, ikke som 
værende en særlig oplagt form for markedsfejl at inddrage. Dog er det en markedsfejl der er 
fordelagtig at have in mente, da en makroøkonomisk forstyrrelse, særligt arbejdsløsheden, ofte 
betragtes som det tydeligste bevis på, at markedet ikke fungerer optimalt (Stiglitz, 2000;85). 
Dermed danner denne form for markedsfejl grundlaget for, at det overhovedet er blevet anerkendt at 
diskutere markedet som værende mangelfuldt, og derfor også anerkendt, at staten har mulighed for, 
at korrigere disse fejl. Derudover kan der argumenteres for, at lige netop de makroøkonomiske 
forstyrrelser der er kommet i kølvandet på krisen, muligvis kan danne grundlag for en større 
åbenhed over for oprettelsen af en offentlig bank. Den økonomiske krise viste i høj grad, at 
markedet ikke er i stand til at regulere sig selv. Der kan derfor argumenteres for, at det ville være et 
oplagt tidspunkt at diskutere hvorvidt der bør være en offentlig bank i Danmark, såfremt man 
ønsker opbakning til dette.  
4.3.7 Opsamling 
Gennemgangen af det danske bankmarked, med udgangspunkt i teorien om markedsfejl, har vist at 
der findes indikationer på et behov for intervention fra statens side af. Der er i gennemgangen taget 
udgangspunkt i en helt specifik form for offentlig intervention; oprettelsen af en offentlig bank, og 
hvorledes denne ville påvirke de eksisterende markedsfejl. I varierende grad, alt efter hvilken form 
for markedsfejl der er fokus på, findes der markedsfejl på det danske bankmarked. I kraft af at der 
eksisterer markedsfejl, og at disse er temmelig omfattende i flere tilfælde inden for bankmarkedet, 
giver teorien om markedsfejl ikke i sig selv et svar på, hvorfor der ikke er oprettet en offentlig bank 
i Danmark. Såfremt teorien skulle give dette, skulle konklusionen være; at der ingen markedsfejl 
findes på bankmarkedet, eller at de markedsfejl der er at finde på markedet ikke er af større 
betydning overordnet set. Ellers skulle konklusionen være; at en offentlig bank ikke ville være i 
stand til at begrænse eventuelle markedsfejl, eller at en offentlig bank ville øge mængden og graden 
af markedsfejl og dermed gøre mere skade end gavn. Da vi ikke mener, at noget af det ovennævnte 
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kan siges at være tilfældet, understreger teorien om markedsfejl vores undren over, at der ikke 
findes en offentlig bank. Samtidigt giver teorien os et sagligt økonomisk grundlag for, hvilke 
argumenter der kan bruges for og imod en eventuel oprettelse. Samtidig markerer teorien, at det i 
høj grad er vurderinger af fordele og ulemper der har stået i vejen for en offentlig bank, mere end 
det er økonomiske fakta.  
4.4 Offentlig eller privat drift 
Formålet med dette afsnit er at give en forståelse af, hvilke incitamenter og formål, samt forskellene 
mellem disse, der gør sig gældende for henholdsvis offentlige og private udbydere af tjenester. 
I forbindelse med en analyse af mulighederne for og omstændighederne ved en offentlig drevet 
bank kontra en privat drevet, er det vigtigt at have in mente, hvilke incitamenter der kan være 
styrende for de to forskellige aktører. Herunder hører et vist ansvar, sammenkoblet med forskellige 
interesser som de to parter, hver især ønsker at respektere. Ved privat drift, vil det sige, ejeren af 
virksomhedens interesser (i vores tilfælde udgøres ejerskabet af aktionærer i bankerne) og ved en 
offentligt drevet virksomhed, er det de politiske eller administrative strategier og mål, der skal 
opfyldes. I forbindelse med en undersøgelse af et manglende alternativ, til de privatejede banker, vil 
de ovennævnte forskelligheder komme til at få en effekt på, hvorvidt sådan et alternativ 
overhovedet er økonomisk rationelt, og i sidste ende om det er en mulighed.  
Helt grundlæggende er der en lang række samfundsmæssige hensyn knyttet til offentlig levering af 
en tjeneste. Disse hensyn er et udtryk for nogle af de, politisk valgte, værdier, som er knyttet til en 
velfærdsstat og det offentlige inden for denne. Da variationerne inden for disse hensyn afhænger af, 
hvilket område man ønsker at undersøge, vil vi ikke forsøge at give et overordnet billede af, hvilke 
samfundsmæssige hensyn som det offentlige varetager. Vi vil derimod kigge på hvilke 
samfundsmæssige hensyn, der gør sig gældende inden for bankområdet. Derudover vil vi gennemgå 
hvilke økonomiske incitamenter, der eksisterer i forbindelse med en offentlig produktion eller 
regulering.  
4.4.1 Økonomiske argumenter for offentlig produktion af goder 
Der kan udledes to former for økonomiske argumenter i forbindelse med en offentlig regulering og 
en offentlig produktion. Det første argument knytter sig til offentlig regulering og dermed et 
indgreb på et privat marked. En sådan regulering retfærdiggøres, som beskrevet i afsnittet om 
markedsfejl (jf. Markedsfejl), qua de eksisterende markedsfejl, der gør sig gældende på et givent 
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http://www.harpercollege.edu/mhealy/ecogif/monopoly/fig11.9.gif 
marked (Alternativ henvisning Stiglitz 2000:189). Resten af afsnittet vil derfor beskæftige sig med 
det grundlag og de incitamenter, der adskiller det offentlige fra det private i deres produktion med et 
særligt fokus på bankdrift. 
Det andet argument for en offentlige produktion er todelt. Den første del relaterer sig til teorien om 
naturlige monopoler. Et naturligt monopol er karakteriseret ved, at markedet indeholder en struktur 
der bedst egner sig til en enkelt aktør/producent. Med andre ord er der større omkostninger 
forbundet med flere udbydere af den samme tjeneste, hvorfor det er at foretrække én udbyder. En 
sådan struktur forekommer eksempelvis i forbindelse med vandforsyningen; når først vandledninger 
er gravet ned af én aktør vil der, for en anden udbyder af samme service, være for store 
omkostninger forbundet med, at etablere vandledninger på de samme strækninger. Derudover er det 
produkt, som bliver produceret i et naturligt monopol, kendetegnet ved at have en marginal 
omkostning, som ligger tæt på nul. Dette betyder, at en udbyder uden større omkostninger kan skrue 
op eller ned for produktionen alt afhængigt af efterspørgslen. Et andet karakteristisk træk ved et 
naturligt monopol er producentens frihed til at fastsætte prisen på sine ydelser. Dette kan lede til, at 
producenten maksimerer sit overskud ved at prissætte sin vare på det punkt på efterspørgselskurven, 
der giver den største profit i forhold til omkostningerne. Dette medfører også, at producenten 
producerer mindre end, hvad efterspørgslen muliggør. Dette er ikke samfundsmæssigt optimalt, da 
den givne efterspørgsel fra borgerne ikke vil blive tilfredsstillet(se figur nedenfor).   
 
 
ATC = Average Cost 
MC = Marginal Cost 
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MR = Monopoly Output 
D = Demand 
Hvor der forekommer naturlige monopoler, har disse historisk set været varetaget af det offentlige 
(Stiglitz 2000:190). Naturlige monopoler står i direkte modsætning til den normale økonomiske 
forestilling om fuld konkurrence, og er ud fra denne betragtning også en markedsfejl, men kan altså 
forklares ud fra det givne markeds strukturer. Havde scenariet været, at disse services blev leveret 
af en enkelt privat udbyder, ville denne kunne bruge sit monopol til at kræve en uhensigtsmæssig 
høj pris, hvilket ville tvinge staten til at regulere (Stiglitz 2000:190).  
Den anden del af argumentet relaterer sig til den række af samfundsmæssige hensyn, som er 
forbundet med leveringen af bestemte tjenester. Af eksempler på områder hvor der er tilknyttet 
sådanne hensyn, kan bl.a. nævnes folkeskolen, fængsler og sundhedssektoren. Disse områder har 
tilknyttet nogle positive eksternaliteter, som er i velfærdsstatens interesse at få udnyttet. 
Eksempelvis er folkeskolen ikke reduceret til alene, at lære børnene akademiske færdigheder, men 
varetager også indlæringen af en lang række sociale værdier (Stiglitz 2000:190). Disse positive 
eksternaliteter ville ikke være interessante for en privat udbyder, da de er forbundet med en 
meromkostning, som kun kommer samfundet og ikke den private udbyder til gode. Derfor vil en 
privat udbyder typisk ikke varetage de samfundsmæssige hensyn, som knytter sig til leveringen af 
bestemte tjenester. Et eksempel på dette kan eksempelvis findes i omdelingen af post, hvor der er 
større udgifter forbundet med, at levere post til fjerne adresser frem for adresser i nærheden af et 
posthus, men derfor vil en differentiering i prisen stadig virke urimelig for de mennesker, der bliver 
påvirket i form af en højere pris. Derfor er det eksempelvis i USA besluttet, at have en flad pris på 
forsendelsen af breve uanset modtagerens adresse (Stiglitz 2000:193). 
Inden for bankverdenen kan man også finde punkter, hvor det fra et samfundsmæssigt synspunkt 
ville være oplagt at forsøge at varetage disse samfundsmæssige hensyn. Eftersom det er vedtaget 
ved lov, at borgere over 18 år skal have en NemKonto, vil det fra samfundets vinkel være 
hensynsfuldt, at alle borgere har gratis adgang til en sådan konto for at lette implementeringen. 
Gratis adgang vil sikre et større incitament blandt borgerne til at rette sig efter lovgivningen, hvor at 
et gebyr i forbindelse med at rette sig efter loven vil skabe utilfredse borgere. Efter Danske Bank 
har pålagt visse former for konti, heriblandt NemKontoen, gebyrer og andre banker har fulgt denne 
tendens, viser dette at der ikke tages højde for dette samfundsmæssige hensyn.  
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4.4.2 Økonomiske argumenter imod offentlig produktion 
Til forestillingen om en offentlig produktion hører ofte en udbredt tro på, at incitamenterne for en 
effektiv produktion er større blandt private aktører (Stiglitz 2000:196). Argumentationen har, i 
forbindelse med et naturligt monopol, sin berettigelse i kraft af den markedsfejl, der karakteriserer 
et sådant marked, nemlig den manglende konkurrence. Almindeligvis hænger én udbyders 
produktivitet, og dermed også effektivitet inden for produktionen, sammen med den samlede 
efterspørgsel inden for det gældende marked. Dette skal forstås således, at der hvor efterspørgslen 
møder udbuddet findes markedets ligevægt (Stiglitz 2000:62). Dette til trods, foreligger der ikke 
entydige beviser for, at det offentlige er mere ineffektivt end de private eller omvendt (Stiglitz 
2000:199). På samme måde som der eksisterer markedsfejl på et privat marked, eksisterer der en 
række mulige kilder til produktivitetsfejl ved offentlig produktion. Nogle af disse kilder er mere 
relevante end andre i forhold til vores genstandsfelt, de væsentligste af disse kilder vil blive 
præsenteret således, at både argumenterne for og imod offentlig produktion er kendt af læseren. 
Da den offentlige produktion som beskrevet ovenfor, ofte er forbundet med naturlige monopoler, 
kan det offentlige tillade sig ikke at søge den profitmaksimering som private aktører søger. Det kan 
de tillade sig, da kombinationen af samfundsmæssige hensyn, som i denne forbindelse kan være, at 
afhjælpe arbejdsløshed, kombineret med den manglende konkurrence, ikke bliver udkonkurreret. 
Denne kombination tillader, og giver ligefrem den offentlige produktion et incitament til, at være 
mindre effektive end et privat firma ville kunne. Dette går under betegnelsen soft budget constraint, 
og efterlader den offentlige produktion med et manglende incitament i forhold til at effektivisere 
produktionen (Stiglitz 2000:200f).  
Et andet problem ved offentlig produktion eksisterer, når ansvaret for personelle vilkår skal 
placeres. Ved beslutninger i en privat produktion falder ansvaret tilbage på ejerne af den private 
produktion, hvorfor disse kan hyre og fyre på et løsere grundlag end det offentlige kan – ligesom de 
kan betale så høje lønninger som de finder passende. Ved beslutninger truffet i en offentlig 
produktion påvirker disse i sidste ende skattebetalerne, da det er disse, der skal betale for dårlige 
beslutninger truffet i den offentlige produktion. Derfor er de samme samfundsmæssige hensyn, som 
sikrer offentligt ansatte nogle ansættelsesvilkår, der ikke gælder i private firmaer, samtidigt en 
hæmsko for det offentlige i forhold til at effektivisere produktionen. En inkompetent medarbejder 
vil være mindre udsat i det offentlige frem for på det private marked, ligesom kompetente 
medarbejdere vil kunne nå et højere løntrin i en privat produktion end i en offentlig. Dette giver 
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tilsammen det private en fordel, når det kommer til at effektivisere produktionen (Stiglitz 
2000:201). 
Det manglende fokus på profitmaksimering, ved en offentlig produktion, er samtidigt med til 
tidsmæssigt at sænke investeringer på nødvendige områder inden for produktionen. Det offentlige 
vil i mange henseender være efter det private med hensyn til udviklingen af teknologier, da 
beslutningerne inden for det offentlige ofte hviler på en politisk beslutning og ikke på et økonomisk 
incitament (Stiglitz 2000;202). 
Selve beslutningen om hvad enten en produktion skal varetages af det offentlige eller private må 
bero på en politisk beslutning. Der kan fra en økonomisk vinkel både argumenteres for og imod den 
offentlige produktion og afhængigt af, hvilket område denne foregår inden for, vil argumenterne 
skifte position. En af de væsentligste årsager til, og argumenter for, offentlig regulering af områder 
og offentlig produktion af varer og tjenester, er den eksisterende struktur inden for en given stat. 
Som velfærdsstat spiller det offentlige en stor rolle, både hvad angår produktion og regulering, 
hvilket i høj grad hænger sammen med den opgave, velfærdsstaten skal varetage: 
”Velfærdsstatens opgave er at sikre udbud og produktion af en række fundamentale 
velfærdsydelser i en form og omfang, så alle borgere har adgang til at erhverve dem 
(…)”(Greve og Jespersen 2011:33f). 
Denne definition åbner op for et større omfang af offentlig produktion og regulering, hvilket giver 
plads til en politisk beslutning, hvad enten de relevante ydelser ønskes varetaget af det offentlige 
eller private. En tendens har dog op gennem 1970’erne og 1980’erne åbnet for, at det private 
varetager opgaver, der før var forbeholdt det offentlige (Stiglitz 2000:196). I forlængelse af denne 
tendens, hvor offentlig produktion er skiftet til privat produktion, er reguleringen inden for denne 
produktion fulgt med (Stiglitz 2000:190). Der eksistere således både saglige argumenter for og 
imod, en offentlig produktion på samme måde som der findes argumenter for og imod privat 
produktion. Beslutningen herom er således et produkt af det bestemte markeds struktur samt de 
hensyn, der er knyttet til det givne marked.   
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5 Analyse 
Denne analyse er struktureret efter temaer, som hver især kan bidrage til en besvarelse af vores 
problemformulering. Denne struktur er baseret på først og fremmest at underbygge relevansen for 
vores problemformulering, og derefter at tydeliggøre fordelene og forskellene på forskellige former 
for offentlig intervention. Slutteligt sigter analysen efter at kunne besvare problemformuleringen og 
dermed give en indsigt i manglen på intervention på området. Ydermere er denne struktur valgt, da 
forståelsen for det endelige analyseafsnit, herunder også besvarelsen af vores problemformulering, 
er afhængig af en forståelse for de to første delanalyser, og disses delkonklusioner.   
5.1 Analyse del 1; Markedsfejl på det danske bankmarked 
Denne delanalyse tager sit udgangspunkt i, at undersøge bankmarkedet for markedsfejl, og dermed 
finde argumenter for offentlig intervention på markedet. Derfor bliver teorien om markedsfejl 
sammenholdt med forholdene på bankmarkedet, for konkret at kunne påpege, hvor det er relevant at 
intervenere fra det offentliges side af, og for at påpege i hvor høj grad der findes problematiske 
forhold på markedet generelt.  
5.1.1 Offentlige goder 
I en analyse om hvorvidt bankmarkedet indeholder offentlige goder, skal der tages højde for hvem 
godet tilsigtes og disses adgang til godet. Derudover skal det undersøges, i hvor høj grad der 
eksisterer en rivalisering af godet; altså om én eller flere personers brug af godet, udelukker andres 
brug af samme gode. Først rettes fokus mod en undersøgelse af hvem godet tilsigtes, dernæst mod 
rivaliseringen af dette gode. Når undersøgelsen af hvorvidt der eksisterer offentlige goder på 
bankmarkedet, er det, såfremt det er tilfældet, relevant at undersøge, om en offentlig indgriben er 
hensigtsmæssig, og hvilken betydning dette vil få for denne markedsfejl. 
Alle danske borgere over 18 år er lovmæssigt pålagt, at have en NemKonto(jf. Den finansielle 
sektor). En NemKonto hører med den nuværende indretning af den finansielle sektor under 
bankernes virksomhedsområde. Der eksisterer ikke anden lovgivning på området, der pålægger 
danske borgere at være involveret på bankmarkedet. Da bankernes politik er udformet således, at 
man skal indgå en aftale med disse for at være kunde, er dette det eneste gode, som vi vil fokusere 
på. Denne afgrænsning hænger sammen med bankernes mulighed for at ekskludere borgerne, ud fra 
en forestilling om at de vil være dårlige kunder, hvilket ikke harmonerer med indretningen af et 
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offentligt gode (jf. Offentlige goder). Ud fra et juridisk synspunkt, er det hensigten, at en 
NemKonto derfor er et gode, der burde være tilgængeligt for alle danske borgere over 18 år, og kan 
i den forstand betegnes som et gode, det er umuligt at ekskludere borgere over 18 år fra. Ser man 
derimod på, hvordan markedet er indrettet, står det klart, at det er nødvendigt at indgå en aftale med 
en bank, før borgeren kan betragte sig selv som kunde i banken (Finansrådet, 2011). Dermed er det 
vanskeligt, at definere NemKontoen som værende et offentligt gode. Samtidigt tydeliggør 
modsætningen mellem henholdsvis loven, der pålægger borgere en NemKonto, og bankernes 
mulighed for at ekskludere herom, behovet for en offentlig intervention på området. En yderligere 
bekræftelse af dette behov findes ved at tage højde for antallet af kunder, som skifter bank på 
baggrund af, bankerne pålægger NemKontoen et gebyr, som skal afspejle de omkostninger, banken 
har ved varetagelse af en sådan konto (Christoffersen, 2013). Dette hænger ikke sammen med den 
generelle tendens på markedet, som peger mod en lav forbrugeraktivitet og et lavt antal af kunder, 
der skifter bank (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:63f). Det kan dermed påstås, at 
udbyderne på bankmarkedet i andre sammenhænge udbyder produkter til en pris, som kunderne er 
villige til at betale den fastsatte pris for. Rettes fokus derimod på udbuddet af en NemKonto er dette 
ikke tilfældet, udbyderne producerer ikke nok af det efterspurgte (pålagte) gode, til en pris som 
kunderne er villige til at betale, hvilket er karakteristisk for et oligopol (jf. Ufuldkommen 
konkurrence). Dette bekræfter yderligere behovet for en offentlig intervention på markedet. Som 
vist ovenfor eksisterer muligheden for at ekskludere borgere fra en NemKonto, hvilket efterlader 
definitionen af en NemKonto som et offentligt gode tvivlsom. 
Ved en yderligere undersøgelse af hvorvidt en NemKonto kan defineres som et offentligt gode, må 
der kastes et blik på rivaliseringen. En undersøgelse af rivalisering inden for godet, skal indeholde 
en gennemgang af to betingelser, for at kunne konkludere, om der eksisterer rivalisering af godet 
eller ej. For det første skal det undersøges om én borgers forbrug af godet, hindrer andre borgeres 
forbrug af samme gode. For det andet skal det undersøges om bankernes udgift i forbindelse med 
oprettelsen af endnu en NemKonto ændres.  
Ved en gennemgang af første betingelse, er svaret meget ligetil i kraft af udformningen af godet. Til 
enhver borger over 18 år, skal der tilknyttes én NemKonto. Dermed hindrer det faktum, at én eller 
flere borgere har en NemKonto, ikke andre borgere i også, at have en NemKonto, da borgernes 
forbrug af godet ikke er begrænset af andres forbrug af godet. Derudover er forbrugerne på det 
danske bankmarked gode til selv at foretage deres bankforretninger over nettet via netbank 
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(Konkurrence- og Forburgerstyrelsen, 2013:26) hvilket er en indikator for, at én kundes benyttelse 
af en NemKonto ikke forhindrer andre kunder i at bruge deres NemKonto. Tilsammen er disse to 
elementer et udtryk for at rivaliseringen kunderne i mellem ikke udgør nogen væsentlig faktor.  
En gennemgang af om der er forbundet en ekstra omkostning for banken ved oprettelse af en 
NemKonto, er dermed næste punkt i undersøgelsen af hvorvidt der eksisterer rivalisering indenfor 
godet. Ved oprettelsen, af en ny NemKonto er der forventeligt tilknyttet nogle administrative 
omkostninger. Dels til oprettelsen af en ny konto, med dertilhørende nyt kontonummer, kundekort 
samt den arbejdstid, der går til at registrere oplysninger om et nyt kundeforhold. Derudover kan der 
knytte sig en række løbende omkostninger til en NemKonto, som eksempelvis udgifterne til 
vedligeholdelse og opdatering af den IT som varetager NemKontoen. Der er således forbundet en 
meromkostning med oprettelsen af en NemKonto. Graden af rivalisering er derfor ikke væsentlig, 
om end den er til stede. 
Opsummerende har vi konstateret, at muligheden for at ekskludere borgere fra godet fra et 
lovmæssigt synspunkt ikke burde være muligt, men at virkeligheden tager sig anderledes ud, og 
giver bankerne mulighed for at ekskludere borgere fra en NemKonto. Yderligere har vi konstateret, 
at der i forbindelse med oprettelsen af endnu en NemKonto er forbundet en ekstra omkostning for 
udbyderen af denne. Dermed er de to parametre, som udgør definitionen af et offentligt gode ikke 
opfyldt. Yderligere har vi påvist et behov for offentlig intervention i forhold til NemKontoen, da det 
er pålagt borgerne at have en NemKonto samtidigt med, at det for bankerne er muligt at ekskludere 
borgerne fra en sådan. Lovgivningen kan i denne sammenhæng ses som et udtryk for politisk 
tilskyndelse til en velfungerende offentlig pengeformidling. Dermed får en NemKonto karakter af et 
meritgode, som i sin udformning fordrer en offentlig intervention. Denne offentlige intervention 
kobles til en politisk tilskyndelse til borgernes muligheder på et privat marked, som varetager et 
gode, der indeholder samfundsmæssige positive eksternaliteter (jf. Fordelingshensyn og 
meritgoder).  
Et privat marked, der skal varetage et meritgode, og i særdeleshed et bankmarked, som er 
struktureret således, at der skal indgås en kontrakt mellem kunde og bank, er forbundet med en 
række problemstillinger. Først og fremmest er den nuværende struktur forbundet med en mulighed 
for at ekskludere borgere fra et meritgode, hvilket strider imod den politiske tilskyndelse hertil. 
Dette er som tidligere bevist problematisk, da det potentielt begrænser visse borgere, som bankerne 
betragter som værende en dårlig forretning, fra et meritgode, som burde være tilgængeligt for alle. 
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NemKontoen kan dermed siges at være et meritgode. Der eksisterer på bankmarkedet ikke 
offentlige goder, men der eksisterer i forbindelse med NemKontoen et argument for en offentlig 
intervention på markedet. 
5.1.1.1 Hvordan ville oprettelsen af en offentlig bank påvirke markedet? 
Oprettelsen af en offentlig bank, med et gratis udbud af en NemKonto ville, kunne regulere 
udbuddet af det udbudte meritgode til en pris, som borgerne er villige til at acceptere. Derudover 
ville en offentlig bank afhjælpe den ekskluderingsmulighed, som den nuværende struktur på 
bankmarkedet indeholder. Kunder som ikke ville være at betragte som en god forretning for de 
private udbydere, ville kunne benytte det offentlige udbud i form af en offentlig bank. Dermed ville 
borgere over 18, kunne benytte sig af det meritgode, som er vedtaget ved lov. En tjeneste 
tilsvarende til en NemKonto har, som beskrevet i det empiriske afsnit om den finansielle sektors 
indretning, før været varetaget af det offentlige i form af Postgiroen. Dermed er det rent empirisk 
bevist, at en offentlig varetagelse af en sådan tjeneste er mulig og yderligere, at dette kunne fungere 
parallelt med det eksisterende bankmarked. Dermed ikke sagt at en offentlig bank er det samme 
som genindførelsen af Postgiroen, men blot at det rent empirisk før har eksisteret. Et argument for 
oprettelsen af en offentlig bank består, som beskrevet i vores teoretiske afsnit om meritgoder (jf. 
Fordelingshensyn og meritgoder). Dette argument er bundet op på antagelsen om, at det private 
ikke har interesse i at varetage et meritgode uden at drage økonomiske fordele heraf (jf. 
Fordelingshensyn og meritgoder). En økonomisk fordel, der i dette tilfælde indeholder en 
udnyttelse af en lov, der pålagt alle danske borgere over 18 år. En offentlig bank ville kunne udbyde 
det meritgode, som er pålagt borgerne, og dermed afhjælpe en direkte udgift for borgerne, samtidigt 
med at det ville spare de private banker for udgiften til at varetage udbuddet af NemKonto. 
5.1.2 Ufuldkommen konkurrence 
Udgangspunktet for det følgende afsnit er et ønske om en analyse af forholdene for konkurrence på 
bankmarkedet. Som beskrevet i vores teoretiske afsnit er en forudsætning for fuldkommen 
konkurrence på et marked, hvor der indgår et tilstrækkeligt antal små udbydere af den samme 
tjeneste, således at ingen af udbyderne føler, de kan påvirke prisen på markedet (jf. Ufuldkommen 
konkurrence). Det danske bankmarked består af 108 banker (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
2013:20). Af disse 108 banker karakteriserer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen to som store 
aktører på markedet, disse er Danske Bank og Nordea. Dernæst karakteriseres fem banker som 
mellemstore, heriblandt Jyske Bank og Sydbank mens de sidste 101 banker bliver karakteriseret 
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som små. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kategorisering er baseret på hver banks 
markedsandel, hvor de store banker har en markedsandel 15-35 procent, de mellemstore banker har 
en markedsandel på 2-10 procent, og de små banker har en markedsandel på mindre end 2 procent 
(Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2013;27). På baggrund af denne markedsfordeling må det 
konstateres, at det danske bankmarked er et marked med en skæv fordeling af udbydernes størrelse. 
Fordelingen af antallet og størrelserne på bankerne udgør de karakteristika, der også gør sig 
gældende for et oligopol. Ved et oligopol forstås, at få store virksomheder dominerer et marked, 
mens en række små virksomheder konkurrerer via specialiserede produkter. Et sådant 
oligopolmarked giver de store aktører en række fordele, i dette tilfælde har de to store banker hver 
især en så stor markedsandel, at de kan benytte sig af nogle af de fordele, der fremkommer af 
stordrift (jf. Ufuldkommen konkurrence). Det står dermed klart, at det danske bankmarked på dette 
punkt, ikke lever op til idealet om fuldkommen konkurrence. I det følgende afsnit vil vi undersøge 
hvilke andre omstændigheder, der påvirker konkurrencen på bankmarkedet.  
Den nuværende finanskrise har medført ændringer for de største banker på markedet, så disse 
banker i dag bliver klassificerede som systemisk vigtige, betegnet SIFIer (jf. SIFI). Denne 
klassificering og dermed differentiering af bankerne har effekter for konkurrencen på det 
bankmarkedet. Effekterne viser sig både som værende positive og negative i den forståelse, at 
bankmarkedet skal nærme sig fuldkommen konkurrence. Når en bank bliver klassificeret som SIFI, 
betyder det at de fra et offentligt synspunkt betragtes som så vigtige, at samfundet ikke kan ’tåle’ de 
går konkurs. Forstået på den måde at hele samfundsøkonomien vil lide skade såfremt en af disse 
SIFI’er går konkurs (jf. SIFI). Som følge af dette bliver der udstedt en indirekte statsgaranti for 
banker klassificeret som SIFIer (jf. SIFI). Dette har en negativ effekt set fra et konkurrencemæssigt 
synspunkt, da staten dermed går ind og direkte sikrer de største aktører på markedet og dermed også 
sikrer en større tillid til disse banker fra kundernes side af, hvorimod de små banker ikke modtager 
samme beskyttelse fra statens side, hvilket efterlader dem ubeskyttet og dermed sårbare i tilfælde af 
en konkurs (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:49). 
Omvendt kan der argumenteres for at SIFIer, kan have en positiv effekt for konkurrencen forstået 
således, at staten vil stille højere krav til disse banker, blandt andet højere kapitalkrav, hvilket 
tvinger de største banker til at være mere tilbageholdende, hvilket fratager de store banker nogle af 
deres stordriftsfordele (jf. Markedsfejl). At øge kravene til de store bankers drift betyder, at mindre 
banker på markedet har mulighed for at vokse sig større og dermed forbedre deres 
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konkurrencevilkår (Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, 2013:49). Uagtet effekterne af de krav, der 
stilles til de store banker, er SIFI klassificeringen et udtryk for en ufuldkommen konkurrence på 
bankmarkedet, da det med al tydelighed beviser differentieringen mellem bankernes 
størrelsesmæssige betydning, og dermed også at markedet ikke består af en gruppe udbydere med 
lige stor markedsandel. 
Et andet konkurrenceparameter på bankmarkedet er priser og gebyrsatser. Prisen er, som nævnt før, 
en indikator på, hvorvidt der eksisterer fuldkommen konkurrence på et marked. Ved fuldkommen 
konkurrence på et marked kan en enkelt udbyder af en tjeneste ikke fastsætte en for høj pris på 
denne, da andre udbydere ville levere den samme tjeneste til en lavere pris. Derfor vil en 
fuldkommen konkurrence resultere i, at udbydere blandt andet vil konkurrere på prisen og dermed 
tvinge konkurrenterne til at fokusere på omkostningerne (jf. Ufuldkommen konkurrence). Dette er 
dog ikke tilfældet for bankerne, hvilket blandt andet skyldes, at bankerne ønsker at konkurrere på 
nogle andre parametre (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:104). Dette ændrer dog ikke på 
de økonomiske forudsætninger for at konkurrere på prisen, hvorfor denne holdning blandt bankerne 
også er udtryk for, at der ikke eksisterer fuldkommen konkurrence på markedet.  
Der er dermed belæg for at påstå, at det danske bankmarked ikke er præget af fuldkommen 
konkurrence, hvilket også vil sige, at det danske marked er underlagt markedsfejlen ufuldkommen 
konkurrence. Herefter rettes fokus mod, hvilken effekt oprettelsen af en offentlig bank vil have på 
den ufuldkomne konkurrence. 
5.1.2.1 Hvilken effekt vil oprettelsen af en offentlig bank have på den ufuldkomne konkurrence? 
Med henblik på den skæve fordeling af markedsandele, vil oprettelsen af en bank ikke få den store 
effekt. At oprette en offentlig bank er det samme som hvis en stor privat bank indtrådte på 
markedet, hvilket ville rykke ved markedsfordelingen blandt store og mellemstore banker, men ikke 
udligne markedsandelene således, at markedet ville leve op til idealet om at bestå af et tilstrækkeligt 
antal små virksomheder. En offentlig bank ville være kapitalstærk, og ville højst sandsynligt også 
blive klassificeret som en SIFI, alene på grund af dens størrelse. Det er som vist i ovenstående afsnit 
ikke nødvendigvis positivt for den samlede konkurrence på markedet, men det vil udfordre de andre 
SIFI’er på deres markedsandele. Det offentlige har før stået for driften af en offentlig specialbank 
med Postgiroen (jf. Betalingsformidling og kreditgivning), denne specialbank indgik dog ikke på 
det almindelige bankmarked. Derimod indgik Postgiroen på et specialmarked, hvilket var 
karakteriseret ved at være et monopol, da Postgiroens eneste opgave var at stå for ind- og 
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udbetalinger fra det offentlige (jf. Betalingsformidling og kreditgivning). Men her adskiller 
Postgiroen sig fra oprettelsen af en offentlig bank, da den offentlige bank er tænkt som et alternativ 
til de almindelige banker, skal den offentlige bank også indgå på det private marked og de vilkår 
der gør sig gældende på dette.  
En offentlig bank vil derimod have en positiv effekt på konkurrencen med hensyn til den 
manglende priskonkurrence. Introduktionen af en ny offentlig bank vil medføre en ny konkurrent 
med andre incitamenter for driften end de privatejede og vil derfor også kunne presse nogle af de 
private banker på priser (jf. Offentlig eller Privat drift). Konkurrencen på pris vil hænge sammen 
med offentlig drifts manglende incitament for at profitmaksimere, hvilket ville afspejle sig i de 
priser og gebyrer, som en offentlig bank ville opkræve. Disse ville ikke indeholde en profit for den 
offentlige bank og dermed ville den offentlige bank konkurrere på prisen, hvilket er i 
overensstemmelse med de anbefalinger som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver 
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:18). 
5.1.3 Informationsfejl 
På et hvilket som helst marked er det vigtigt at den relevante information er tilgængelig for både 
udbyder og efterspørger. Hvis dette ikke gør sig gældende, opstår markedsfejlen, informationsfejl 
(jf. Informationsfejl). I den følgende del af analysen undersøges det, om det danske bankmarked er 
præget af denne markedsfejl. Derefter undersøges det hvilken påvirkning oprettelsen af en offentlig 
bank, ville have på denne markedsfejl. 
Banken har til opgave at varetage betalingsformidlingen i samfundet (jf. Den finansielle sektor). 
Det betalingssystem, som er i Danmark, medfører ikke informationsfejl. Årsagen hertil er at der 
ikke er nogen grund til at skjule information for hverken kunden eller bankens side.  
Derimod kan der opstå informationsfejl i forbindelse med kreditgivning, da bankmarked adskiller 
sig fra andre markeder ved at indeholde en risiko for udbyderen i forbindelse med at sælge lån til 
kunderne (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:4). Denne risiko er afgørende for 
markedsfejlens betydning på netop bankmarkedet. Der eksisterer to former for informationsfejl på 
bankmarkedet. De to former relaterer sig til hver sin part på markedet, den ene kilde til 
informationsfejl er således de informationer som kunden oplyser, eller ikke oplyser, til banken. Den 
anden kilde til informationsfejl består i bankers manglende information, om hvad angår kundens 
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muligheder på et komplekst og uigennemskueligt marked (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
2013:81f).  
Først rettes fokus på bankers manglende information om markedsmuligheder til kunden. Bankernes 
manglende information til kunden, om kundens mulighed på markedet, er begrænset i det 
henseende, at bankerne kun rådgiver om mulighederne inden for deres egen bankvirksomhed 
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:110). Dette kombineret med at Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen konstaterer en stor tillid til bankerne fra kunderne (Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, 2013:99), gør det til en vigtig kilde for informationsfejl på bankmarkedet. 
Denne informationsfejl resulterer i en skæv magtbalance i forhandlinger mellem kunde og bank, 
hvor kundens forhandlingsgrundlag er begrænset af både det uigennemsigtige marked og den 
manglende information fra bankens side af. En sådan informationsfejl kan derfor formodes at være 
til bankernes fordel. På trods af dette er der stadig en lav aktivitet fra kundernes side, med henblik 
på at afsøge markedet for konkurrerende produkter (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013:61), 
hvilket ikke fordrer bankerne til at lave om på denne praksis, hvorfor det må antages, at bankernes 
praksis fortsætter i samme spor, hvis ikke der reguleres på området. 
Et eksempel herpå kan være den situation, der opstod med Roskilde Bank. Roskilde Bank gik 
konkurs som følge af dårlige investeringer, men efter konkursen kom det frem i offentligheden, at 
banken blot få dag for inden konkursen, havde fået private kunder til at investere i banken. Dermed 
tilbageholdt banken vigtige oplysninger for kunderne, og dermed opstod en informationsfejl 
(Mikkelsen, 2013).  
Normalt er det den bank, hvor den enkelte kunde har sine bankforretninger, der ligger inde med 
flest oplysninger om den enkelte kundes økonomiske forhold. Grundet konkurrence på markedet er 
bankerne ikke interesseret i at dele denne information mellem sig og dermed opstår der en 
informationsfejl (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2013;17). Der kan hermed både 
argumenteres for, at en sådan informationsfejl er til kundes fordel alt afhængig af kundens 
økonomiske situation. Fordelen kan bestå i, at kunden har mulighed for at opnå et lån hos en 
konkurrerende bank, som den ikke ville kunne i sin egen bank. I den bank hvor kunden allerede har 
sine bankforretninger, har banken fuld information, mens den konkurrerende bank presses til at 
godkende et lån, som den ikke ville have gjort, såfremt al information havde været tilgængelig. 
Omvendt kan den manglende informationsdeling også fungere som en barriere for kunders 
mulighed for at opnå fordele ved et bankskifte (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013:17). 
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På baggrund af ovenstående er det blevet konkluderet, at det danske bankmarked indeholder 
informationsfejl, hvorefter vores interesse vil rette sig mod, hvorledes oprettelsen af en offentlig 
bank vil påvirke denne markedsfejl. 
5.1.3.1 Hvilken effekt vil oprettelsen af en offentlig bank have på informationsfejl på 
bankmarkedet? 
En offentlig bank vil som udgangspunkt ikke have flere oplysninger tilgængelige om forbrugerne, 
end private banker har på nuværende tidspunkt. Selv hvis en offentlig bank ville have flere 
oplysninger tilgængelige, ville dette ikke afhjælpe markedet med informationsfejlene, da disse 
udspringer af konkurrencemæssige årsager, og derfor er knyttet til lovgivningen på dette område. 
Hvis markedsfejlen skulle elimineres, er det derfor lovgivningen på dette område, der skal 
reguleres. Hvis fokus isoleret set rettes mod en offentlig bank på markedet kan man sige, at denne 
ikke nødvendigvis ville lade sig påvirke af denne informationsfejl, da en offentlig bank ikke skal 
være profitmaksimerende, og derfor ikke har nogen grund til at tilbageholde oplysninger 
vedrørende pris, gebyr og risiko, og dermed ville skabe større gennemsigtighed i sit eget virke.  
Det er hermed påvist, at informationsfejl forekommer på det danske bankmarked i forbindelse med 
kreditgivning, da al information ikke er tilgængelig for alle aktører. En offentlig bank vil ikke 
kunne afhjælpe de informationsfejl, der eksisterer på markedet, men vil isoleret set ikke bidrage til 
informationsfejl.  
5.1.4 Ufuldkomne markeder 
Et ufuldkomment marked  defineres som et marked hvor der mulighed for at levere en efterspurgt 
tjeneste til en pris som efterspørgslen er villig til at betale. Dette afsnit vil omhandle denne 
markedsfejl og forsøge at klarlægge om bankmarkedet er underlagt denne eller ej. 
Når der ses på markedets betalingssystem, er det at betegne som et fuldkommet marked, da 
betalingssystemet i nuværende udformning er et naturligt monopol. Betalingssystemet er et naturligt 
monopol, da der kun eksistere et betalingssystem på markedet, ydermere er der ingen 
informationsfejl i forbindelse med betalingssystemet, derfor er det et fuldkommet marked.  
Kigges der derimod på markedet vedrørende kreditgivningen, kan markedet betegnes som 
ufuldkomment. Kreditgivning medfører forskellige risici, som bankerne i de fleste tilfælde tager, 
men der eksisterer forhold på markedet, hvor bankerne ikke er villige til at give kredit. Disse 
forhold forekommer blandt andet i forbindelse med kreditgivning og lån til nyopstartede 
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virksomheder som følge af informationsfejl og en usikkerhed for markedets fremtidige udvikling, 
som også kan betegnes som en informationsfejl. Da bankerne ikke er villige til at tage den risiko, 
der følger med disse lån, har staten påtaget sig en opgave i at formidle startkapital til nyopstartede 
virksomheder (jf. markedsfejl, jf. finansielle sektor). Dette gør staten blandt andet ved 
Vækstfonden, som er en fond, der yder vækstlån til kunder, der ikke kan opnå den fulde 
finansiering fra almindelige banker eller andre finansielle virksomheder (Vækstfonden, 2013). Med 
denne begrundelse kan markedet karakteriseres som et ufuldkommet marked. Da et lån af enhver art 
indebærer en risiko for at lånet ikke kan tilbagebetales, ender godkendelsen af ethvert lån med at 
afhænge af den tilgængelige information for långiveren om, hvorvidt låntageren er i stand til at 
betale lånet tilbage. Renten på et lån sættes efter den risiko, der er forbundet med et lån, hvorfor 
renten er en indikator på långiverens sikkerhed på at lånet tilbagebetales. Derfor kan der 
argumenteres for, at alle lån der afslås er et udtryk for, at markedet er ufuldkomment på baggrund af 
informationsfejl.  
Dermed er årsagen til at markeder kan være ufuldkomne, tæt forbundet med informationsfejl. I 
afsnittet omkring dette er der argumenteret for, der eksisterer informationsfejl på bankmarkedet. 
5.1.4.1 Hvordan ville en offentlig bank påvirke ufuldkomne markeder? 
Af det ovenstående kan det konstateres, at bankmarked er et ufuldkommet marked, da bankerne 
ikke er villige til at yde kredit, til kunder som ellers er villige til at betale prisen. De ønsker ikke at 
yde kredit på områder, hvor der eksisterer informationsfejl. Hvorvidt en offentlig bank vil kunne 
ændre på at markedet er ufuldkommet, er ikke sandsynligt. En offentlig bank vil nemlig ikke, som 
tidligere nævnt, ændre på de informationsfejl, der opstår på markedet, særligt i forbindelse med 
kreditgivning. En offentlig bank vil heller ikke yde kredit til de kunder, som er omtalt i det 
ovenstående, da den offentlige bank i sin funktion er rettet mod basale bankforretninger for 
borgerne og ikke for virksomheder. Dermed ville en offentlig bank i bedste fald kunne hjælpe 
borgere som ansøger om små lån, men afvises af private banker. Denne effekt må siges, for det 
første, at være begrænset i forbindelse med at gøre markedet fuldkomment og for det andet, at rette 
sig mod en meget lille del af de danske borgere og bankkunder.  
5.1.5 Eksternaliteter 
I forbindelse med analysen af markedsfejl på bankmarkedet, undersøges det om der findes 
eksternaliteter på dette. Såfremt dette er tilfældet, vurderes det om de er positive eller negative og til 
sidst, hvilke konsekvenser dette har, og hvordan oprettelsen af en offentlig bank ville påvirke disse 
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eksternaliteter. I kraft af den finansielle sektors voksende indflydelse på nationaløkonomien må det 
forventes, at der på bankmarkedet eksisterer eksternaliteter. Det søges derfor at påpege 
eksternaliteter, som følge af særligt regulering og deregulerings politikken, som har fungeret som en 
statslig intervention på markedet.  
Efter børskrakket i 1929 blev der gennemført en omfattende regulering af den finansielle sektor via 
Glass-Steagall-loven i USA og via Bankloven af 1930 i Danmark. Da denne regulering medførte, at 
der ingen store bankkriser var de næste 50 år, må denne regulering have haft positiv effekt på 
markedet. Det interessante i forbindelse med reguleringen og eksternaliteter er dog, at både Glass-
Steagall-loven og Bankloven af 1930, indeholdt en opsplitning af det finansielle system, og dermed 
en brancheadskillelse. Det blev på daværende tidspunkt anset for at være nødvendigt, for at få 
banksystemet oven på igen, og for at øge kundernes tillid til banksystemet (jf. Deregulering). 
Dermed kan der argumenteres for, at Glass-Steagall-lovens opsplitning af det finansielle system var 
medvirkende til at tilliden til bankerne blev genrejst, hvilket var en positiv eksternalitet. 
Nødvendigheden af en sådan regulering i forhold til adskillelsen af forskellige økonomiske 
aktiviteter inden for banker, kan omvendt forstås som resultatet af en negativ eksternalitet. 
Koncerndannelse, der havde fundet sted og dennes økonomiske påvirkninger gjorde, at forbrugerne 
mistede tilliden til den finansielle sektor, hvilket fik store konsekvenser for det amerikanske 
samfund (jf. Deregulering). Grunden til at negative eksternaliteter kan opstå, som konsekvens af 
koncerndannelse er, at hvis en del af den finansielle virksomhed, en bank udøver, går dårligt, så kan 
denne påvirke andre af bankens interesseområder. Dette sker dels på grund af en svækket økonomi 
og dels på grund af svækket tillid til bankens faglige kunnen. Ligeså påvirker det hele den 
finansielle sektor, hvis en eller flere banker krakker, eller står med store underskud. Altså en privat 
banks handlinger kan have omkostninger for andre private banker i form af en svækket tillid til 
bankerne fra forbrugernes side af. Dette er en eksternalitet internt på bankmarkedet, men dette kan 
også have ydre eksternaliteter i form af en påvirkning på andre områder i samfundet. Et eksempel 
på en konsekvens af at sådanne ydre negative eksternaliteter opstår, er den anbefalede oprettelse af 
SIFIer. Det ligger i betegnelsen, Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, at de private 
pengeinstitutter, har en så stor indflydelse på nationaløkonomien, at disse, på Danmarks vegne, ikke 
kan tillade sig at drive en dårlig forretning, da dette vil medføre negative eksternaliteter andre steder 
i samfundet (jf. SIFI). Dermed er SIFIerne  et udtryk for, at man gennem regulering søger at opnå 
nogle positive eksternaliteter som eksempelvis langsigtet vækst og beskæftigelse (jf. SIFI) og 
dermed også i sidste ende for den individuelle borger (jf. markedsfejl).  
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Således kan der opstå alvorlige negative eksternaliteter på bankmarkedet, og disse hænger i høj grad 
sammen med, hvilke former for risiko bankerne vælger at løbe, samt hvilke former for finansiel 
virksomhed bankerne udøver. Med den kraftige regulering af den finansielle sektor efter 
børskrakket i 1929, skulle man mene at disse eksternaliteter var blevet begrænset. Grundlaget for at 
der i høj grad kan tales om, at bankmarkedet indeholder eksternaliteter er, at særligt de seneste 
årtiers udvikling netop er gået i den modsatte retning af den førnævnte regulering. Startskuddet til 
dereguleringen eller liberaliseringen af den finansielle sektor, kom med valgene af Reagan i USA 
og Thatcher i Storbritannien. Begge havde en nyliberal tilgang til, hvorledes den finansielle sektor 
skulle håndteres, hvilket navnlig betød at der blev dereguleret på området, og denne tankegang 
spredte sig også til Danmark (jf. Deregulering). Dette har blandt andet betydet, at der i 1986 blev 
åbnet op for den brancheglidning, der gør op med adskillelsen af forskellige finansielle 
virksomhedsområder som var et af nøgle punkterne i Glass-Steagall-loven (jf. Deregulering). At der 
findes et forbud mod, at drive andet end pengeinstitut i eget regi, skyldes at indlån fra 
privatpersoner, såvel som virksomheder bliver forvaltet på en betryggende måde, og at disse indlån 
ikke udsættes for unødige risici (jf. Den finansielle sektor). Når den skarpe adskillelse ikke længere 
findes inden for den finansielle sektor, må sandsynligheden for at negative eksternaliteter, som både 
påvirker hele markedet og privatpersoner, kan opstå, være forøget.  
Som bevis på dette, blev bankerne store tabere i krisen fra 1987-1993, blandt andet som konsekvens 
af liberaliseringen af den finansielle sektor. Selvom dette var tilfældet, blev der ikke reguleret på 
området. Da Lehman Brothers gik konkurs i 2008, viste det sig hvor alvorligt denne konkurs 
genererede negative eksternaliteter inden for ikke bare den finansielle sektor, men også for stater og 
samfundsøkonomier verden over. Med endnu en krise, der blandt andet opstod på baggrund af 
deregulering og mangel på brancheadskillelse, ville det være forventeligt at staten skred ind med 
regulering på området, for også at begrænse de generelle negative eksternaliteter krisen havde på 
hele den finansielle sektor. Den danske stat reagerede, som mange andre lande, ved at give generel 
statsgaranti ud til kreditinstitutterne i landet. Andre lande var mere eksplicitte i deres støtte, og i 
nogle lande gik staten ind og overtog kreditinstituttet for at skabe stabilitet. Konsekvenserne af 
disse garantier, overtagelser og så videre, førte i flere tilfælde til underskud på de statslige 
budgetter. Dermed er bankernes manglende forsigtighed i forbindelse med deres risici og deraf den 
usikkerhed det har skabt på markedet resulteret i, at staten har måtte garantere bankernes sikkerhed. 
I den forstand har bankernes virksomhed haft negative eksternaliteter i form af de omkostninger 
staten har haft, da denne har måtte garantere at dække omkostninger ved overtagelser af krakkede 
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banker (jf. Bankpakke I) samt eksportfremstød(jf. Bankpakke V). Derudover er der de 
samfundsmæssige omkostninger, som opstod i forbindelse med at samfundsøkonomien gik i baglås 
(jf. Bankpakkerne), hvilket blandt andet viste sig ved, at både virksomheder og privatpersoner fik 
uhensigtsmæssig svært ved at opnå lån (jf. Bankpakke II & III). Statens forsøg på at mindske 
konsekvenserne af disse negative eksternaliteter resulterede i en introduktion af begrebet SIFI, 
hvilket i sig selv indeholder både positive og negative eksternaliteter. Kravene til SIFIer er sigtet at 
være så høje, både inden for regulering og tilsyn, at risikoen for at de går konkurs i høj grad 
elimineres (jf. deregulering). Men om der med en mulig fremtidig regulering af SIFIerne er sikret, 
at negative eksternaliteter ikke vil forekomme inden for den finansielle sektor, eller at disse 
eksternaliteter er begrænset i høj grad, kan der sættes spørgsmålstegn ved. På den ene side ville 
indførelsen af de højere krav til SIFIerne medføre samfundsøkonomiske positive eksternaliteter, da 
disse krav er et værn mod konkurs, og dermed et værn imod de voldsomme negative eksternaliteter, 
der ville opstå i kølvandet på en SIFIs konkurs. På den måde ville indførelsen af disse krav skabe 
stabilitet, da de reducerer risikoen for de negative eksternaliteter. På den anden side kan en 
indførelse af kravene til SIFIerne også medføre negative eksternaliteter i sig selv, da kravene 
forøger omkostninger for SIFIerne, og dermed mindsker disses mulighed for udlån eksempelvis. 
Derudover løser en fremtidig regulering af SIFIerne ikke de problematikker der kan opstå grundet 
brancheglidning og mangel på adskillelse af forskellige former for finansiel virksomhed. Lige netop 
denne problematik, har ellers historisk set skabt grundlag for alvorlige negative eksternaliteter, som 
endog har ført til omfattende kriser. Dermed må de mulige fremtidige krav til SIFIerne, betegnes 
som en relativ snæver regulering, når det gælder om at begrænse fremtidige negative eksternaliteter 
inden for den finansielle sektor. Dermed kan det udledes, at den finansielle sektor i Danmark ikke i 
særligt høj grad, er sikret mod alvorlige negative eksternaliteter, og at disse ligger latent i 
bankmarkedet. Dermed findes der både positive og negative eksternaliteter som markedsfejl på 
bankmarkedet såvel som inden for hele den finansielle sektor.  
5.1.5.1 Hvilken effekt vil oprettelsen af en offentlig bank have på de eksternaliteter, som er 
knyttet til bankmarkedet? 
Spørgsmålet er, om en oprettelse af en offentlig bank, ville kunne fjerne nogle af de negative 
eksternaliteter, som er nævnt for oven, og om denne markedsfejl kan benyttes som argument for 
netop at oprette en sådan.  
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En offentlig bank ville til dels være i stand til at fjerne negative eksternaliteter i forhold til 
adskillelse af finansiel virksomhed. Den definition af en offentlig bank, der opereres med i denne 
projektrapport, bygger på, at en offentlig bank ville have til opgave at udbyde basale 
bankforretninger, samt ikke at sprede sin virksomhed over andre former for finansiel virksomhed, 
som eksempelvis spekulation, der netop er forbundet med en stor grad af risiko (jf. 
begrebsafklaring, jf. Risici). Via denne adskillelse ville den offentlige banks kunder være sikret 
mod, at negative eksternaliteter fra anden virksomhed, end de basale bankforretninger de selv 
benytter sig af, ville påvirke dem. Denne udformning af en offentlig bank ville alene udgøre et 
incitament for private personer, i forhold til at benytte sig af de basale bankforretninger som en 
offentlig bank ville udbyde. På et mere omfattende plan ville denne form for adskillelse, og dermed 
udbuddet af en mere sikker og basal tjeneste, i bedste fald danne præcedens for andre banker, 
hvilket ville afhjælpe markedet nogle af dets eksternaliteter der er knyttet til den koncerndannelse, 
der har fundet sted. Som et sidste argument for at oprettelsen af en offentlig bank skulle afhjælpe 
markedet dets eksternaliteter, kan det fremføres, at en offentlig bank ville udgøre et alternativ til 
regulering på markedet, hvilket rent historisk kun har været benyttet i krisetider. En offentlig bank 
ville udgøre en implicit regulering på markedet, i kraft af dens alternative udformning og ville 
dermed også være en anderledes konkurrent, end de private banker hidtil har skulle forholde sig til. 
På den anden side ville denne påvirkning af bankmarkedet være implicit, og der er ingen sikkerhed 
for, at private banker ville reagere ved at følge denne måde at drive bank på, da incitamenterne for 
henholdsvis en privat- og offentlig bank er forskellige. Samtidigt ændrer en offentlig bank ikke ved, 
at SIFIerne stadig ville have stor betydning for den samlede samfundsøkonomi. Derudover ville et 
eventuelt underskud i en offentlig bank, resultere i en samfundsmæssig negativ eksternalitet i det, at 
underskuddet skulle dækkes af staten og dermed af skattekroner. Dermed ville underskuddet 
medføre en omkostning for staten, og dermed for borgerne, hvilket må betegnes som en negativ 
eksternalitet.  
5.1.6 Makroøkonomiske forstyrrelser 
Som beskrevet, danner makroøkonomiske forstyrrelser grundlag for, at gribe ind på markeder fra 
statens side af, for at begrænse disse (jf. markedsfejl). Staten griber ofte ind på forskellig vis, i 
forbindelse med kriser, som nævnt ovenfor, da disse medfører makroøkonomiske forstyrrelser, som 
eksempelvis arbejdsløshed. Der kan argumenteres for, at makroøkonomiske forstyrrelser som 
markedsfejl, ofte kommer i forlængelse af den ovennævnte markedsfejl; eksternaliteter. De negative 
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eksternaliteter, som spredte sig i den finansielle sektor i forbindelse med den nuværende krise, 
betød blandt andet også at arbejdsløsheden steg. Dermed afstedkommer negative eksternaliteter 
makroøkonomiske forstyrrelser på en uhensigtsmæssig måde, og de to markedsfejl forstærker 
hinanden, og dermed kriserne. Derfor hænger disse markedsfejl uløseligt sammen, og derfor er det 
nødvendigt at begrænse eksternaliteter for at begrænse makroøkonomiske forstyrrelser. Dermed vil 
oprettelsen af en offentlig bank, i den henseende at denne begrænser de negative eksternaliteter, 
ligeså have en begrænsende virkning på de makroøkonomiske forstyrrelser, da disse opstår i 
forlængelse af eksternaliteterne.  
5.1.7 Delkonklusion på analysen af markedsfejl 
Ovenstående analyse har frembragt følgende konklusioner vedrørende markedsfejl på det danske 
bankmarked samt oprettelsen af en offentlig banks effekt på disse. 
Bankmarkedet er i sin nuværende form underlagt en række markedsfejl. Der kan konstateres 
følgende markedsfejls eksistens; ufuldkommen konkurrence, informationsfejl, ufuldkomment 
marked, eksternaliteter samt andre makroøkonomiske forstyrrelser. Hermed afskrives en enkelt 
markedsfejl; offentlige goder. Graden af de markedsfejl, der er konstateret er forskellig og 
konsekvenserne ved oprettelsen af en offentlig bank ligeså. Der er dog i gennem analysen påvist et 
behov for en offentlig intervention på adskillige områder for at afhjælpe bankmarkedet dets 
markedsfejl. I forbindelse med undersøgelsen om hvorvidt markedet indeholder offentlige goder, 
har vi konstateret at en NemKonto ikke kan defineres som et offentligt gode, men derimod som et 
meritgode, hvilket leverer et argument for offentlig intervention. På samme måde kan det 
konkluderes, at de resterende konstaterede markedsfejl vil kunne påvirkes i større eller mindre grad 
ved oprettelsen af en offentlig bank som alternativ. Denne konklusion understøtter vores undren 
over, hvorfor en offentlig bank ikke er oprettet som alternativ til private banker.  
Denne analyse har begrænset sig til at undersøge, hvordan en offentlig bank vil påvirke 
markedsfejlene. For at give et bredere perspektiv på mulighederne for at afhjælpe bankmarkedet de 
markedsfejl, der eksisterer, vil den næste del af analysen beskæftige sig med fordelene ved 
henholdsvis regulering og oprettelsen af en offentlig bank samt forskellen på incitamenterne ved en 
privat- og en offentlig bank.  
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5.2 Analyse del 2; Offentligt alternativ til de private banker i Danmark 
Det er velfærdsstatens opgave at sikre udbud og produktion af en række fundamentale 
velfærdsydelser i en form og et omfang, således at alle borgere har adgang til dem og de sikres 
rimelige levevilkår. Disse velfærdsydelser bør således blive varetaget af det offentlige, da de på 
mange områder vil være de bedste til at levere den service, der efterspørges fra borgerne, med det 
samfundsmæssige hensyn som det primære hensyn. NemKontoen har karakter af, at være en 
velfærdsydelse, da det er blevet lovpligtigt at have en NemKonto for alle personer over 18 år. I den 
ovenstående analyse er det fastslået, at NemKonto, er blevet indført i en form, der kan karakterisere 
en NemKonto som et merit gode (jf. Offentlige goder i analysedel 1). Derudover har NemKontoen 
også den effekt, at den er hensigtsmæssigt for samfundet, hvilket også er noget der bliver forbundet 
med meritgoder. Det er tidligere i analysen blevet klargjort, at lovgivningen ikke sikrer borgernes 
mulighed for at oprette en NemKonto, da det for bankerne er muligt at afvise kunder, hvis de regnes 
for dårlige kunder (Nyholm, 2013). I nedenstående afsnit, vil der blive set nærmere på de 
samfundsmæssige fordele en offentlig bank vil kunne medføre, i henhold til det ovenstående. 
Ud fra projektrapportens analyse af markedsfejl kan det udledes, at det ikke er i de private bankers 
interesse at varetage bankkunder, med små, eller uden formuer. Dette er tydeliggjort ved at Danske 
Bank har pålagt visse former for konti, heriblandt NemKontoen, gebyrer og flere banker har fulgt 
denne tendens; ydermere er banker begyndt at afvise kunder adgang til det påtvungne gode, 
NemKontoen, hvilket viser at der ikke tages højde for de samfundsmæssige hensyn på det 
bankmarked (jf. Offentlig eller privat bankdrift). I første delanalyse, er det i afsnittet om 
ufuldkommen konkurrence, blevet klargjort at bankmarkedet, i projektrapporten, bliver opfattet som 
et oligopolmarked, med store aktører, som ikke producerer nok af det efterspurgte (pålagte) gode til 
en pris som kunderne er villige til at betale. Alt dette, nævnt i afsnittet ovenover, taler for en 
oprettelse af en offentlig bank. Karakteriseringen af NemKontoen som værende et meritgode, er 
ligeså et argument for offentlig intervention på markedet. Det private bankmarked kan 
tilsyneladende ikke tilfredsstille behovet på markedet, hvilket kommer til udtryk ved den kundeflugt 
Danske Banks gebyrer har skabt (Elghiouane, 2013), samt den ekskludering flere af de 
ressourcesvage privatkunder oplever (Nyholm, 2013). I nedenstående afsnit, analyseres der frem til 
hvilken rolle en offentlig bank ville komme til at spille på bankmarkedet, og hvilken indirekte 
regulering der vil fremkomme ved dens oprettelse.    
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Ved en oprettelse af en offentlig bank vil der blive indsat en ny aktør på det danske bankmarked, og 
det vil være forventeligt, at denne offentlige bank med det samme vil kunne konkurrere om 
privatkunderne, med de store eksisterende banker. Denne øgede konkurrence vil opstå, da den 
offentlige bank ville kunne udbyde en formodentligt mere fordelagtig service til de borgere, som er 
lovmæssigt forpligtet til at have en NemKonto og som ønsker at benytte en offentlige bank til at 
varetage deres basale bankforretninger. En offentlig bank ville have til formål at leve op til 
samfundsmæssige hensyn, hvilket i denne henseende betyder, tilgængeligheden til en NemKonto, 
samt en sikker bankvirksomhed. Disse samfundsmæssige hensyn må anses som værende 
udslagsgivende for mange privatkunder, og selvom privatkunder indenfor banksektoren normalt 
ikke udskifter deres bank (jf. Informationsfejl i delanalyse 1), er der 117.000, som har udskiftet 
Danske Bank som deres primære bank. Dette skift er hovedsaglig kommet som konsekvens af 
utilfredsheden over Danske Banks hævning af gebyrsatsen på NemKontoen; en gebyrsats som de 
fleste andre banker nu også indfører eller hæver. En offentlig bank ville altså have minimum 
117.000 potentielle kunder fra Danske Bank, der direkte efterspørger et sådant alternativ. Det vil 
forventes at borgerne qua deres mulighed for at sammenligne tilbud og priser, vil være villige til at 
skifte over til det offentlige alternativ, hvilket lægger pres på de eksisterende banker, hvis primære 
forretning består i privatkunderne. Med denne øgede konkurrence om kunderne ville staten via den 
offentlige bank kunne søge at styre markedet med brug af soft budget constraint (jf. Offentlig eller 
privat drift). Da der med dette ikke søges profit, men derimod søges en imødekommelse af borgenes 
behov, ville brugen af soft budget constraint øge konkurrencen om bankkunderne. Ved at påvirke 
markedet med soft budget constraint, er incitamentet for den offentlige bank, at påvirke 
markedsforholdene, så det bliver muligt for alle at oprette en NemKonto til en acceptabel pris, og i 
den offentlige bank - gratis. En anden implicit påvirkning, der kunne ske ved hjælp af soft budget 
constraint, er risikoreduktion, da en offentlig bank  ikke ville kaste sig ud i risikable udlån. Tilliden 
til en offentlig bank må derfor forventes at være større, end til en privat bank, hvilket må betegnes 
som en force for en offentlig bank, da risikoreduktion er en af banksektorens hovedopgaver. 
Derudover ligger det i denne projektrapports begrebsafklaring af en offentlig bank, at denne ikke 
skal indgå i spekulation, eller i diverse koncerndannelser, men holde sig til basale bankforretninger 
(se Begrebsafklaring). Da den offentlige banks virksomhedsområde er afgrænset på denne måde, 
reduceres risikoen yderligere, da spekulation og koncerndannelse er forbundet med en høj grad af 
risiko.  
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Det er i afsnittet blevet klargjort, hvordan en offentlig bank kan øge konkurrencen, presse de private 
aktører og begrænse risikoen, der er forbundet med bankvirksomhed. Ret beset er den private sektor 
drevet af hensynet til sine aktionærer, udbud og efterspørgsel og vækst. Dette gør sig også gældende 
på det danske bankmarked, hvilket betyder at aktørerne på markedet er profitmaksimerende og 
derved maksimere profit og egne interesser. Generelt formodes den private sektor at være mere 
omkostningseffektiv, end den offentlige, og at der dermed ligger en økonomisk gevinst i, at lade det 
private producere ydelser og service (jf. Privatisering). I velfærdsteoremerne ligger der samtidigt en 
stor tiltro til, at markedsmekanismerne kan allokere effektivt, og at statslig intervention skal 
begrænses til fordeling af indkomst/ressourcer (jf. Velfærdsteoremer). Der kan dog stilles 
spørgsmålstegn ved, at den private sektor og markedsmekanismerne er mere omkostningseffektive 
og allokeringseffektive end den offentlige sektor og staten. Den offentlige sektor har den store 
fordel i forhold til allokeringseffektivitet, at denne har samfundsnytten og ikke profitmaksimering 
for øje, modsat den private sektor. Derudover er det ikke en endegyldig sandhed at den private 
sektor er mest omkostningseffektiv, da undersøgelser viser, at offentlige virksomheder også klarer 
sig godt i den henseende (jf. Privatisering).  
Selvom det er tvivlsomt hvorvidt den private sektor og markedsmekanismerne er mest effektive i 
forhold til både omkostninger og allokation, så har der siden 1980’erne været en tendens til at mere 
offentlig virksomhed er blevet overført til private aktører (jf. Privatisering), og det lader ikke til at 
der sker en ændring på dette område i den nærmeste fremtid.  
Da Frank Aaen i 2011 fremlagde et forslag om videreførelsen af de sunde aktiver i Amagerbanken 
som offentlig ejet og drevet bank i folketinget, var der ikke den store opbakning, og den tydelige 
modstand blev klargjort i den daværende økonomi- og erhvervsministers, Brian Mikkelsen, 
bemærkning til dette forslag:  
”Det er en rigtig dårlig idé, som hører en svunden tid til, altså tiden før 1989. Det, at staten 
sådan skal drive banker, vil først og fremmest altid vise sig at være en rigtig dårlig 
forretning for staten, men det vil også medføre helt unødvendige risici for statens borgere. 
Altså, når man har en flerhed af forskellige private virksomheder, som vil drive bank, så 
ville det jo være fuldstændig hovedløst og også ansvarspådragende, vil jeg nærmest sige, 
hvis staten så skulle gå ind og påtage sig opgaven at drive privat virksomhed med den 
risiko, at staten kan tabe rigtig mange penge og for øvrigt skævvride konkurrencen i forhold 
til de private virksomheder, som gør det for, hvad skal jeg sige, egen risiko. Så det ville være 
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en rigtig dårlig forretning for staten og udgøre en helt unødig risiko for statens borgere.” 
(Folketinget 2011) 
Brian Mikkelsens er klar i mæglet, med hans holdning til en oprettelse af en offentligt drevet bank; 
det hører en svunden tid til. Det bliver altså allerede afvist, da det ikke passer ind i tidsånden, 
hvilket vi vil komme ind på i delanalyse 3. Brian Mikkelsens argumenter for ikke at oprette en 
offentlig bank er, udover tidsånden, en opfattelse af det vil være økonomisk uansvarligt for staten at 
påtage risici og at staten vil skævvride konkurrencen. Argumenterne holder til dels, hvis det 
offentlige alternativ ville fungere på samme måde som de private banker, altså profitmaksimerende. 
De holder bare ikke i den offentlige bank, som denne projektrapport foreslår. Først og fremmest er 
der intet belæg for at påstå, at en offentlig bank vil være en dårlig forretning for staten. Brian 
Mikkelsens argumentation for, at en offentlig bank ville øge risiciene holder ikke, da han tillægger 
at de private banker investerer og drive forretning for egen risiko. De private banker driver ikke 
forretning for egen risiko, da det er indskydernes penge der investeres, og det er her den store 
problematik kommer ind i billedet. En offentlig bank vil dog ikke kunne løser denne problematik, 
da den kun kan sikre egne kunder og ikke samtlige bankkunder. Det andet punkt kan ud fra en 
teoretisk tilgang give mening. Den øgede konkurrence ville betyde at private banker skal blive mere 
effektive i deres virksomhed og være omstillingsparate til nye udfordringer. Det må ses som en 
fordel for bankkunderne, at de private banker øger effektiviteten, og at der er mere konkurrence på 
markedet, da dette blandt andet kan føre til lavere priser. Problemer kan dog opstå, hvis de private 
banker ikke i stand til det ovennævnte, og de bliver presset ud af markedet, hvilket godt nok giver 
plads til nye aktører. Et marked med øget konkurrence giver risiko for flere konkurser, hvilket 
endvidere er et incitament til at reducere spild i virksomhederne. Der bliver således lagt et indirekte 
pres på de banker, der klarer det dårligt, for at de skal forbedre sig for at undgå konkurs. Dette vil 
hverken være bankkunderne eller samfundsøkonomien til gavn. Denne problematik vil dog kunne 
blive løst ved at sikre det finansielle marked gennem en regulering.   
Som nævnt er vores undren i projektrapporten opstået ved de mange privatkunder, som føler sig 
uretfærdig behandlet af de danske banker, og i særdeleshed af Danske Bank. Denne problematik 
ville en offentlig bank, styret som en offentlig virksomhed, kunne løse, da det vil være forventeligt 
at en offentlig banks primære opgave skulle være at varetage borgernes interesse. Men politikerne 
på Christiansborg har generelt ikke engang dette alternativ oppe til overvejelse, og forsøger i stedet 
at styre det finansielle marked med den ene vage regulering efter den anden; et marked, der tidligere 
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er blevet opfattet som værende selvregulerende. Da vi søger svaret på; hvorfor der ikke eksisterer 
en offentlig ejet bank, som kan konkurrere med de private banker, vil vi i dette afsnit finde frem til 
om det er regulering, der er svaret på spørgsmålet. 
En offentlig bank ville skabe en regulering på hele det danske bankmarked af sig selv, da den ville 
sætte nye standarder for de andre kommercielle banker, med den billigere service og 
privatkundernes større tillid. Men den ville ikke kunne sikre hele bankmarkedet, og som vi er 
kommet frem til i første delanalyse, ville den ikke kunne rette op på alle de observerede 
markedsfejl, (og endda muligvis lave en skævvridning i konkurrencen). Det kan være én af 
grundene til en offentlig bank ikke er blevet italesat. Politikernes reaktion på bankproblemerne var, 
at forsøge at rette op på den deregulering af den finansielle sektor, der skete op gennem 1980erne 
og 1990erne, som mange har klassificeret som en af hovedårsagerne til den nuværende finanskrise 
(jf. Deregulering). De neoliberale tendenser, der dominerer i den politiske arena, er også til stede i 
den finansielle sektor, og den regulering vi ser blive brugt som hovedværktøj, virker udarbejdet 
med tankegangen om et selvregulerende marked, der dog har brug for retningslinjer. Det må 
konstateres at anskuelsen om at det finansielle marked er selvregulerende, har haft konsekvenser for 
en hel del privatkunder og virksomheder, som er blevet fanget midt i bankernes spekulation. Denne 
anskuelse har dog til dels ændret sig, og der findes tegn på en ny regulering af det finansielle 
marked. I forbindelse med det danske bankmarked, kan den anbefalede reguleringen af SIFIer, ses 
som et udtryk for dette. Reguleringen af SIFIer skal anskues som er et tiltag, der hovedsageligt har 
til formål, at udgøre et værn mod bankkrak.  
Som udvalget nævner i rapporten, skal tiltaget ses som en sikring mod de store bankers hasardspil 
med privatkundernes penge, eller i hvert fald en sikkerhedsforanstaltning mod konkurs af et SIFI. 
Samtidig med at der bliver opsat flere krav til de store banker, forsøger de stadig at holde 
konkurrenceevnen intakt. Dette betyder at kapitalkravene bliver sat højt, men ikke for højt, da det er 
af den generelle holdning der ikke skal interveneres for meget på det finansielle marked. Forslaget 
om at regulere SIFIerne møder da også modstand fra forskellige interessegrupper. De store banker 
føler deres konkurrenceevne bliver svækket; de højere kapitalkrav betyder færre penge til udlån. 
Flere virksomheder anser kravene som en indskrænkning af deres lånemuligheder. Mindre banker 
føler sig forbigået; klassificeringen af SIFIer, kan sidestilles med klassificeringen som en ”too big 
to fail”-bank. Modstanden kommer naturligvis hovedsagligt fra erhvervslivet, da man gennem en 
analyse af de forskellige virkninger kan se, at det er samfundsøkonomien, der er i fokus i forslaget 
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(Jensen, 2013). Blandt de positive effekter ved denne regulering, kan der nævnes; Øgede 
kapitalkrav mindsker risikoen for finansiel krise, og mindsker dermed konjunkturudsving med tab 
af produktion, øgede krav mindsker statens forventede tab ved bankredninger, øgede krav mindsker 
risikoen for insolvente banklukninger, som giver større sikkerhed for bankkunderne.  
Målet med reguleringen af SIFIer skal ses som et værktøj til at undgå bankkriser, samtidig med det 
er en vejledning til krisehåndtering, hvis ulykken skulle være ude. Denne form for regulering på 
bankproblematikken er klart den fortrukne blandt beslutningstagerne, og sammenlignet med 
oprettelsen af en offentlig bank. Fordelen ved en regulering ligger i berøringsfladen og i de 
beregnelige konsekvenser ved et sådant tiltag, modsat en offentlig bank, hvor man kun kan gisne 
om de fremtidige reaktioner fra det private marked (Stiglitz, 2000;9). Reguleringen mangler dog et 
væsentligt punkt, der ikke tages hensyn til; de penge, som de private banker bruger til spekulation, 
ikke er bankens penge, men i flere tilfælde borgernes. En genindførsel af Glass-Steagall act ville 
derimod sikre borgernes penge, da man her sætter et skel mellem kommercielle banker og 
investeringsbanker.   
5.2.1 Delkonklusion  
Følgende to problematikker har været styrende for udformningen af denne delanalyse, nemlig 
oprettelsen af NemKontoen, og sikringen af samfundsøkonomien. Gennem denne analyse kan det 
konkluderes at NemKontoen, da denne er karakteriseres som et meritgode, giver et argument for 
offentlig intervention. NemKontoen ville bedst kunne varetages af en offentlig bank, grundet de 
uhensigtsmæssige gebyrer de private banker, er begyndt at indføre, samt alle der er pålagt at have 
dette gode ville få det stillet til rådighed, og ingen ville risikere at blive ekskluderet fra godet. 
Derudover ville en offentlig bank kunne påvirke det private bankmarked, via øget konkurrence og 
risikoreduktion, hvilket ville være til gavn for bankkunderne. En offentlig bank ville i sig selv skabe 
regulering på det private bankmarked, og ville være i stand til at løse nogle af de markedsfejl vi i 
den tidligere analyse har været inde på. Der hvor en offentlig bank kommer til kort, er i forbindelse 
med at sikre hele bankmarkedet og løse samtlige markedsfejl. Regulering er blevet brugt, om end i 
varierende grad, historisk set, til at sikre markedet. Regulering ville i højere grad være i stand til at 
sikre hele markedet, da denne er en mere eksplicit form for indgriben på markedet, end en offentlig 
bank, der ville være udtryk for en mere implicit form for indgriben på markedet. Når det er sagt, 
synes det ikke at være en offentlig banks mere implicitte indgriben på det private marked, der 
danner grundlag for, at en sådan ikke er oprettet. Holdningen til ikke at oprette en offentlig bank, 
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skal ligeså findes i ideologiske motivationer, og ikke kun i saglige. Netop dette, vil blive undersøgt 
nærmere i næste analyseafsnit.  
5.3 Analyse del 3; Hvilke grunde kan der være til der ikke eksisterer et offentligt alternativ til 
de private banker? 
5.3.1 Sporafhængighed 
I de to foregående delanalyser er der konstateret en række økonomiske fordele ved oprettelsen af en 
offentlig bank. På baggrund af disse ønskes en undersøgelse af hvorfor at en offentlig bank slet ikke 
er til diskussion i debatten om indretningen og reguleringen af det danske bankmarked. Denne 
delanalyse søger at svare på hvilke grunde, der kan være til, at en offentlig bank ikke eksisterer, når 
den vil kunne bidrage,  på nogle områder, som et alternativ til direkte regulering. Med 
udgangspunkt i historisk institutionalisme (HI) søges et svar på, hvordan det danske bankmarked 
kan opfattes som et sporafhængigt institutionaliseret marked.  
Som vist i empirien har det danske bankmarked altid været varetaget af private aktører, med 
undtagelse af Postgiroen, og ydermere har markedet været helt ureguleret frem til 1920 (jf. Den 
finansielle sektor, jf. Betalingsformidling og kreditgivning). Fra et HI synspunkt kan dette opfattes 
som værende en del af den historiske konstruktion, som institutioner er karakteriseret af. Der kan på 
baggrund af opfattelsen af den historiske konstruktion, der har eksisteret på bankmarkedet, 
argumenteres for, at et offentligt alternativ går imod denne. Som tidligere beskrevet kan 
institutioners forandringer hindres af denne historiske konstruktion, også selvom forandringerne vil 
fordre større effektivitet eller blot forbedre institutionen. På trods af de mulige fordele ved 
oprettelsen af en offentlig bank, som er konstateret i de tidligere analysedele, vil oprettelsen af et 
sådan alternativ være en modsatrettet bevægelse på et rent privat marked. Den sporafhængighed, 
som institutioner er præget af, spiller dermed en stor rolle i det manglende alternativ, da 
sporafhængigheden også er rettet mod markedets indretning, som historisk set har været varetaget 
af private banker, hvilket også understøttes gennem HI, der anser institutioner som nedarvet fra 
fortiden. En af effekterne ved at have et sporafhængigt institutionaliseret marked er blandt andet, at 
der forekommer en selvforstærkende opfattelse inden for denne institutionalisering. Dette 
karaktertræk gør det særdeles svært, at ændre på markedets eksisterende struktur som igen påvirker 
hvilke muligheder, som er til rådighed, når det bliver nødvendigt at gribe ind på bankmarkedet (jf. 
Historisk institutionalisme). 
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På bankmarkedet er der tradition for, at regulering bliver brugt som styremiddel, hvilket blandt 
andet viser sig, ved det manglende alternativ i form af en offentlig bank og de reguleringer, der er 
forekommet på markedet. Denne regulering er ofte forekommet i kølvandet på kriser og eksterne 
påvirkninger på markedet. Således er der blevet reguleret på bankmarkedet; efter bankkrakket i 
1930’erne for at genoprette tilliden til markedet, efter den finansielle krise fra 1987-1993, og nu 
efter Lehman Brothers krak i 2008 kan der ses tegn på et ønske om regulering i kraft af SIFIerne (jf. 
Deregulering, jf. Regulering). Dette stemmer overens med forestillingen om, at ændringer inden for 
institutioner ofte foregår i forbindelse med hændelser, der påvirker institutionen (jf. Historisk 
institutionalisme). Mellem disse større reguleringer, er der undervejs blevet dereguleret, efter en 
forestilling om, at det finansielle marked var selvregulerende, hvilket rent historisk har vist sig ikke, 
at være en ubetinget sandhed (jf. Deregulering, jf. Regulering). Ikke desto mindre kan disse 
mellemperioder med deregulering forstås som et udtryk for, at markedet har været i en 
ligevægtstilstand. Denne ligevægtstilstand vil således eksistere indtil den påvirkes, som nævnt 
ovenfor. Dermed får de finansielle kriser, hvorpå reguleringen har fundet sted, karakter af at være 
fordrende for forandringer på et institutionaliseret marked som det danske bankmarked. Omvendt 
beskriver teorien også at en sporændring, inden for en institution, først forekommer ved stærke 
eksterne kræfter (jf. Historisk institutionalisme), hvilket muligvis åbner op for en forklaring på, 
hvorfor en sporændring ikke har fundet sted. De finansielle kriser, der indtil videre har eksisteret, er 
blevet løst af reguleringer (jf. Deregulering, jf. regulering), hvorfor reguleringer også er det 
foretrukne styringsinstrument på bankmarkedet. Dermed udgør reguleringer også grundlaget for en 
sporafhængighed i forhold til intervention på bankmarkedet. 
Baggrunden for de reguleringer, der har fundet sted, er som nævnt ovenfor, de finansielle 
påvirkninger som bankmarkedet har været underlagt, og handlemulighederne har været begrænset 
til regulering, som resultat af den sporafhængighed, der gør sig gældende i forhold til mulighederne 
for en offentlig bank. Dermed har normen for at intervenere på markedet været givet ved, at 
regulering er eneste styringsmiddel på bankmarkedet og dette har ofte været i kølvandet på kriser. 
Dette anses som et tegn på sporafhængighed, hvad angår de politiske muligheder for at gribe ind på 
markedet. Denne sporafhængighed inden for styringsinstrumenter er yderligere selvforstærkende, 
da den sammen med den nedarvede private struktur på markedet tilsammen gør det særdeles 
vanskeligt, at ændre på et institutionaliseret marked. 
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5.3.2 Ideologiske strømninger 
En del af grundlaget for at man i Danmark aldrig har oprettet en offentlig bank, med undtagelse af 
Postgiroen hvis virksomhedsområde var begrænset til betalingsformidling (jf. Betalingsformidling), 
skal således findes forankret i bankmarkedets sporafhængighed. Denne sporafhængighed er som 
beskrevet i ovenstående afsnit selvforstærkende. Derudover har de ideologiske strømninger i 
samfundet været med til at forstærke denne sporafhængighed. De ideologiske strømninger har i høj 
grad haft indflydelse på, hvorledes man ser på det offentlige og på offentlig drift særligt. Derfor er 
de særligt relevante for vores problemformulering. 
Der er især to regeringschefer, der er værd at bemærke i denne sammenhæng; nemlig Thatcher og 
Reagan, som er blevet præsenteret tidligere. Thatcher-regeringen satte gang i privatiseringen af den 
offentlige sektor i England (jf. Privatisering). I USA opstod Reaganomics under præsident Ronald 
Reagan, og også han var interesseret i, at reducere omfanget af den offentlige sektor (jf. 
Deregulering). Grunden til at disse fremtrædende politikere valgte at minimere det offentliges rolle 
i samfundet var, at de delte samme politiske overbevisning, og derfor anskuede det offentlige, samt 
økonomien på samme måde. Når dette er værd at bemærke, er det fordi det er vigtigt at have in 
mente, at politiske beslutninger, som privatisering, i bund og grund hviler på ideologiske 
overbevisninger, og ikke udelukkende på logik og rationaler. Således hører forskellige økonomiske 
overbevisninger ofte sammen med forskellige politiske overbevisninger. Eksempelvis er 
planøkonomi blevet forbundet med kommunisme, og laissez faire er blevet forbundet med 
liberalisme og kapitalisme. Da både Thatcher og Reagan var meget liberale, var det naturligt, at 
disse ønskede at afvikle det offentliges rolle i en vis grad, til fordel for det private marked.  
I Danmark tog deregulering, og dermed begrænsningen af det offentliges rolle, ligeså fart under en 
statsminister, der var liberal, nemlig Poul Schlüter. Da Schlüter blev valgt til statsminister i 
Danmark, sad både Reagan og Thatcher på magten i henholdsvis USA og England. Ved et blik på 
den førte politik på blandt andet bankmarkedet, ses det tydeligt, at alle tre regeringsledere trak i 
samme politiske retning i forhold til den økonomiske tankegang, om end Danmark gjorde dette i 
mere moderat grad (jf. Deregulering).  
Der er særligt to grunde til, at det er relevant at forstå det politiske grundlag for den førte 
økonomiske politik, der slog igennem i 1980’erne. For det første er det vigtigt at understrege, at det 
netop er politikken og den dertilhørende ideologi, der er styrende for økonomiens- og det 
offentliges rolle i samfundet. Altså er det ikke større erkendelsesmæssige fremskridt, eller objektiv 
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videnskab, der førte til de omfattende ændringer, men derimod et skift i de politiske 
overbevisninger. I forlængelse af dette, er det, for det andet, vigtigt at understrege, at såvel 
privatisering som deregulering ikke kun indebærer en ændring rent økonomisk. Disse ændringer 
indebærer også i høj grad en anden måde at tænke økonomi, samt offentlig drift på. Det er særligt 
den ændrede tankegang, der er interessant, da denne forstærker sporafhængigheden, og derfor 
yderligere begrænser muligheden for, at der vil blive oprettet en offentlig bank i Danmark.  
Hvis privatisering og deregulering alene var udtryk for hvorledes man rent teknisk indrettede den 
offentlige sektor, samt den offentlige drift, kunne der argumenteres for, at denne ideologiske 
strømning ville ophøre, da der kom nye regeringer til, med en anden politisk overbevisning. Men da 
der stadig ikke på nuværende tidspunkt har været oprettet en offentlig bank i Danmark, kan det 
ovennævnte ikke siges at være tilfældet. Derfor er det nødvendigt at se nærmere på de 
dybereliggende ændringer den liberale økonomiske tankegang førte med sig. 
Helt basalt ligger det i privatiseringstankegangen, at det private monopol formodes at være mere 
omkostningseffektivt end det offentlige monopol. Denne formodning har der dog ikke altid været 
belæg for rent empirisk, men på trods af dette har der udviklet sig et dogme om, at dette er tilfældet 
(jf. Privatisering). Så længe dette dogme eksisterer, vil der således være en tendens til at se det 
offentlige som noget ineffektivt, og det private som det effektive i enhver henseende. Når det 
offentlige på denne måde bliver kædet sammen med ineffektivitet, så er det naturligt at der ikke 
findes nogen særlig vilje til, at oprette en offentlig bank. Derudover kan udviklingen af et sådan 
dogme i samfundet, have den konsekvens, at debatten om hvorvidt en opgave skal varetages af 
enten det offentlige eller private udebliver. I yderste konsekvens, bliver det ikke overvejet at oprette 
en offentlig bank, da denne oprettelse automatisk bliver forbundet med noget negativt.  
Privatiseringstankegangen og dereguleringen har været den dominerende politiske tilgang, hvilket 
der kan ses konkrete eksempler på. NPM er et styringsparadigme, der i Danmark dukkede op under 
Schlüter-regeringen. Dette er en kombination af to teoretiske retninger; nyinstitutionel økonomi, 
samt ledelseslære. NPM tilskynder privatisering og endvidere, at markedstankegangen bliver 
overført til det offentlige (jf. Privatisering). Tankegangen bag ved privatiseringen, har således ikke 
kun resulteret i direkte privatiseringer, og har ikke kun domineret uden for det offentliges regi. 
Dette styringsparadigme har også domineret inden for det offentliges regi, og har dermed påvirket 
måden at se både privat- og offentlig drift på. I forhold til spekulationsmarkedet, findes der en 
tendens til at investeringer i høj grad er styret af ønsket om hurtig profit på markedet. Dette fokus 
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på profit hænger sammen med tankegangen på det private marked, men investeringer, der er styret 
af dette fører ofte til tab, og er mere risikobetonet end de langsigtede investeringer (jf. Spekulation). 
CDO’er er et eksempel på, hvorledes markedet selv forsøgte at reducere risikoen på investeringer, 
og fik lov til dette. Denne naive tro på at risiko kunne fjernes fra investeringer på denne måde, førte 
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Dette skred mod en mere privat, mindre stat, må ses som et udtryk for en ideologisk tankegang, som 
havde sit udspring i 1980’erne. Denne er blevet indlejret i så mange områder i samfundet, at denne i 
høj grad bliver accepteret uden at der stilles spørgsmålstegn ved denne. Da rationalet bag 
privatisering i høj grad hænger sammen med politiske overbevisninger, må dette anses som 
værende problematisk, da rationalet på baggrund af en generel accept, får status af at være 
videnskabeligt funderet. Ideologien bag privatisering, og dermed rationalet bag samme, bygger 
blandt andet på en stor tiltro til rationelle valg og markedsliberalisme (jf. Privatisering). Netop 
denne tiltro er relevant at stille spørgsmålstegn ved, da der til stadighed er diskussioner om hvorvidt 
rationelle valg og markedsliberalisme er den rigtige økonomiske tilgang.  
Historisk set er der blevet reguleret efter kriser (jf. Deregulering, jf. Regulering), og dette kan 
opfattes som et udtryk for, at der ikke har været tiltro til, at markedet har været i stand til at regulere 
sig selv ovenpå sådanne kriser. Derfor er det paradoksalt, at der på den ene side ikke har eksisteret 
en tiltro til, at markedet var selvregulerende, samtidigt med at der sideløbende har eksisteret en 
tiltro til privatisering, hvis rationale netop bygger på markedsliberalisme. På denne måde 
blåstemples markedet som værende selvregulerende implicit, igennem privatiseringsrationalet, 
selvom det ikke blåstemples eksplicit, hvilket virker paradoksalt.  
Umiddelbart findes der to grunde til, at det forholder sig således. Som nævnt for oven, bliver der 
ikke stillet spørgsmålstegn ved det grundlag privatisering bygger på, og derfor kan dette ideologisk 
baserede grundlag blive glemt. Uden dette grundlag in mente, bliver privatisering reduceret til blot 
at være en teknikalitet; altså blot en overførelse af offentlig virksomhed til det private. Der findes 
også en anden forklaring på, at regulering, om end i varierende grad, bliver accepteret som 
styringsinstrument, samtidigt med privatiseringstankegangen bliver det. Som tidligere nævnt, har 
regulering været det foretrukne politiske styringsinstrument ved interventioner på bankmarkedet. 
Den sporafhængighed som bankmarkedet er underlagt bekræfter denne tendens, hvilket SIFI-
klassifikationerne og bankpakkerne er et eksempel på (jf. SIFI, jf. Bankpakkerne). Disse to former 
for regulering viser også, hvor relativ mild reguleringen har været, og kan derfor samtidigt ses som 
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et udtryk for den markedsliberalistiske tendens, der siden 1980’erne har eksisteret på det danske 
bankmarked.  
Hvor at en regulering af bankmarkedet er både politisk og historisk accepteret og i stil med 
privatiseringstankegangen, er en oprettelse af en offentligt bank det modsatte. En offentlig bank 
ville konkurrere med private banker på markedsvilkår, hvilket er i direkte modsætning til 
privatiseringstankegangen, hvor en privat aktør overtager en opgave som det offentlige før har 
varetaget. Vi har tidligere beskrevet denne ideologis væsentligste elementer som værende en tiltro 
til; rationelle valg, økonomiske incitamenter, markedsliberalisme og internationalisering (jf. 
Privatisering). I forhold til vores problemformulering, kan der derfor argumenteres for, at såfremt 
den fremherskende ideologi har eneret i forbindelse med den førte økonomiske politik, så har 
oprettelsen af et offentligt bankalternativ lange udsigter. Oprettelsen af en offentlig bank kan derfor 
ses som en direkte modsætning til de ideologiske strømninger og det foretrukne styringsinstrument, 
der har karakteriseret den politiske intervention på bankmarkedet. En offentlig bank ville således 
ikke leve op til tanken om markedsliberalisme eller internationalisering. Den ville heller ikke være 
styret af et ønske om at profitmaksimere, hvorfor en offentlig bank derfor ikke ville kunne drives ud 
fra klassiske økonomiske incitamenter som en privat bank. Dermed kan ideologien bag 
privatisering, og bag den generelle måde at tænke økonomi på, siges at være i modstrid med selve 
idéen bag en offentlig bank.  
5.3.3 Delkonklusion 
Det danske bankmarked har igennem historien, med undtagelse af Postgiroen, altid bestået af 
private banker, og en oprettelse af en offentlig bank ville gå imod markedets historiske indretning 
og den dertilhørende sporafhængighed. Da bankmarkedet er et sporafhængigt institutionaliseret 
marked, er det særdeles svært at ændre på den eksisterende markedsstruktur, som en offentlig bank 
ville bringe med sig. Dermed kan den manglende oprettelse af en offentlig bank blandt andet 
tilskrives sporafhængigheden inden for det danske bankmarked. Derudover, kan brugen af 
regulering som fortrukket styringsinstrument, og dermed fravalget af en offentlig bank som samme, 
ligeså tilskrives sporafhængigheden. Sporafhængigheden er yderligere blevet forstærket af den 
ideologiske tankegang, der har domineret måden at anskue økonomien på siden 1980’erne. Dermed 
udgør de dominerende ideologiske strømninger, herunder privatiseringstanken, en forstærkning af 
den allerede eksisterende sporafhængighed på bankmarkedet, hvilket forhindrer en forandring at det 
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eksisterende private bankmarked i Danmark og dermed også oprettelsen af en offentlig bank som 
alternativ til de private banker. 
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6 Konklusion 
De tre foregående delanalyser muliggør en endelig konklusion og erkendelse af svaret på 
projektrapportens problemformulering:  
Hvorfor eksisterer der ikke en offentlig bank som alternativ til de private banker i Danmark? 
Vi har gennem vores analyser påvist, at bankmarkedet er underlagt en række markedsfejl, hvilket i 
sig selv fordrer en offentlig intervention for at minimere graden af disse. På baggrund af vores 
analyse af, hvorvidt bankmarkedet indeholder offentlige goder, kan det konstateres, at en 
NemKonto ikke kan karakteriseres som et offentligt gode, men derimod som et meritgode, hvilket 
bidrager yderligere til argumentet for en offentlig intervention på det danske bankmarked. 
Derudover er det i forbindelse med analysen af markedsfejl på bankmarkedet påvist, at en offentlig 
bank ville kunne bidrage til at minimere nogle af disse markedsfejl. Dermed kan der argumenteres 
for, at oprettelsen af en offentlig bank ville kunne bidrage positivt som et alternativ på et marked, 
der på nuværende tidspunkt er varetaget af private banker.  
Dernæst konstateres det, at NemKontoen som et meritgode ikke bliver varetaget på en 
samfundsmæssig hensigtsfuld måde. Dette underbygges for det første af de private bankers 
mulighed for at afvise borgere fra at oprette en NemKonto, og for det andet af de gebyrer som 
private banker pålægger deres bankkonti som eksempelvis NemKontoen.  
Som positive effekter ved oprettelsen af en offentlig bank kan nævnes, at konkurrencen på 
bankmarkedet ville øges i den forstand, at en offentlig bank ville konkurrere med de private banker 
på prisfaktoren samt, at den offentlige banks struktur, ville være medvirkende til at risikoreducere i 
forbindelse med spekulation, da den ville afholde sig fra en sådan funktion og dermed skabe et 
stabilt alternativ til de private banker. På baggrund af analysen kan det konstateres, at en offentlig 
bank ville fungere som en implicit regulering af bankmarkedet i kraft af sin funktion. Yderligere 
kan det også konkluderes, at rækkevidden af de påviste effekter i form af en implicit regulering, vil 
være begrænsede, i den henseende, at de private banker ikke er forpligtet til, at efterkomme en 
sådan implicit regulering og dermed, at oprettelsen af en offentlig bank, ikke vil være i stand til at 
sikre hele det danske bankmarked. 
Det kan på baggrund af analysen konkluderes, at regulering er den foretrukne form for intervention 
på bankmarkedet, hvilket hænger sammen med, at der til dette styringsinstrument er tilknyttet en 
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sporafhængighed. Derudover kan det konkluderes, at der på det danske bankmarked eksisterer en 
sporafhængighed. Således har vi konstateret at oprettelsen af en offentlig bank ville være en 
modsatrettet bevægelse på et bankmarked hvis indretning historisk set, altid har været varetaget af 
private banker, hvilket er medvirkende til det manglende alternativ. Derudover er der igennem 
analysen påvist en ideologisk strømning, der særligt har domineret i de sidste 30 års økonomiske 
tænkning.  Privatiseringstankegangen står i direkte modsætningsforhold til oprettelsen af en 
offentlig bank, og forstærker den allerede eksisterende sporafhængighed på bankmarkedet. Dermed 
bliver den begrænsede regulering til stadighed foretrukket, frem for en offentlig bank. 
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